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D I B E C C J O N Y ADMIN1STBACJOX 
2 U L U E T A E S Q U I F A A N E P T U N O 
IO IBr Onióii Postal. 
C r o ó l o s » c i ó ^ U L s o r - i ^ D c l ó n . : 
12 meses «71-20 oro j _ / 12 meses fló.OO plata 
b id «U-OO 
K Id f 6-00 Islíi Je M a . 6 id. 3 id. 6.00 id, 4.00 id. 
12 meses $14.00 pHta 
6 id 7.00 l i . 
3 id 3.75 id.. 
De anoche 
M a d r i d , A b r i l 15 
E L A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Según los datos oíiciales que pub l i -
ca la GaceUi la producc ión de a z ú c a r 
de remoladla en toda E s p a ñ a duran-
te el año p róx imo pasado fué de 94: 
millones de k i lóg ramos . 
R E U N I O N DE OBREROS 
E n la sociedad ' 'La locomotora i n -
vencible" han celebrado una r e u n i ó n 
los obreros de las compañ ía s de ferro-
carriles de Madr id , Zaragoza y A l i -
cante, acordando coaligarse con los 
republicanos, habiendo sido inv i ta -
dos para ello por el s eño r S a l m e r ó n y 
otros sigriíficades republicanos. 
M I T I N EN BARCELONA 
Anoche so celebró en Barcelona un 
m i t i n republicano. 
En dicho m i t i n se pronunciaron 
discursos muy vlolcntoi contra el g-o-
bierno y el diputado, I ) . Alejandro 
Eerroux, dijo que d e b í a tomarse La 
in ic ia t iva de realizar un acto públ i -
co para obligar al Rey Alfonso X I I I 
a salir definitivamente de Barcelona. 
Con este motivo las autoridades 
han adoptado algunas medidas de 
p r e c a u c i ó n . 
E L REY EN L E R I D A 
S. M . el Rey Alfonso X I I I ha llega-
do sin novedad á Lér ida . 
E L ENTIERRO DE I S A B E L I I 
Hoy se ha efectuado con gran so-
l e m n i d á d la conducc ión del c a d á v e r 
de la Reina Isabel I I a l p a n t e ó n del 
l i i ' Orial. 
A c o m p a ñ a b a el c adáve r en repre-
sen t ac ión del Rey, el general Basca-
r á n y en el del gobierno el ministro 
de Gracia sr Justicia, señor Sáncjhíez 
Toca, y comisiones del Senado y 
del Congreso, t í tu los de Castilla y 
í i r a u d e s pe E s p a ñ a y representacio-
nes del E jé rc i to y la Armada. 
El entierro q u e d ó deslucido á c o n -
Becuencia de la l luvia . 
L L E G A D A 
f ían llegado á Madr id el P r ínc ipe 
de Asturias y la infanta doña Isabel. 
EL SR M A U R A 
El estado del señor Maura es satis-
factorio, pues hoy ya pudo abando-
nar el hecho, 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 ,87 . 
ATADOS UNIDOS 
Serv ic io de la Prensa Asoc iada 
A D V E R T E N C I A A LOS 
CORRESPONSALES. 
ITashington, A b r i l i . ? . - - E l gobier-
no ruso ha pasado á todas las Canci-
l lerías una nota en la cual participa 
que cons ide ra rá como espías y fu -
s i lará á los corresponsales de per ió-
dicos que se sirvan del te légrafo sin 
hilo para la t r ansmis ión de despachos 
desde el teatro de la guerra. 
MUTUOS PESAMES 
El Conde Cassini, Embajador de 
Rusia ha dado personalmente al Pre-
sidente Roosevolt, el pé same de su 
gobierno por las desgracias acaecidas 
á bordo del Mis sour i y en contesta-
ción, le ha manifestado M r . Roosevelt 
el sentimiento que le han causado la 
p é r d i d a del Petra Pavlovsk y ta muer-
te del almirante Makaroff. 
EL G R A N D U Q U E C I R I L O 
S a n Petersburuo, A b r i l / 5 . - - E n vis-
ta de la persistencia del rumor s e s ú n 
el cual habla fallecido el gran duque 
Ciri lo, de resultas de las heridas que 
recibió en la voladura del acorazado 
Petro Pavlovsk, el corresponsal de la 
Prensa Asociada se avis tó c o n e l 
mayordomo del palacio del gran du-
que Vladiiiiívo, quien le í u í o r m ó que 
según telegrama recibido hoy, está el 
herido uu poco mejor, 
MISTERIOSA V O L A D U R A 
Aun cuando se Ignora todavía la 
verdadera causa de la p é r d i d a del Pe-
tro Pavlovsk, no hay duda alguna res-
pecto á la voladura de sus calderas y 
Santa B á r b a r a . 
En el Almirantazgo af i rman d é l a 
manera m i s positiva, que si chocó 
efectivamente dicho acorazado contra 
alguna mina submarina ó torpedo, és -
te era r u í o y las aver ías hubieran sido 
de escasa importancia; pero en contra 
de lo que se dice en el Almirantazgo, 
la op in ión general es que el choque 
fué con a lgún torpedo suelto que flo-
taba á flor de agua. 
EL C A P I T A N J A K O V L E F F 
Efl c a p i t á n Jakovleff , comandan-
te que fué del acorazado Petro P a -
vlvossk, a ú n vive, pero su estado es 
tan grave, que los médicos tienen po-
cas esperanzas de salvarle. 
L A ESCUADRA RUSA 
La escuadra rusa en Puerto A r t u r o 
ha quedado reducida á dos acoraza-
dos, cual ro cruceros, nuevo cañone -
ros y torpederos y algunos cazatorpe-
deros. 
Desde el principio de la guerra han 
perdido diez buques, entre los que 
fueron echados á pique y los que fue-
ron puestos fuera de combate, 
ESPERANZAS E N E L E J É R C I T O 
Con la muerte de Makarof f han ter-
minado, por ahora, los éxitos de los 
rusos en el mar, y el pueblo confía en 
que las victorias del Ejérc i to levanta-
r á n el prestigio nacional. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Abril 15. 
Centenes, A $4.78, 
Descuento papel coruercial, oí) drv. 
4 á 4.1 [2 por 100. 
Oambio-i sobra fxmdres, 60 d[v, ban-
queros, íl $4.85-00. 
Oanabios soore Lo adres !l la vista, 1% 
$4.87-35. 
Cambios sobre París, 60 d[v, banquarso 
á 6 francos is . l ¡? 1 
, Idem sobre fíamburgo, 6!) d[v, ban-
queros, íl 94. Ití [Uí. 
Bonos re?istni l>} de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.3[4, 
CentrílUEras en plaza, 3.ói8 cts. 
Centrífugas 10, pol. !)ó, costo y flete, 
2.1(4 cts. 
Mascaba do, en plaza, S.liS cent-a vos. 
AzAc-ar de miel, en plaza, 2.7[á cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, •13-05. 
Harina patente Minnesota, á $5.40. 
Londres, Abril 15 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 93. üd. 
• Mascabado, & Ss. Gd. 
Azúcar de remolacha (do la actual z a-
fra, A entresrar en 30 días. 8s. óV^'i. 
Consolidados ex-int«rés SS . l j l o . 
Descuento. Uano Inglatena, 3X Por 
100 . 
Cuatro por ciento español, 82. 
Par í s , Abril. 15 
Renta francesa 80 por 50, ex-lnterás 
97 francos 85 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
EN N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 353.000 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
~ m m m i m 
áel f Eaíler Bareaii 
Habana, Cuba, Abril 15 de 190^. 
Temperatura máxima, 27° C. 81° F . á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 18° C. 64* F . á 
las 7 a. m. 
A s p e c t o de l a F i a z a 
Abril 15 de 190U. 
Azúcares.—Reina completa calma eu el 
mercado de este dulce. 
La remolacha en Europa bajó á 8s. 
f ^ d . y en ios Estados Unidos los refina-
dores pretenden comprar á 2.3il6c. c, y f. 
que es el equivalente aquí de 4 reales 
arroba. Con este motivo se hace impo-
sible un acuerdo entre compradores y 
vendedores. 
No se ha registrado hoy ninguna ope-
ración. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Londres 3 drv 
•'60 djv 
París, 3d íV 
Hamburgo, 3 div . 
Estados Unidos 3 djv 
España, s/ plaza y 




S. I i? 
24 
20.•, 





Dto. napel comercial 10 íí 12 anu i l , 
Monedas e.ctranjeras.—Se cocuan hoy 
como sigue: 
Oreen backs . g.ijS á 9.1i4 
Plata americana 
Plata española . 78.5|8 ¿ 7S.3i4 
Valores y Acciones.— Roy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos á 93X. 
$2,000 plata española á 77%. 
$ó,000 Btes, Banco á 4%. 
COLEGIO DE G G M E E O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 








Londres, 8 div 20 19 
- i. / - o ^ 19^ VtH 
París, 3 dív 6 5 + 
Hamburgo, 3 div 4 ¿y: 
„ 60dtv 2U 
Estados Unidos, 3 d(v 91̂  $U 
España si plaza y cantidad, 
8d[v 23 21 pgD 
Descuento panel comercial 10 12p, aauai 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 9l/á 0l4 p g P . 
Plata esoañola 78^ 7S% p.g V 
A Z Ü C A K E 3 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarlzaclfin 
96, á 4 1[4 arroba. 
Id. de miel, polarización 33 á 3 1[S, 
V A L O R E S 
FONDOS PÜBLI003. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 116% 
Id. id. id. id. en el extranjero 116^ 117 
Id, id, 12a bipoteca), domiciliado 
en la Habana 1061¿ 107 
Id, id. id. id. eu el extraniero 106^ 107>2 
Id, lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos. 119 121 
Id. 2' id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric ÓJ N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. 1' bipotecadéla Compañía de 
Gas Consolidada 110 114 
Id, 2? id. Id id. Id 4SJ4 49 
Id. convertidos id, id 68 72 
Id. de la O de Gas Cubano Q 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 9ó 99 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cu-
ba (en circulación) 82^ 82?í 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioa 55 53 
Banco del Comercio de la Haba-
nc 32 32*4 
Compañía de F, C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) . . . .. 93% 94 
Compañta de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 105^ 10634 
Compañía de Caminos do Hierro.: 
de Matanzas fi SabaníHa. 103.!< 104 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 107 110 
Compañía Cuba Central Raílway 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id, (acciones comunes) 35 40 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ncana Consolidada 
Compañía Dique de la Rabana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo - 85 









Habana. Abril 15 de 1904-
dente. Eviilio Alfonso. 
- E l Síndico Presl-
V A P O K E S D E T l i A V E S l A 
SE ESPKRAN 
Abril 13 Montevido, Cádiz y escalas. 
,. 17 Vivina, Liverpool. 
18 Havana, N. York. 
„ 1S Monterrey, Veracruz y Progreso. 
SALDRAN 
Abril 13 México, Nueva York. 
,, 13 Havana, Progreso y Veracruz. 
„ 19 Monterey, New York. 
„ 20 Alfonso XII , Coruña y escalas. 
,, 20 Danmar, Veracruz. 
,. 20 Catalina, Canarias v escalas. 
,, 23 Morro Castle, New York. 
Mayo 15 Coronda, Buenos Aires v escalas. 
T u e r t o d e _ l a h a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS, 
Dia 15: 
De Panzacola, en 5 dias gta. ing. 9t, Mauri ce. 
cap. Conward, tonda. 300 con madera i 
R. P. María. 
De Mobila en 6 dias gol. amr. Emraa L. Cot-
tinghan, cap. Gil, tons. 522, con madera, á 
Plauiol y Cagigas. 
SALIDOS. 
Dia 15: 
Para St. Nazaire y esc. vp. francés La Navarre 
Buques con registro aMorto 
N. York vap. amer. México, por Zaldo yCp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placó. 
Veracruz vap. esp. Montevideo, por M. Calvo. 
Saint Nazaire y escalas vap. franc. La Nava-
rre, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Miami vap. amr. Martinique, por G. Lawton, 
Childes y Cp. 
Nueva York, vap. amr. Mascotte, por Saldo y 
Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor español 
Pto. Rico, por C. Blanch y comp. 
Liverpool bca. ñor. Louise, por H. Astorqui, 
(se encuentra en el Manel tomando as-
falto. ) 
Brillantes á Granel 
y zafiros, esmeraldas, r u b í e s , t u r -
quesas, perlas, topacios y ó p a l o s , 
h a y ex i s t enc i a cons tan temente 
para poder c o m b i n a r l a j o y a que 
se qu i e r a . 
E i t a l l e r d o ^ e r í a de esta casa 
a d m i t e encaraos p a r a ' ^ ^ r i p o i i e r 
t oda clase de prendas , d e j á n d o l a s 
c o m o nuevas y t a m b i é n las cons-
t r u y e á gus to de los p a r r o q u i a -
nos. 
J . B O R B O L L A , Compostela 56 
C-624 30 Mz 
Los anujictoí para esta página del D I A R I O , miércoles y sábados de cada semana, son recibidos exclusivamejile por la Agencia E S C A M E Z , Centro de Publicidad y Coryiisiones. Tejadillo, 6S—También los admite para otros dias y para las pág inas interiores autorizado por la administración. 
Léase con cuidado, que interesa á todas las familias; 
E N L A 
¡ W * J Í c c í d e m e ' c í 7 / / a r t í " ^ i 
que d i r ige la S B T A . R A M O N A G I L ' A L se j-arantiza á las alumnas 
A L O S S E I S M E S E S 
la enseñanza completa, corte de sastre, cuerpo sin pinzas, batas Princesas, sayas, cuerpos y 
todo lo que se refiera á Lma buena cortadora. 
En dicho plaze x l garantiza también que la alumna sabe copiar todos los figurines por di-
fíciles que sean. 
En la misma «efunden patrones, copiando toda clase de figurines que traigaa las señoras, 
sin retoque. 
( AGUACATE 69 altas, entre Muralla y Sal,) 
L A M A Q U I N A 
S m i t h ¿ P r e m i e r 
ee usa con preferencia ÉL otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
'2 trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia Impresión,—En esta casa se encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S BLASCO, único agente-Obispo29 , H A B A N A . 
E l C o r s é 
Patente conprivilef/io exclusivo 
por 17 a ñ o s 
La gran aceptación qus está tenien-
do este corsé, es U mejor prueba de 
las graodes ventajas que reúne y que 
le hacen ser muy superior á todos 
los demás que as fabrican; asi es que 
'aconsejamos á todas las señoras que 
todavía no lo usan y tengan 
interés en conservar su sa-
lud y á la vez quieran lucir 
un bonito cuerpo, no com-
pren corsés de los que se 
venden con diversos nom- , 
bres, puea con ninguno puo- Vj 
den obtener la comodidad y 
elegancia que se obtiene con 
/-,/ Corsé Misterio sólo se confecciona en Ncpfuno S S f N ó tenemos sucursales. 
M i s t e r i o 
el CORSE MISTERIO.—El Corsé Mis-
terio solo se ofrece becho á la medida 
de la que lo ha de usar, pues la expe-
riencia ha enseñado que no pue-
de sentar bien ningún corsé de 
los que se venden hechos y es 
engañar á la raarchanta ofrecer 
como bueno lo que no tiene más 
valor que el de la vista por lo 
que recomendamos á las «señoras 
no comoren corsés hachos, ase-
gurándoles que el corsé más 
malo bien hecho á su medida es 
Incomparablemente mejor que 
el má* superior que compren 
hecho á la medida de fabrica-
ción. 
LA B A R C E L O N E S A 
A L M A C E N C O N S T R U C T O R E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
t>i<:toi>as c l a s e s e s t i l o s y p o r m a s 
G a r c í a & Ostolaza, Sucesores de J . l í i q o l 
GA LI A N O Sí), í)l y ÍKÍ . -Te lé fono ITS . Í 
En esta antigua casa se encuentra siempre un gnu sur-
tido de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B K E , V 1 E X A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que se fabrica. 
Construímos también cualquiera clase de muebles 
en la forma 6 estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y S I L L A S 
en la cantidad que se precise, y todo á precio3 y con-
diciones liberales, como no es posible encontrar en otra 
parte. 
NOTABLE SURTIDO EN COCHES DE MIMBRE 
P A R A M Ñ O S 
CABANAS 
C I G A R R O S 
HAY ÜEJORES 
HAVANA COMMERCIAL COMP. 
AGUAS MINERALES NATURALES 
P I R C A S 
obser-
(Gran Canaria) 
Probándolas diez dias solamente, 
vará que son las mejores A ^ U - \ b n f ^ l d e , 
MESA, especialmente para las « " ^ X s v en-
del estómago, hígado.d gestiones difícilesy en 
fermedades de la orina en general. f 
Pedirlas en boticas, droguerías y perfume 
rías de toda la Isla. . •_„«-«-o^nrpq M. Humara (S. enC.) únicos importadores, 
Riela, 85 y 87 Habana. 
ANALISIS d e ORINES 
Laboratorio Urológico ^1 Dr ^ 
IaLLA y T E N I E N T E 
en 
microscópico 
97, entre MURA 
ESCOFINA LOSADA 
z<xda. De venta en boticas, droguer as y tien 
das Pidan prosoectos á sus agentes, en la 
SÍ. *L Humara (S. en C.) únicos importado-
rea, Ricbi B5 y 87 Habana. 
tanto dií patente como de recetas 
en la Gran Farmacia de 
S A N T A R I T A , 
M O N T E 47, 
frente al Campo de Marte. 
Lo mejor que se ha i ^ 6 " ^ ? 0 Para Peg" 
porcelana, cristal, loza, marmol, etc.. etc., se 
vende en la Farmacia 
S A N T A R I T A 
MONTE, F R E N T E AL CAMPO DE MARTE. 
í P i d a n e n t o c i a / a j f c a b a n a y p o r t o c i a i a S s i a d e C u b a 
l o s e n c o m p a r a b i e s j / c é i e b r e s 
C H O C O L A T E S ^ M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medal la de oro en todas las exposiciones de E u r o p a y A m é r i c a . De f a m a universa l , son los p r e d i -
lectos de las f a m i l i a s y el p ú b l i c o de buen (jítuto. Una sola vez que se prueben es suficiente para, no tomar otro. 
Son recomendables t a m b i é n p a r a las recien p a r i d a s y n i ñ o s débi les . Depositario general RAMON' T O R R E G R O -
SA, JLlmacenigtii i importador de Víveres //'^'s.-Olox'a.jpia, OS. — T o l ó l f o i n o T Q ^ m 
j C a ¿ ¡ s t r e U a d e C u b a 
GRANDES ALMACENES, EXPOSICION DE MUEBLES DE TODAS CLASES 
'para sa la , comedor, r edh imien lo , y especialmente l a m á s a l i a novedad 
E 3 3 N r X j O S I D E S ] \ ¿ E I 3 V E I 3 I F 5 . E 3 
que tenemos, desde U N C E N T E N el p a r de mecedoras de v i n c h a s clases, has ta lo m á s r ico y nuevo. 
E n a r t í c u l o s de f a n t a s í a , bronces, porce lanas , c u a d r o s a l ó leo , g r a n d e s y p e q u e ñ o s de conocidos 
art i s tas , h a y ta l v a r i e d a d , que hien merecen verse. E n L A M P I S T E R I A p a r a gas y luz e léc tr ica , 
recibimos cont inuamente lo mejor y m á s nuevo que se f á b r i c a en F r a n c i a , A l e m a n i a y E s t a d o s U n i -
dos. Tenemos de todo lo que se prec i sa p a r a ^ C A S A Y O F I C I N A ¿o m á s m o -
desto á lo m á s suntuoso y á prec ios que desafiamos toda competencia, como no p u e d e n obtenerse en 
n i n g u n a otra c a s a de l a H a b a n a . SuáreZ & C a . O'Reilly 56 y 58. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de la lúbrica W A G N E R ELECTRIC MFG. €o.—Los únicos que trabajan cou perfeccióu cou la corrieutede la Habana 
C H A S . H. T H R A L L & C a „ O'Reilly 15. Teléfono 792. 
• L U I S L A C A L L E 
• DI IÍU J A N T E L I T O G R A F O j 
• Esttulio: G A L I A N O N U M . S 8 • • • 
9 9 * 9 ® 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 V 0 6 9 9 9 9 9 * « 9 
999 DE SAMBA LOS MAS SOLICITADOS n . £ 3 M I ^ I > o s con medalla de oro en las Exposiciones DE BUFFALO, SANTA CLARA Y CHARLE3TON 
D I A R I O D E L A M A R I N A Edición de la mañana—Abril 16 de 1904. 
í C O i O M O DE ÁZÜCAE 
Las cuestiones re la t ivas á l a p r o -
d u c c i ó n y e l consumo de a z ú c a r 
presentan ahora m á s i n t e r é s que 
nunca , merced a l n u e v o r é g i m e n 
i m p l a n t a d o en v i r t u d de los 
acuerdos d é l a Conferenc ia i n t e r -
n a c i o n a l de Bruselas. E n E u r o p a 
y los Estados U n i d o s las h e c t á -
reas dedicadas a l c u l t i v o de re-
m o l a c h a en las dos ú l t i m a s za-







































Total 1.766,578 1.747,814 
Amr1^ del Norte 104,997 118,283 
E n E u r o p a h a y u n a d i s m i n u -
c i ó n de diez y nueve m i l h e c t á -
reas y en los Estados U n i d o s , u n 
a u m e n t o de trece m i l . S e g ú n es-
t a d í s t i c a s y c á l c u l o s pub l i cados 
en A l e m a n i a y r ep roduc idos en 
en e l J o u r n a l des F a b r i c a n t e s de 
S u c r e , á pesar de l alza de los pre-
cios se p r e v é u n a n u e v a d i s m i -
n u c i ó n de c u l t i v o en E u r o p a pa-
r a 1904-05, y es p robab le que la 
competenc ia d e l a z ú c a r de Cuba, 
a m i n o r e , aunque no los detenga 
t o d a v í a los progresos de l a p ro -
d u c c i ó n s i m i l a r amer icana . 
; E l c o n s u m o t o t a l de a z ú c a r en 
E u r o p a y los Estados U n i d o s d u -
ran te e l ú l t i m o a ñ o , 1902-03, fué 
de 7.339,122 toneladas, y l a esta-
I L X X " O X * O . S 
de c r i s t a l , bronce, n i k e l , de p i é y 
colgantes y desde u n a á 24 luces, 
h a y en esta casa cuan to se p i d a 
v á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajera. 
J. Borbolla. Compostela 56. 
c 630 30 Mz 
d í s t i c a a l emana de que a l p r i n c i -
p io h i c i m o s m e n c i ó n l o c a l c u l a 
en 8.170,000 para e l a ñ o ac tua l , 
en c u y o caso e l a u m e n t o s e r á de 
830,000 toneladas. E n los d e m á s 
p a í s e s , s i empre s e g ú n d i c h a es-
t a d í s t i c a , el c o n s u m o s u b i r á 
1.730,000 en 1903-04, c o n t r a 
1.010,075 en e l p e r í o d o prece-
dente, l o que d a r í a u n c o n s u m o 
genera l de 9.900,000 toneladas 
c o n t r a 8.955,797. E l a u m e n t o se-
r ía , pues, de cerca de 950,000 t o -
neladas. 
A ñ á d a s e á esto que se c a l c u l a 
para e l p r i m e r o de Sep t i embre 
p r ó x i m o u n stock de m á s de dos 
m i l l o n e s de toneladas y se e x p l i -
ca f á c i l m e n t e , q u e las revis tas 
azucareras alemanas, y e l J o u r n a l 
de F a M c a n t s de S u c r e c o i n c i d a n 
en r ecomenda r que para l a zafra 
de 1904-05 se d i s m i n u y a l a p r o -
d u c c i ó n todo cuau to sea pos ib le . 
E n cuan to á l a i m p o r t a n c i a de 
la p r o d u c c i ó n , A l e m a n i a , R u s i a 
y A u s t r i a - H u n g r í a ocupan l a ca-
beza de l a l is ta , con 1.762,401 to-
neladas la p r i m e r a , 1.261,311 l a 
segunda, y 1.057,692 l a ú l t i m a . 
F r a n c i a p r o d u j o en l a ú l t i m a za-
fra 833,210 toneladas; de m o d o 
que Cuba ocupa en l a l i s t a de 
p a í s e s p roduc tores de a z ú c a r el 
cua r to l u g a r en espera de que 
ocupe e l p r i m e r o po r el dob le 
resu l tado de l a u m e n t o de su p ro -
d u c c i ó n y de la m e r m a de l a p ro -
d u c c i ó n de sus r iva les . L a p ro -
d u c c i ó n t o t a l de los Estados U n i -
dos, es de 421,274 toneladas, y el 
consumo de 2.375,341. 
I n g l a t e r r a no p r u d u c e n i u n a 
l i b r a de a z ú c a r , pero consume 
m á s que las 1.710,830 toneladas. 
E n t r e e l l a y los Estados U n i d o s 
absorben el 55 por 100 de l a p ro -
d u c c i ó n t o t a l : a s í es que se con-
cibe f á c i l m e n t e e l pape l regu la -
d o r de los mercados i n g l é s y 
a m e r i c a n o con r e l a c i ó n a l mer -
cado azucarero u n i v e r s a l . 
E n el consumo por h a b i t a n t e 
alcanza e l m á x i m o I n g l a t e r r a , 
con 40 '82 k i ó g r a m o s , s i g u i é n d o -
los Estados U n i d o s con 30'18. 
V i e n e n d e s p u é s t S u i z a , con 28'56; 
D i n a m a r c a , 23'62; Suecia v N o -
ruega, 18>00; H o l a n d a , ' l 3 ' 8 9 ; 
A l e m a n i a , 3 2'00; F r a n c i a , 1071 
k i l ó g r a m o a , etc. 
DESDE WASHÍNSTON 
10 de A b r i l 
A juzgar por las noticias recibidas 
aquí, ayer y hoy, el tratado anglo-fran-
cés es un golpe maestro del gobierno 
de Londres. Sin duda, Francia va ga-
nando algo, hasta mucho; pero Ingla-
terra da todo eso por bien empleado, 
puesto que consigue lo que parecía un 
imposible: que Francia sancione el pro-
tectorado bri tánico sobre Egipto. 
Acerca del arreglo relativo á Marrue-
cos, hay dos veisiones. Según la una, 
se ha convenido que allí, durante trein-
ta años, tengan Inglaterra y Francia 
igual trato arancelario y que éste se 
haga extensivo á todas las naciones 
que hayan pactado con el gobierno 
marroquí sobre la base de la ^más fa-
vorecida''; y, además, que sobre el ré-
gimen político que se ha de establecer 
en aquel imperio, se entenderán Fran-
cia y España', con la condición de que 
no se levantarán fortificaciones en la 
costa, que puedan anular á Gibraltar. 
Según la otra versión, se ha prescin» 
dido de España. Dice un despacho que 
por el artículo I I del tratado, ' 'sólo á 
Francia incumbe conservar el orden en 
Marruecos y cooperar á las reformas 
administrativas, financieras y milita-
ros. Esto—agrega el telegrama—se 
considera como equivalente al princi-
pio del protectorado francés en Ma-
rruecos; si bien Francia tiene que ne-
gociar con España sobre el porvenir de 
aquel país, está fuera de duda que 
pronto el protectorado será una rea-
lidad.'^ 
Aquí se pone de manifiesto la habi-
lidad de Inglaterra. Logrado lo que le 
interesa, que es el que no se fortifique 
la costa, echa á Francia á pelear con 
España. As í con la primera versión 
como con la segunda, nada pierde In -
glaterra; resguardada su conveniencia 
—que es la seguridad de Gibraltar— 
se aparta del problema marroquí. Si 
Francia y España se entienden, bueno; 
si no se entienden, bueno también. 
"Yo ya he pescado" como dijo el sol-
dado del cuento. 
España y Francia ¿llegarán á enten-
derse? Se nos telegrafía que en Madrid 
ha producido muy mal efecto el trata-
do. Y se explica; porque lo que España 
ha deseado, y sigue deseando, es la4 
posesión de Marruecos; á falta de esto/ 
que se mantuviera el statu quo; y si se 
quería destruirlo, que tratasen Ingla-
terra, España y Francia, ó mejor aún, 
todas las potencias europeas, que fué 
lo que se hizo en los primeros años del 
reinado de Alfonso X I I . 
Ahora ¿qué sucederá? La política 
exterior de España entra en un periodo 
crítico. Lo más que el gobierno de 
Par í s podrá ofrecer al de Madrid será 
el protectorado á medias; solución pre-
caria que no satisfará á ía opinión pú-
blica española y que, en la práctica, 
t raer ía rozamientos y contlictos. Es 
-—-—.—_ : .. . -S5*v i 
posible que la nación y el gobierno 
prefieran no tratar con Francia; y ésta, 
entonces, se instalará en Marruecos. 
La consecuencia será una implacable 
enemistad contra los franceses, de la 
cual sacarán partido los alemanes. Es 
paña, s )la, no va á hacer la guerra á 
Francia, n i es probable que por la 
cuestión de Marruecos, haya potencia 
alguna que la ayude contra Francia; 
pero si no renuncia á la posesión de 
aquel imperio ¿como ha de obtenerla 
más que uniéndose á la triple alianza? 
Ha de estar siempre con quienes estén 
contra los franceses. 
Otro aspecto del asunto es éste: que 
vista la imposibilidad de un arreglo 
con España, el gobierno francés deje las 
cosas como están y nada haga en Ma-
rruecos. En esta hipótesis, nada perderá 
—como ya he dicho—Inglaterra; pues-
to que se cumpl i rá la parte del tratado 
relativa á Egipto; y el tratado habrá 
servido—y acaso sea ese el argumento 
de la comedia- para paralizar la ac-
ción de Francia en los momentos en 
que á los ingleses les conviene que na-
die ayude á Eusia contra el Japón, 
Cnanto más se examina esta jugada 
del gobierno bri tánico más se reconoce 
la habilidad del jugador. 
X Y. Z. 
Consejo de Secretarios 
Según la nota facilitada á la prensa 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia fueron los siguientes: 
INDULTOS DENEGADOS 
Fueron denegados los indultos de 
Alejandro Jay, Félix Martinella y Jus-
to Dumty, condenados á la pena de 
muerte por la Audiencia de Santiago 
de Cuba por el delito de robo del cual 
resultó homicidio. 
L A S C A M A R A 
S E P 
A las tres y media de la tarde de 
ayer se abrió la sesión, bajo la presi-
dencia del Sr. Estévez Eomero. 
Aprobada que fué el acta de la ante-
rior, se dió lectura á un Mensaje pre-
sidencial, prorrogando por seis meses, 
á partir del 21 de Enero último, el 
cange de las ratificaciones futuras en-
tre la Eepúbl ica de Cuba y el Gobier-
no de los Estados Unidos. E l Senado 
acordó, á petición del Sr. Fernández 
Rondan, que este Mensaje pasara á la 
comisión de relaciones exteriores. 
A la misma comisión pasó otro Men-
saje presidencial sobre el tratado cele-
brado entre el representante de la Re-
pública eu Washington y el'Secretario 
de Estado del Gobierno americano, por 
el cual se cede á Qnha la posesión de 
la Isla de Pinos á cambio de las conce-
siones que Cuba hizo á dicho gobierno. 
A la comisión de Códigos paso un 
provecto de ley solicitando la creación 
de un juzgado de primera instancia en 
la ciudad de Colón, con tres escriba-
nos, empleados y el material necesario 
para su funcionamiento. 
E l Sr. Sangnily presentó al Senado 
una proposición solicitando que el pre-
sidente de dicho cuerpo se acercara ai 
de la República con objeto de que éste 
se enterase por la vía diplomática, si 
el gobierno español permit i rá que una 
comisión dol gobierno de esta Repúbli-
ca tome de los museos y de las corpo-
raciones de aquella nación los datos 
necesarios relativos á la historia de la 
Isla de Cuba. Así se acordó, levan-
tándose la sesión á las cuatro eu punto. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A l fin, ayer pudo celebrar sesión la 
Cámara. 
Siendo las cuatro menos cinco minu-
tos de la tarde, se pasó lista, respon-
diendo 37 representantes moderados, 
entre éstos los señores Hortsmann y 
Betancourt (D. Angel ) , cinco indepen-
dientes y un liberal, el señor La Torre, 
que ocupaba la presidencia. 
Abierta la sesión, el secretario, se-
ñor Rodríguez Acosta, leyó el Mensaje 
del Presidente de la República, acor-
dándose, á propuesta del señor Masfe-
rrer, la impresión y reparto de dicho 
documento á los representantes. 
Durante la lectura entraron en el sa-
lón los liberales, figurando entre éstos 
los señores Guerra y Rubio, proclama-
dos por una de las Juntas de Escruti-
nio de Pinar del Río, 
En total, había 56 representantes. 
Seguidamente se procedió al nombra-
miento de la Comisión de actas, ha-
biendo resultado electos para componer 
las dos Subcomisiones en que aquélla 
se divide, los señores Fonts (D, Os-
car), Rodríguez Acosta, Escobar, Cas-
tellanos y Sarrain, para la primera, y 
Maza y Artola, Martínez Rojas y Gon-
zalo Pérez, para la segunda. 
La primera de dichas Subcomisiones 
está formada por dos representantes de 
la legislatura anterior y tres de los úl-
timamente electos, cuyas actas no es-
tán protestadas, y la segunda por tres 
representantes de la legislatura ante-
rior. La primera Subcomisión exami-
nará las actas de los representantes 
electos para la renovación de la Cáma-
ra, con excepción de la de sus miem-
bros que se hallaren en este caso, cu-
yas actas serán las que examinará la 
segunda Subcomisión. 
Se compone la Comisión de actas de 
cinco representantes moderados y tres 
liberales, habiendo obtenido los pr i -
meros 37 votos y los segundos 17. 
Los señores Guerra (D, Faustino) y 
Rubio, ae abstuvieron de votar; los in-
dependientes votaron de acuerdo con 
los liberales. 
A pesar de hallarse eu el edificio de 
la Cámara los señores Betancourt Man-
duley y Gutiérrez de Celis, proclama-
dos por la otra de las Juntas de Escru-
tinio de Pinar del Río, no asistieron á la 
sesión. 
La Cámara suspende sus trabajos por 
tres días, no volviéndose á reunir has-
ta el miércoles próximo, á las dos de la 
tarde. 
l ov imiento M a r í t i m o 
V A P O R CORREO 
E l P. de Satrtiíitegui salió de Cádiz, 
con dirección á este puerto y escalas en 
bananas y Puerto Rico, á las dos de la 
tarde de ayer, viernes. 
M E J O R 
Q U E N U N C A 
L a m á q u i n a de escr ib i r " U n d e n v o o d " que nos l l ega ahora de 
l a f á b r i c a v i e n e de t a l m a n e r a pe r fecc ionada , que no solamente es 
supe r io r á todas las d e m á s m á q u i n a s s i n o que las ade lan ta a l ex-
t r e m o de que se hace necesario que los d e m á s fabricantes a l t e ren 
sus mode los pa ra que sus m á q u i n a s a d q u i e r a n , p o r lo i m n o s , A L -
G U N A S de las m u c h a s ventajas que ofrece l a " U n d e r w o o d " . Y 
t e n d r e m o s s u m o gus to en d e m o s t r a r l o á las personas que se s i r v a n 
t o m a r l a m o l e s t i a de . inspecc iona r l a N U E V A U N D E R W O O D . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117."!fflporta4ores Se meliles para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES ES CÜBA DE IA MAQUINA ' iU lTDERW00D, , 
C666 26-1 Ab 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A N T O U I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
Capitán G R A U . 
esleirá para VERACRUZ el dia 17 de abril á 
las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
E L Y A P O R 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ. 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tar 
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijon, Bilbao y Pasajes. 
Los oilleies de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las póMzas de carga se firmarán por el Con-
signaiario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 21 
NOTA.—Esta Compañía tiene ahierta ana 
{lóliza flotante, así para esta línea como pam odas las demás, bajo la cual pueden aaegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroG y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice aai: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de su equipaie,BU nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que i o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Se aQvierte á los señores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santauiarinn dispuestos á conducir el pásale i 
S>0»r^emediante el Dlieo de veinte Cen-
tavos en plata cada uno, los días de salida 
desde las d ez hasta las dos de la tardo 
fcl equipaje lo recibe Kraiuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el día de t alida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etiobe-
ta adherida en la cual constará el número del 
biilete de pasaje y el punto en donde 6»te laé 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por' 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
tu la Casa Cou&iguataria. 
c 093 78-1 Ab 
^vansportes de £anado 
por los vapores alemanes 
- A . D N T 3 3 E ! £ 3 
D E LA ANDES S. S. Co 
H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
laoión, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de sranado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
C669 lAb 
SOÜTHEM PACIFIC 
Hayanajew Orleaus steaisMn line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, qne ha hecho á 
esta llneatan popular 
"W entre el público que 
'* viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Mana a M n Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Beguada clase, ida |15.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos Jos martes á las cu »tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 




n \ r o u t e ; 
J . W. Flanagan, 
6ub-Agente General 
Obiipon^l- Toléfono iü$, 
c 576 
Galbán y Comp. 
Agentes 
S a n Ignac io 




PINIllOS, IZQUIERDO Y CP. 
de CiUUz. 
E l vapor español de 10500 toneladas 
Capitán Jauregiiieara 
Saldrá de este puerto SOBRE el 30 de abril 
DIRECTO para los de 
¡Santa Cruz i\v la Palma, 
Santa Cruz de Toium íIo, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Mtu to* Hermanos S C a . 
C 566 n Me 
B K E M E N . 
V I A J E D I R E C T O 
PARA 
o o n . x j axr a . 
Saldrá para Corufia el dia 28 de abril el mag-
nífico vapor alemán 
R O L A N D , 
de 3,600 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruaa á precios mó-
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados en remolcadores libre de gastos des-
de la Machina á bordo del vapor. 
w r HAY c o c í a e s p a ñ o l a - « 
Pasaje en tercera para la Corufia 
$29-85 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rlos 
S C H W A B & T I I X M A X N , San Ig -
nacio n. 76, frente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado 229, 
4139 15m-12 2t-18 Ab 
W a r d L i n e 





Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
V O K K - - N ASS A L--Méjico. 
Saliendo para Kew York los martes á las 
10 a. m., los sábados é la una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New York Abril 16 
Monterey New York. . — 19 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 22 
Morro Castlf. New York — 23 
Havana Prosre: y Veracruz. — 25 
Esperanza.,.. New York — 26 
México New York w — 80 
Monterey Progre'y Veracruz. Mayo 2 
Morro Castle. New York — 7 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
N E W Y O R E ; Vapores directos dos veces i 
la semana. 
: F E E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Páramás pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 78y78 
O 156-1 En 
YAPORP, COBREOS áLEMAMS 
COMPAM HAMBUEGDESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T GOLFO D E MEXICO. 
Santas repilam t fijas measaales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Maténzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 3067 tonelada» 
S Y R I A , 
Capitán Porzelius. 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 29 de 
Marzo, y se espera en este puerto el día 20 
de Abril de 1901. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone ft la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carea 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar 1» 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se lacilitan imorines y se venden pasa-
es para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAUD, 
F Ü E S T BISMARCK. M O L T K E , A U -
GUSTE VICTORIA, B L U E C H E E y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 54. 
C 2188 
A p a r t a d o 279 
156 iDb 
V a p o r e s c o s t e r o s ? 
N U E V A L I N E A 
d o V a p o r e s O o r i r e o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b u r g Á m e r i e a n lAne) 
Saldrá sobre 
Para Coruña, Havre y Hamburgo, 
el i ! de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, 4 quienes ofrece un trato os 
merado. 
Los pasajeros con bus equipajes ferán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapórenles lemolcadores de la Empresa. 
L a caiga te admite para kb piu rlcf n,medrados v con conocimientos directos k flete co-
rrido para un gran ntrntro ce puertos de Inglattrra, Bclanda, Bélgica, Francia, España y E u -
ropa en general y para Sur An érica, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó llam-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en .Va para Coruña, $2$-3& oro español, 
incluso impuesto úv desembaffcOi 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de EspaEa, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor rof s equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar bu billete 
en la Casa Consignataria. 
11.1a n ¿s i c iñere res y dates tetre fletes y pasajes acúdose á ios agentes: Heübut y Raach 
t erreo Ai.uriado'JJXU, t a l l e : 11 E l L B I T . isan Ignacio o4, H A B A A A . 
C 641 i A 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAOÜA 
Y CAIBARIEN, 
De Habana á Sagua (Pasaje en l í f f-?3 
y vice-versa i Idem c*n 3í | 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cb3. 
Mercaderías ^ »» 
De Habana á Caibarién í Pasaje en l ! flO.SO 
y vice-versa | Idom en 3? ? o. jJ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3̂  °t.3• 
Mercaderías — •;• 55? 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana « cta. 
tercio. f 
(Elcarburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIBO 
ORO ESPAÑOL.. 
Para Cienfuegos y Palmita á 
... Caguagas .,. J J 
... Cruces y Lajas U'0J 
... Santa Clara 
Esperanza y Rodas 
Para más informes dirigirse á sus 
armatlore1:», C U B A 20. 
H e r m a n o s Z u l u e t a y G á m l » 
c 692 ^ Ab 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
,, Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín 
,, Mayarí y Bañes 
„ Baracoa 




SOBRINOS DE E B R R E B i 
S. en C. 
E L V A P O R 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 19 de Abril 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a i m i , 
B a i l e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a (GuantáDam), 
S a n t i a g o de C u b a , 
Ad mito carga basta las 3 de la tarde de 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D I I O G. 
ORO AMERICANO. 
Flste promoual paraNneyM 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. I USl 
Mercancías 45 cts. 1 Cy. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAliüA If OAtUAIllM 
T A R I F A S m O R O E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pásale en 1? $ ?-0:) 
Id. en 3í « 3-53 
Víveres, ferretería, loza, potróioos. 0-3J 
Mercanoias 0-53 
De Habana á Caibarién y viceversa 
P¿usaie en lí 110-SO 
Id. en 3í | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petrólso. 0-33 
Mercancía 0-3) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercanot». 
Cana General áFleíe Cornld 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos v Palmlra á f0-55 
„ Caguaguas...., „. á $0-33 
„ Cruces y Lajas á 10-33 
„ Santa Clara... & |0-33 
„ Esperanza „ á f3-33 
„ Rodas á «J-Í3 
c 713 78 1 Ab 
SZEZEL^XOXO 3̂ 1 J O -
COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDKLUZ 
S aldrá del muelle de Luz para 
B a h i a H o n d a , 
¿»a}i Ca i/etano, 
U irnos, 
A rroyos, 
G u a d i a n a (contrmsbordo) 
// L a F e 
l o s d í a s 4 , 1 2 , 1 9 y !£G 
de cada mes á las diez y media de la noche* 
ragresando de La Pé con las mismasiescalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capita 0NTE3 DE OQA 
Saldrá de Hatabanú para 
Coloma, 
Punta do Cartas, 
Hallen y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
S[ue sale de la estaclóo de Villanueva á las 2 / 0 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
fi las siete de la mañana, para llegar á BatabA-
nó todos los martes á las sois de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en laa)-
tacióu do Villanuev». 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
loa transportes do Coloma para el mojor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores puedop osogurar «i 
mercancías eu el momento de su embarqi'9 
bajo la póliza abierta por esta Compañía «0 
UnitedStates Lloyds. lft 
Para más Informes aoúdaso A las OflclnAS a» 
esta Compaaía, Oficios 2& alto». 
0 680 7*-lAb 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic iÉa de la mañana.—Abril 1G de 1901. 
L A P R E N S A 
L o a d o nea D ios ! 
C r e í a m o s a todos, absoluta-
rp.onte á todos los representan-
tes, Gobernadores , A lca ldes , Jue-
ces, etc., etc., con las manos en e l 
a m a s t e e lec tora l , preocupados loa 
á n i m o s po r e l m a r e r i i a g m m de l 
q u o r u m , obsesionadas las mentes 
an te las i n c ó g n i t a s de l p r o b l e m a 
de v i d a y o l l a , cuando he a q u í 
que E l M u n d o nos o b l i g a á rec-
t i f i c a r nuestras creencias y á ha -
cer u n a l t o en la serie de nues-
tras lamentac iones . 
D ice el colega: 
Los representantes por las Villas, 
Mendieta y Longa, y el Alcalde de 
Quemados de Uüiues, señor Mioqui, 
tuvieron ayer una larga entrevista con 
el Presidente de la Ecpiiblica, t ratán-
dose en ella del estado económico de 
' la provincia de anta Clara. 
El objeto principal de la visita fué 
pedirle la const nuvión de varias ca-
rraleras en aquella provincia, espe-
eialmente la de Sagua ú Corridillo, y 
qne se sacaran á subasta las obras en 
ccnsiriK-cioM del puéute soUre el rio 
ttagua la (Jramio. 
El Presidente les manifestó que aten-
dei ía en cuanto le fuera posible dichas 
' peticiones, y que él por su parte esta-
ba dispuesto ¡i invertir hasta dos mi-
llones de pesos en obras en aquella te-
fción. 
Pescador que pesca u n pez, 
pescador es; y no son malos pes-
cadores los que se ap rovechan 
de l r i o t u r b i o . 
Para hacer b i en a l p a í s 
en los t i e m p o s que corremos, 
si l a c a ñ a es l o de m á s 
es el ( ¡ v o r u m l o de menos. 
l lospec to de la p a l p i t a n t e ac -
t u a l i d a d p o l í t i c a , a m a n e c i ó ayer 
nues t ro caro colega con u n a ?i 
de menos. 
Y E l M u n d o , s in ene. . . 
A b u e n ca l l a r l l a m a n Sancho. 
E l L i b e r a l , capeando l a to r -
m e n t a y l e v a n t a n d o u n a p u n t a 
de l a m a n t a que L a D i s c u s i ó n 
t e n d i ó sobre los i ndepend ien te s : 
A l menos lince se le ocurre que ta-
les palabras, que los vítores con que 
hoy se aclama á los hombres del grupo 
independiente, no sou otra cesa que el 
lazo que se les tiende para lograr lo 
que de ellos se pretende, la formación 
del quorum hoy, y mañana la aproba-
ción de los planes conservadores. 
No sabemos lo que esos hombres 
harán, no sabemos sus determinacio-
nes definitivas, ni nos es fácil presu-
mirlas por ahora. No podemos asegu-
rar si asist irán ó no de una vez á las 
sesiones ó si su asistencia se limitará á 
la que tenga por objeto la lectura del 
mensaje. 
Cualquiera que sea la actitud del 
grupo independiente, en lo ade lan tó lo 
cierto es que, por propio y espontáneo 
impulso, por entender que obraban 
patrióticamente, porque de lo contra-
rio no lo hubieran hecho, ellos acor-
daron abstenerse de acudir á las se-
siones y apoyar nuestras pretensiones 
y nuestra conducta. 
Si cambian de modo de pensar, se-
rios y poderosos motivos tendrán para 
ello; pero por el conocimiento que te-
nemos de los miembros de ese grupo, 
podemos asegurar que ese cambio ja-
más llegará al punto de servir de base 
á levantar sobre ellos el edificio donde 
se rinda culto al fraude, á la mala fe y 
al delito. 
Este es el juicio que el grupo inde-
pendiente nos merece, juicio sincero 
por no estar adornado con pompas de 
jabón, hijas de la adulación traidora. 
Pues si los l ibera les t o m a n 
par te en l a r e d a c c i ó n de la his-
t o r i a de que hab laba L a D i s c u -
s i ó n , nos parece que e l c a p í t u l o 
de loas m e r e c e r á c a p í t u l o aparte. 
A t a l pensamien to ob l iga la 
a c t i t u d l igeramente p ro tes tan te 
d e l colega. . . 
O celos m a l cornprunidos. 
P l i e g o de cargos de Z,a R e p ú -
hl ica C u b a n a : 
Nosotros, dijimos desde el principio 
y seguimos diciendo, no podemos ce-
der, no porque no querramos, sino por-
que no debemos ceder. Para nosotros, 
agregábamos, no es una cuestión de 
partido la de la Cámara, ni mucho 
menos de personas: es una cuestión de 
principios. Se trata de salvar de un 
naufragio horrendo la voluntad popu-
lar, el mandato popular, es decir, la 
soberanía del sufragio, herido de muer-
te por los autores de los fraudes de 
Oriente y Camagüey. 
Si los liberales asentimos á los de-
seos de los moderados-, si nos prestamos 
á ser cómplices del atentado á nuestra 
Constitución y en un asunto tan vi tal 
como es el de la pureza del sufragio, 
incurr ir íamos en responsabilidades 
tremendas. Ayudar á enterrar, con los 
que la odian, la democracia, auxiliar 
á los enemigos del pueblo á matar el 
más grande de los derechos del pue-
blo; prestarnos á que la verdad electo-
ral sea una mentira, para que media 
docena de audaces sin conciencia se 
erijan en amos de la República, y las 
elecciones den siempre el resultado 
que esa media docena de hombres 
quieran, porque los electores votnrán 
por quienes deseen, pero sus votos fa-
vorecerán porque sí, á los paniaguados 
de la media docena; ah! infamar así la 
vida de la República, envileciendo sus | 
instituciones, eso, no lo harán j a m á s 
los liberales nacionales. 
ejemplares de las obras que imprimen 
L a Moderna Poesía y otras acreditadas 
casas editoras de esta capital, y con las 
muestras que se exhiben de los produc-
tos de nuestro suelo y de nuestras i n -
dustrias más adelantadas, ha rá Cuba 
buena figura en ese gran certamen, 
donde no se oirá ó llegará apagado el 
ruido de la obra en que malamente se 
entretienen los señores representantes, 
para descrédito de la política y de los 
móviles de los partidos, que se dispu-
tan la entrada por las puertas ó las ven-
tanas de la perturbada Cámara 
D i á l o g o de Ped ro á P e d r o , 
d e s p u é s de las de l i c i a s d e l c¿uo-
r u m : « 
—Qué estás, Pedro, haciendo ahí ! 
—Lo que tú haces, Pedro: el bú! 
— " Y cómo llegaste aquí ! 
—Por asalto, como t ú ! " 
Tea t ro rea l is ta . 
D e E l Debate, de P i n a r de l R í o : 
A m é n , 
F l Nuevo P a í s , d a n d o de m a n o 
a l enredo de la C á m a r a , t i e n d e e l 
ve lo consolador de los t r i u n f o s 
a d m i n i s t r a t i v o s sobre l a v i s i ó n 
f a n t a s m a g ó r i c a de los desastres 
p o l í t i c o s , y po r q u i t a r n o s las 
amarguras de é s t o s nos e n d u l z a 
el pa ladar con los otros. 
D e s p u é s de alabar como se me-
rece la g e s t i ó n san i ta r ia , ú n i c o 
l e g í t i m o t r i u n f o o b t e n i d o en l o 
q u é va de l iber tades , t e r m i n a a s í : 
Así, y con los excelentes cuadros que 
publica la Sección de Estadíst ica gene-
ral do la Secretaría de Hacienda, y con 
Ayer por la tarde se celebró un j u i -
cio en el juzgado correccioual, en el 
que el acusador era el Consejero Pro-
vincial, señor Azcuy y el acusa-
do el Jefe del Despacho del Conse-
jo, señor Larrionda. Dolor nos produ-
jo que en aquella sala donde se ven 
á diario los casos del barro, del fangui-
zal social, se viese un coso enque ju -
j gabán dignísimas personas de esta so-
Dolor nos produjo ver senta-
dos en el mismo lugar donde se sien-
tan los que dan asunto á la crónica rea-
lista, ver sentados á un representante 
provincial y á un Jefe del Despacho 
del Consejo. Y ¿todo por qué? Por 
el apasionamiento político, pero no po-
lítico de principios si es que fuésemos 
á ahondar... 
•'Si quieres ser feliz, como me dices, 
no analices, muchacho no analices." 
Y si huele, y no á ámbar, lo que vemos 
no ahondemos, Debato, no ahondemos. 
Son conocidos de nuestros lec-
tores, las proposic iones de los l i 
berales, los alegatos do los i n d e 
pendientes , los reparos de los 
moderados , los e s c r ú p u l o s de l 
nac iona l i smo , las s u s c e p t i b i l i d a 
des de los conservadores, las nue-
vas propos ic iones de los c inco , l a 
a c e p t a c i ó n p o r los t r e i n t a y t a n -
tos, e l ¡ q u i é n pensara! de É l L i -
bera l , y e l s i l e n c i o de E l M u n d o , 
precursores 6 p rev ios á l a nego-
c i a c i ó n d e l q u o r u m . 
R é s t a n o s ahora t r a s c r i b i r l a 
a c t i t u d de los l ibera les nac iona -
les, y r eco r t amos de L a R e p ú b l i c a 
C a b a n a : 
Anoche se reunió el Comité parla-
mentario del Partido Liberal Nacional, 
para examinar las proposiciones últi-
mas, formuladas por el grupo inde-
pendiente de la Cámara. 
Se acordó contestar que esas propo-
siciones eran aún menos ventajosas que 
las que directamente había hecho la 
Coalición Moderada y que fueron recha-
zadas no sólo por los Liberales Nacio-
nales, sino por los propios indepen-
dientes, por entender que con ellas no 
había garant ía de que se procediese 
como lo demanda el respeto á la volun-
tad del sufragio. 
También se acordó inquir i r si el gru-
po independiente mantiene el ofreci-
miento que hizo á los Liberales Nacio-
nales de su concurso, ofrecimiento que 
influyó en el Comité parlamentario L i -
beral Nacional para adoptar la actitud 
que viene sosteniendo. 
Cuando se reciba la contestación de 
los independientes, los Liberales Na-
cionales procederán como lo impongan 
las circunstancias. 
Esto es todo lo que hay sobre ese 
particular. 
E n calzas pr ie tas p o n e n los l i -
berales-nacionales á l o s i n d e p e n -
dientes : si m a n t i e n e n e l o f r e c i -
m i e n t o que de su concurso h i c i e -
r o n á aquel los n o pueden pac ta r 
con los conservadores; si m a n t i e -
nen e l t í l t i m o pacto que (i los 
conservadores p r o p u s i e r o n y é s t o s 
aceptaron, f a l t a n a l o f r e c i m i e n t o 
que de su concurso h i c i e r a n á los 
nac iona les . . . 
A q u í n o cabe m á s que el j u i c i o 
de S a l o m ó n ; q i i e l a m i t a d m a n -
tenga el o f r e c i m i e n t o , y la o t r a 
m i t a d el pac to . . . 
Y ¡ a q u í de D i o s ! se m a l o g r a e 
q u o r u m , que y a estaba a l caerl 
Y que, po r fin, c a y ó . 
- A c a b a n de avisarnos p o r t e l é -
fono que e l q u o r u m ha s ido i n t e -
g rado , n o s ó l o po r los moderados 
é i ndepend ien te s , s ino t a m b i é n 
po r los l iberales-nacionales . D e 
m o d o que si á todos les alcanza 
u n t a n t o de c u l p a por l a p r o v o -
c a c i ó n d e l conf l i c to , á todos h a 
de cor responder p o r l a t e r m i n a -
c i ó n de é l u n cach i to de g l o r i a . 
Y a ve E l R e p u b l i c a n o de 'San ta 
C la ra , á q u i e n los dedos se le 
a n t o j a n h u é s p e d e s , y que ve t o -
c inos d o n d e n o h a y estacas, que 
n o s ó l o n o t r a t amos de de r r iba r -
a i p a r t i d o r e p u b l i c a n o m o d e r a d o , 
s ino que p red icamos l a m o d e r a -
c i ó n con m á s fe de l a que t i ene 
el p a r t i d o m o d e r a d o para ejer-
c i t a r l a . 
J A R A B E 
D E 
D E N T I C I O N 
1 1 1 M i l 
MMicc-Clmiaüo-Deütisla. 
C o n la. a p l i c a c i ó n dos ve-
ces a l d í a , de este j a r a b e , se 
f a c i l i t a l a e v o l u c i ó n denta-
r i a y se evi tan los accidentes 
p r o p i o s del per iodo de l a 
d e n t i c i ó n . 
De venta en todas 
las Boticas. 
3157 26-29 Mz 
P O R C E L A N A S , 
j a r rones , co lumnas , tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para salones, 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o fenome-
n a l esta casa, qne s a t i s f a r á todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos e l ob-
j e t o hasta $160, 
J . B o r M l a - Compostela 56. 
c629 30 Mz 
J 9 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifíones. Se veude eu cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
^3 Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS, 




J.P. MO K G A N & Co., N E W YORK GOBBESPONDENT. 
Capital ~ ~. |1.0OO,00D-00 
Fondo de reserva v utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. I 29o,293-33 
DepBsitos al 31 de Diciembre de 1903 |8.110,866-44 
Ofrece toda clase de iacilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes» Cobros por cuanta ngena* 
Giro de L e t r a s . Cartas de Crédito , 
f a g o s por Cable. C a j a de Anorros. 
Compra, ft Venta de Valores. 
Corresponsales en las principaloá ciudades da Europa, Améncx y- gl Extremo Orienta 
así como en todos loa puntos comoroialoi d© la Bepábica de Cuba. 
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1 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y eu esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que cou motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Di*. Gouzález no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahor rándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No bay salud, no hay alegría, 
Di mejillas rosadas, n i ojos brillantes, 
pi no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas basta con placer y á la 
mañana siguiente, Hin ¿«n," tocaná la 
puerta. 
Se veude el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
callo de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c656 3 A 
G a n o a © 
Desde el lunes 11 y después de 12 días de estar cerradas sus puertas, 
por coasecuencias del fuegro oeurrido el 29 del pasado, ha vuelto á abrir 
sus puertas la popular, antigua y bien surrida 
Sedería y ropa LA ROSITA, 
ofreciendo muchas T E L A S , C I N T A S , E N C A J E S y otros muchos artículos 
que de remitas de dicho fuego sufrieron pequeñas averías, á la mitad de su 
p recio. 
Ocasión que tiene el público y sobre todo sus numerosos parrofl uiunos 
de surtirse de art ículos muy necesarios por muy poco dinero. 
GALIANO 128, ESQUINA A SALUD. TELEFONO 1232. 
u c r v o y u 
¿ J L n q u e c o n o c e V d . s i v n 
P A T E N T E 
O S 1 o 1 "t i I O O l o ? 
[ N Q U E H K tiLU 1 1 M I O QUE D i : 
C u e r v o u S o b r i n o * 
3 3 . 1 O Ó fil 1 O X" t £5. O 3.* £5 te> 
Esta caŝ e es la única que ofrece la ^ ñ U a n t e n a á G r a n e l y en todaa 
cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de 
J O Y E R I A . R E L O J E R Í A Y O P T I C A 
EICLá NUMERO 37. A. ALTO 
c752 4-13 
^Doctor J Í r t u r o ú e t n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
DAVOíl 7 el mayor aparafco fabricado 
í lAlU5 A. porlacaaideLiemeiwAlema. 
nía con él reconocemos á los enfermos que 
S r S t a n ain quitarles las ropas que gia-
nen puesta?. 
blibblUN general, enfermedades da U 
médula, e t c ^ G A B i N E T E p a r a ^ e n f ^ 
Cmcíóii Eaiícal ^ t l T £ £ f \ t v l 
roterapia y Electroterapia de Kalret. 
Exito seguro. 
SALOS BE CURACION f ' f e ' f e e f n f S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein faltar un solo día. E l éxito de su oa-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S t K S T 
RAYOS ÜLTRAJJLETA & Í ' l 0 „ u ^ 
y Antinomicosls. 
m¿dad¿3 de 'las vías urinarias y 
para operaciones. 
sin dolor en las estreche-
ees. 3e tratan enferme-
cmeSi 
etc., etc. Se practican reconwuniantoJ 
ELECTROLISIS. 
d a d e s d e l h í g a d o . r i ñ o a e s . m ^ m ^ ó t e ^ 
con la electricidad. 
C O R R A L E S WUM- 2- H A B A N A 
cC99 1 Ab 
m i n e n c i a " y " E l B e s o 
33 
¿F. V a t i o s y O o x r x j ^ ^ x x í a , 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera hoja 
de V U E L T A A B A J O . 
LOS D E HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que Se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiorca, para que los fumadores queden satisfechos de Enero á 
Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA T EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
GALIANO 98.--HABANA.--APARTADO 675 
alt 
F O L L E T I N (168) 
L i HIJA MALDITA 
KOVELA POR 
EMILIO RICHEB0UR8 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Gertrudis no creyó en el suicidió; 
tampoco admitía el que Francisco hu-
biese caído en la cantera accidental-
mente. 
Después de haber permanecido cer-
ca de dos horas arrodillada junto al ca-
dáver, Gertrudis se h'guió de repente 
cou feroz energía eu la mirada. 
Una idea insensata acababa de ocn-
rrírsele. Según ella, Francisco fué arro-
jado violentamente en la cantera, su 
padre le había asesinado para no tener-
le que dar su parte eu la herencia de 
Jacobo Mellier. 
—¡Ah! ¡bandido!—gritó Gertrudis, 
—rengüió (\ Francisco, sí, le vengaré! 
Y abandonando el cadáver á las infi-
,nit!is y onormes moscas que pululaban 
^ o n inquieto zumbido prontas A cebar-
se en 61, Gertrudis ganó la pendiente 
''de la cantera y cou rápido paso salió 
tle ella. 
31 ienlras había estado junto al en-
eangrentndo cuerpo do Francisco el sol 
h a b í a salido por completo. 
Con el hábito que tienen los campesi-
nos de conocer la hora del día por la 
posición que ocupa el rey de los astros, 
Gertrudis vió que eran las ocho y me-
dia por lo menos. 
Así, pues, su ausencia de la granja 
habr ía sido observada forzosamente y 
descubierto que pasara la noche fuera 
de ella. 
Esta reflexión la detuvo. 
No pensaba exponerse tontamente á 
los reproches y tal vez á la cólera de 
Rouveuat. Comprendía también que 
con su desaparición, no justificada, ha-
bían de recaer sobre ella sospechas muy 
graves. 
Sin niugún género de dudas verían 
en ella la cómplice del ladrón desco-
nocido que había intentado estrangular 
al viejo hacendado. 
—Eu no viéndome esta mañana en 
mi puesto,—se dijo Gertrudis,—han 
adivinado seguramente que soy yo la 
que ha abierto la puerta en la u l t ima 
noche. 
Sin darse exactamente cuenta de lo 
que había de terrible para ella en su 
complicidad con los Parisel, sintió que 
un estremecimiento recorría sus miem-
bros. 
Su instinto 1c prevenía un peligro. 
—Puesto que he abandonado la gran-
j a , — p e n s ó , — y a q u e ha muerto Fran-
cisco, no quiero entrar otra vez. 
Pero, ¿qué partido podía tomar? ¿A 
dónde podía ir? Lo ignoraba. 
Abandonada de su presencia de es-
pír i tu, con el corazón profundamente 
dolorido, se hallaba en una situación 
angustiosa. ^ , 
Corrió desesperadamente por ios 
campos, dirigiéndose tan pronto á la 
derecha como á la izquierda, volvien-
do de continuo sobre sus pasos y siem-
pre en el mismo perímetro. 
Muchas veces, fatigada, bañada en 
sudor se desplomó á la sombra de un 
árbol, pero casi al momento se levan-
taba y echaba á correr con febril agi-
tación. 
Lanzaba sordas quejas, gritos ron-
cos, exclamaciones de furor. 
En Seuillon, cuando á las seis y me-
dia no se la vió por el establo ocupada 
en las faenas que tenía á su cargo, se 
la llamó y se la buscó. 
Eouvenatno tuvo más q«e entrar 
en su cuarto para convencerse que 
Gertrudis no había pasado la noche en 
su casa. 
Adiv inó la verdad. 
—Es ella, es ella, esa miserable cria-
tura l a que ha abierto una d « l M P ™ £ 
as á los Parisel,-se 
miedo y se ha fugado. H a b r á ido á 
reunirse cou los dos malvados á quie-
nes ha servido de instrumento, porque 
es demasiado estúpida para que la Ha-
yan utilizado para otra cosa. Estoy 
seguro que no sabe nada de sus pro-
yectos y no ha podido adivinar el do-
ble crimen que csjs dos infames pre-
meditaron. 
A dos mujeres que entonces llegaron 
á la granja Rouveuat las rogó que h i -
cieran el trabajo de Gertrudis. 
Ambas se apresuraron á aceptar. 
Por su parto Serafina y los demás 
servidores de la granja estaban con-
vencidos de que Gertrudis hab ía fran-
queado la puerta al individuo que qui-
so robar á su amo. 
Unicamente desconocían en absolu-
to quien fuese el culpable, no sospe-
chando que lo fueran los dos Parisel, 
puesto que sólo Rouveuat sabía que 
rondaban de continuo por la hacienda. 
Gertrudis continuaba corriendo por 
los campos á la uua de la tarde. 
l ío había tenido valor para volver á 
la cantera. 
Su larga carrera nocturna, sus idas 
y venidas de la mañana, la produjeron 
un hambre terrible. 
A su dolor moral se un ía el sufri-
miento físico 6 intolerable del estó-
mago. 
Oyó las campanas de Frémicour t 
doblando á muerto, indicando las dis-
tintas fases de la ceremonia fúnebre 
del sepelio de Mellier. 
Después, más tarde, sonaron las 
campanadas de las doce.. 
A part i r de este momento, de un 
modo inconsciente, se aproximó á 
Seuillon. 
Persuadida de que el padre Parisel 
había asesinado á su hijo, fuera de sí 
por su desesperación y el anonada-
miento de todos sus sueños de ventu-
ra y de ambición, buscaba sin hallarlo 
el medio de vengar á su amante. 
De pronto, en la carretera, á cierta 
distancia del pueblo y de la granja, 
apercibió á los gendarmes. 
Eran los que iban buscando al la-
drón. 
No habiendo visto ni sabido nada 
por el lado de Frémicourt , regresaban 
á Seuillon esperando ser más afortu-
nados. 
Sombríos fulgores pasaron por los 
ojos do Gertrudis. 
Tenía la fiebre de la venganza, no 
razonaba ya. 
Lanzóse hacia los agentes de la fuer-
za pública gritando con todos sus pul-
mones: 
jDetenéos! ¡Deteneos! 
Los gendarmes, viendo aquella mu-
jer desmelenada que corría haciendo 
desesperados ademanes, estuvieron sus 
respectivos caballos. 
X X V 
E L ENTIERRO. 
Aquella mañana, á las nuavo y me-
dia, el párroco de Frémicourt llegaba 
á Seuillon para proceder al sepelio del 
hacendado. 
Le acompañaban los vicarios y los 
chantres, y precediánles los monagos 
y la cruz. 
Detrás de todos iban un centenar de 
personas entre hombres y mujeres. 
Siguiendo la costumbre del país , 
mientras el párroco y los vicarios en-
tonaban el De pro fundís, salmodiado 
con lúgubre tono, se hizo la distribu-
ción de los cirios. Cada hombre reci-
bió uno que encendió en seguida para 
i r acompañando al cadáver hasta la 
iglesia, y después servir para la i l u -
minación del altar mientras se celebra 
la misa de difuntos. 
Los cirios distribuidos por la fami-
lia del muerto quedau en la iglesia y 
pertenecen al párroco, pero á la jun ta 
de obras de la parroquia, formando 
parte de sus beneficios eventuales. 
Eu el entierro de una mujer son mu-
jeres las que llevan los cirios, y si se 
trata de una joven lasjó-venas, y si de 
un mozo los mozos, sus compañeros. 
Llevar cirios en los obsequios fúne-
bres es un honor, como el de llevar el 
a taúd . 
No ser invitado á llevar un cirio, 
cuando se pertenece por cualquier ra-
zón á la familia del difunto, ó simple-
mente si es amigo, so juzga como unq 
grosería y como una ofensa. 
(Continuará.) 
D I A R I O D E L A MARINA—Edici f ia de U mañana.—Abril 16 de 1904. 
M o d e r í i c i ó n hemos p r e d i c a d o 
en este m a g n o asunto, y puede 
que á nuestras predicac iones se 
deba, aunque en par te m í n i m a , 
l a a p e r t u r a de la C á m a r a . 
A l g o se h a hecho en benef ic io 
de todos. F i g ú r e s e e l colega, que 
e s t á b a m o s ayer á qu ince ; tres 
d í a s m á s y l a T e s o r e r í a pone e l 
R . E P. á l a n ó m i n a . . . 
Y los que descansan tras de esas 
tres letras no cobran! 
RUSIA T E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
SALUDO DE PASCUAS 
Los soldados y marineros rusos eu el 
Extremo Oriente envían á sus amigos, 
por mediación del Nuevo Tiempo, felici-
taciones con motivo de las Pascuas. 
Este periódico ha publicado en pe-
queños caracteres de letra cuatro co-
lumnas lleuos de estos despachos, pro-
cedentes de Puerto Arturo, Vladivos-
tok, Daluy, Moukden, Liao Yang, 
Kharbin, China y Tzitzikar, todos ellos 
con sus correspondientes tírmas. 
•Jr 
Las fiestas de Pascuas no han sido ce-
lebradas en el teatro de la guerra. Por 
razón de las necesidades del servicio, 
los soldados y marineros han sido dis-
pensados de todos sus deberes r e l i -
giosos. 
AUTOMÓVILES BLINDADOS 
Según el corresponsal del Journal de 
P a r í s en San Petersburgo, par t i rá pa-
ra el Extremo Oriente gran número 
de automóviles blindados, procedentes 
de las fábricas de Alemania, Francia y 
Bélgica. 
HONORES Á UN JAPONÉS 
Dicen de Tokio que el cadáver del 
oficial japonés enterrado en Puerto Ar-
turo es indudablemente el del coman-
dante Takaro Hirasé, que fué muerto 
en el combate del 27 de Marzo, cuando 
el vicealmirante Togo ensayó por se-
gunda vez obstruir la entrada del canal 
de Puerto Arturo. Su uniforme corres-
ponde al de los oficiales de esta gradua-
ción. Confirma esto mismo el hecho de 
no haber sido encontrado su cadáver 
por los japoneses. 
E l Gobierno japonés aprecia en lo 
que vale la conducta de los rusos, que 
hicieron al comandante los honores mi-
litares que entre los suyos le hubieran 
correspondido. 
Los oficiales del Estado Mayor de la 
Marina han rogado á un corresponsal 
que dé á conocer el aprecio en que tie-
nen la cortesía de Eusia. 
L O S J E F E S A S I A T I C O S del * Z A R 
OBRUBCHEFF 
E l general Obrubcheff es otro fa-
moso asiático que alcanzó los puestos 
más elevados en el servicio del Czar. 
Es cosaco de nacimiento, y ganó nom-
bre y fama, como casi todos los gene-
rales rusos de hoy, en el Asia Céntral. 
Uno de sus más grandes hechos de 
armas fué el cruzar el rio Oxus, cerca 
de Khiva, bajo la acción de un fuego 
mortífero que le hacían los khivanos. 
E l enemigo ocupaba fuerte posicióu a l 
otro lado del rio, pero Obrubcliefí" in-
sistió, contra la opinión de todos sus 
oficiales, en que se había de forzar un 
paso en sus mismos dientes, costara lo 
que costara. Cree, como casi todos los 
generales rusos, que no se puedep ha-
cer tortillas sin romper los huevos, n i 
ganar batallas sin perder soldados. 
Obrubcheff se metió el primero en el 
rio, y con el agua hasta la cintura, 
bajo el fuego horroroso que le hacía el 
enemigo, dirigió apresuradamente la 
construcción de un pontón. Fué he-
rido varias veces, pero permaneció eu 
su puesto hasta que sus soldados cru-
zaron el rio, dispersando al enemigo 
con horrible matanza. 
Con hechos como este ganó el grado 
de general y gobernó varios territorios 
en el Asia Central. Su hazaña princi-
pal fué el haber firmado, en nombre de 
Eusia, la convención mil i tar secreta 
eon Francia, cuando se consumó la 
alianza franco-rusa. E l general Pelis-
sier firmó en nombre de Francia. 
CIIICAGOFF 
E l general Obrubcheff no es el único 
cosaco que ha alcanzado grandes dis-
tinciones en el ejército ruso. Cualquier 
oficial cosaco que se sefiale por su mar-
cada habilidad é iniciativa tiene la se-
guí idad de que se le t ra tará con pre-
ferencia. 
PIDASE DK WADE B, 
Jí' L L . GARRAPATAS!— 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C—735 26Ab8  
¥ T A B 0 A D E L & . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todaa las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor cou anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
3576 26-29-Mz 
LOJES 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , de oro, 
p l a t a , n i k e l y acero, a s í c o m o 
m a g n í f i c a s repe t ic iones con m o -
v i m i e n t o de c r o n ó m e t r o s , an -
coras y c i l i n d r o s . Todos ga ran -
t i zados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i empre á $4. A c a b a d o l l e -
ga r u n a n u e v a remesa de 1.000 
relojes de menos v o l u m e n que 
los anter iores. 
$-632 30 Mz 
E l general Chicagoff, comandante 
mili tar de Vladivostock, es un cosaco 
de Kubanski, uno de los oficiales más 
queridos y distinguido del ejército ruso. 
Se distinguió mucho en el mando de 
una división de cosacos cuando el le-
vantamiento de los Boxers. 
SVIATOPOTSK 
E l Pr íncipe Sviatopotsk Mi r sk i I I , 
el atamán jefe de los cosacos, es otro de 
los Sátrapas del Czar. 
Desciende eu línea directa de un 
principe cosaco que ayudó á los rusos 
en 1574. Su graduación en el ejército 
ruso es la de Teniente General, y se le 
considera como un gran jefe de caba-
llería. 
GRODEKOFF 
El general Grodekoff, ex-jefe del Es-
tado Mayor del general Skobeleff, en 
el Asia Central, tiene sangre cosaca en 
sus venas, aunque no es puro asiático. 
Antes de que el almirante Alexieff fue-
se hecho virrey del Extremo Oriente, 
Grodekoff mandaba todas las tropas 
rusas situadas al Este de los territorios 
del lago Baikal y Ussuri. Fué coman-
dante en jefe del ejército ruso en la 
Manchar ía durante el levantamiento 
de los boxers. 
M B I S . , . . ! 
San Balan irán, Abril de 1904-
Sr. Director del Diar io de l a Mar ina . 
M i muy Honorable señor, como hoy 
se dice: 
Ocurren cosas en esta apartada Isla, 
tan de suyo singulares que, tocadas y 
palpadas, aún parecen cuadros kalei-
doscópicos ó fantásticas visiones. 
Considere usted que el orden social 
y la vida real y cotidiana está subver-
tida de un modo, que tal parece que un 
delirio ó extravío hace presa de los 
hombres que se creen llamados, por ar-
te de rara magja, para legislar, d i r ig i r 
y administrar los asuntos del proco-
mún. 
í ío crea que exagero; pero tal pare-
ce que esos caballeros, colocados sobre 
este átomo del planeta con la cabeza 
para abajo y los piés hacia arriba, con-
tra la posición normal del resto de sus 
semeiantes, que asombrados unas ve-
ces, y espantados otras, los contemplan 
y de ellos se distan cian en sus pala-
bras, en sus argumentos, y en sus ac-
tos, todo lo hacen, precisamente al re-
vés y á la inversa de lo que piensa, 
siente y quiere aún el más simple al-
deano ó "guajiro" de esta tierra. 
Un sólo ejemplo será bastante para 
que sus admirados lectores vean esa 
subversión total á que me refiero. Aqu í 
so ha prestado y se está prestando hoy, 
por les que tienen la; desgracia de sa-
ber ahorrar, y la estupidez de trabajar 
por el adelanto de su propiedad, en el 
país eu que viven, á unos pocos, ó unos 
cuantos, individuos del extinguido Ejér-
cito libertador balandranes. 
En honor á la memoria de éste, y á 
la verdad, debo decir que no son todos, 
sino una pequeña fracción de los que á 
él pertenecieron los que malbaratan sus 
bienes; pero sí que, délos que lo hacen, 
un grande número, no es movido sólo 
por la apremiante y justificada necesi-
dad de empeñarse y vender para no 
morir de hambre! que ese caso extremo 
no se da en esta humanitaria tierra. 
Y, lo curioso es, que en vez de for-
mular una enérgica, perseverante y sa-
ludable censura ó protesta contra los 
que no tienen, no ya la educación; ni 
aun siquiera el instinto de conserva-
ción de la propiedad; y despilfarran, 
con disolvente prodigalidad lo que de-
be conservarse y aumentarse, se diri ja 
un ataque encarnizado y sin cuartel, y 
por supuesto, desinteresado é injusto, á 
los que, mediantes pactos permitidos 
por las leyes saben adquirir para sí, 
para aumento de sus bienes, lo que 
otros no saben conservar n i adelantar. 
Hay un principio de economía natu-
ral y social que dice; que la propiedad 
ó los bienes, en el Universo, va de ma-
nos de aquellos que son incapaces para 
su cuidado y desarrollo á manos ó po-
der de los más aptos ó más capaces. 
Pero no hable usted de principios ni de 
ciencia; porque eso sería predicar en 
el lenguaje de los faraones, ininteligi-
ble en esta tierra. 
Pero lo más notable no es eso. En la 
Dieta de este país, en que, comenzan-
do por su situación geográfica única, 
de Este á Oeste, contra las corrientes 
magnéticas del globo, todo es antagó-
nico y paradógico con el más simple y 
común sentido, existe uu buen señor, 
que con inimitable bufonería se int i tu-
la "conservador," que ha propuesto, 
ANON DEL PRADO 
DE 
C A J I C A S Y A L V A R E Z 
P U A D O l l O 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo crau-
dc-8 reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
Í)üblico de esta capital y especialmente al be-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
L ia oportunidad de saborear los ricos H E L A -OS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWIÜH3 suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FTNOS, '•ecos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico: y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Ijos precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-640 alt 00t-30 Mz 
DR. G M M G Ü I L L E I 
Impotencia-- -Pérd i -
das semina íes . - -Esté-
ril idad.- Venéreo.—Sí-
filis y Hernias ó que-
braduras. 
Conbultns de 11 a 1 v de 3 a 5. 
C—«77 H A B A N A 65 20-lAb 
asómbrese usted: ¡¡una imposición ó le-
gislación fiscal, cou efecto retroactivo, 
sobre operaciones ya hechas, al ampa-
ro de las leyes !! 
En San Balandrán rigen las leyes de 
la odí'om España; todos conocen las dis-
cusiones que por largos años han sos-
tenido sus más privilegiadas inteligen-
cias sobre la tasa del interés; como la 
Ley de 1-4 de Marzo de 1856, producto 
aquilatado de la experiencia dolorosa y 
del estudio concienzudo, conociendo y 
pesando los graves males de la tasa del 
interés, la abolió; y que desde enton-
ces á hoy. toda la legislación se infor-
ma y desenvuelve sus preceptos, en 
el principio de la libertad de contra-
tación. 
Los que han cometido y cometen el 
principio de ahorrar y desarrollar sus 
bienes, y han comprado ó prestado; 
después de desarrollados sus gastos, y 
corriendo no pocos peligros, vendrán 
en definitiva á obtener una util idad de 
un 10 ó 20, ó más por ciento, sobre su 
desembolso. 
Y se pretende una loca imposición 
fiscal, ¡¡con efecto retroactivo!!, de un 
¡50 por 100! sobre el capital cobrable; 
lo que, representando una pérdida con-
siderable para el comprador ó presta-
mista, de fado viene á ser una multa ó 
pena aflictiva, por el delito de tener 
bienes y de contratar al amparo de las 
leyes. 
í ío faltan-maliciosos y lenguas lar-
gas que, al ver ese atentado contra la 
propiedad agena, y abuso del poder le-
gislativo, se pregunten • al oído que 
¿qué significará el endiablado calambú 
sambalaudranés, esa singular y desin-
teresada (¿f) proposición de ley ? 
Ahora; dígame usted; ¿cómo es posi-
ble el acercamiento de las clases aco-
modadas á los politicians ó politicastros 
de aquí ; y cómo éstos, y por su labor 
el gobierno, no habrán de encontrarse 
¡¡Solos!! muy ¡solos!, si los logreros 
que con escarnio de la frase se int i tu-
lan ''conservadores," acometen tan des-
cabellados y anárquicos atentados al 
derecho de propiedad? 
De usted honorable señor, muy res-
petuoso servidor, 
11. C a l z a d t l l a . 
Su casa: Sentido Común u? 0000000. 
San Balandrán . 
CONSEJO* PROVINCIAL 
Con asistencia de catorce Consejeros y 
bajo la presidencia del señor Hoyos, ce-
lebró ayer sesión ordinaria el Consejo 
Provincial. 
Fueron aprobadas las actas de las se-
siones extraordinaria y ordinaria cele-
bradas el miércoles último. 
Se dá cuenta con una comuni-
cación de la Secretaría de Gober-
nación, pidiendo copia del acta de 
constitución de d i c h o Consejo, con 
motivo d e s u ú l t i m a renovación 
y nota de los nombres de los Conseje-
ros que han sido elegidos para desem-
peñar los cargos de Presidente, Vice-
presidentes y Secretarios del mismo. 
También se pide en otra comunica-
ción el reglamento del Conseio. 
Se acuerda adquirir para el servicio 
de la oficina del Despacho, un Mimeó-
grafo con sus accesorios. 
Los señores Valdés Infante y Ariza, 
presentan la siguiente moción, que pa-
sa á las Comisiones de Hacienda y Fo-
mento, para que informen con urgen-
cia. 
Dicha moción dice así: 
"19 Aprobar las bases del Presu-
puesto General de Gastos ó Ingresos 
para el próximo año económico y qne 
pasen á la Comisión de Haciedda para 
que proceda con toda urgencia á for-
marlo y presentarlo á la aprobación de 
este Consejo, á fin de ver si puede pa-
sarse al señor Gobernador en la prime-
ra decena de Mayo con objeto de que 
pueda publicarse en el "Boletín Ofi-
cial" de la provincia con veinte días 
por lo menos de antelación al I9de Ju-
lio-en que ha de empezar á regir. 
29 Que además de los gastos consig-
nados en el actual Presupuesto, se in-
cluya en el nuevo: 
A . La suma de $20.000 para el es-
tudio y comienzo de una red telefónica 
provincial. 
B. La suma de $30.000 para la crea-
ción y sostenimiento de pequeños hos-
pitales provinciales. 
C. La suma de $25.000 para estu-
dios, construcción y reparaciones de 
acueductos, caminos y puentes. 
D. . La suma de $2.000 para el sos-
tenimiento del Dispensario de Tuber-
culosos provincial. 
39 Que se amplíen los créditos pre-
supuestados para el sostenimiento de la 
Estación Experimental Agrícola de la 
provincia hasta $50.000. 
Para el fomento de cultivos menores 
y arbolado de frutales hasta $10.000. 
Para la pequeña Exposición Agríco-
la Industrial hasta $11.000. 
Para el sostenimiento de la Escuela 
Provincial de Artes y Oficios hasta la 
suma de $35.000 para que se emplíen 
los estudios y se subsanen las deficien-
cias de que adolece. . , 
Y para la construcción y reparación 
de carreteras hasta la suma de 250 
m i l pesos. 
49 Que se reduzca el tanto por cien-
to de la contribución Municipal que 
hoy viene cobrando el Consejo á los in-
dustriales y comerciantes, y se extienda 
el Impuesto Provincial á otras fuentes 
de producción, porque no resulta equi-
tativo que una sola parte del cuerpo 
contribuyente, satisfaga, todas las car-
gas de la provincia, cuando los benefi-
cios que por su fomento se obtengan 
han de alcanzar á todos. 
59 Que el impuesto establecido por 
apuestas en juegos autorizados se mo-
difique en el sentido de cobrar á los j u -
gadores una cantidad igual, si es posi-
ble, á la que perciban las empresas por 
todo concepto de apuestas. 
69 Que se cedan á los Ayuntamien-
tos además del 1 y 2 por 100 de co-
branza, los recargos por apremios á loa 
contribuyentes morosos, dejando el 
concepto de Multas y Eecargos del ac-
tual Presupuesto reducido á Multas 
por infracciones de los Estatutos Pro-
vinciales, y 
79 Que se presupuestúen los servi-
cios provinciales de Tesorería, Archi -
vo y demás que se creen consignándole 
á cada uno por separado la cantidad 
necesaria para su material." 
También el señor Hernández Meza, 
apoyado por el señor Cartafíá, propone 
al Consejo acuerde: 
Primero: Ordenar al Director de 
Obras Públicas el estudio completo de 
un edificio para el Consejo Provincial, 
y al propio tiempo de llenar las nece-
sidades que tenga de ornamentación 
adecuada. 
"Segundo; Qne se consigne en el 
próximo presupuesto, la cuarta parte 
del estudio del referido proyecto, para 
que pueda comenzarse las obras cuya 
duración aproximadamente, será de 
cuatro años; y 
"Tercero que se destine á depósito 
Provincial bajo la custodia del Depar-
tamento correspondiente, la manzana 
de terreno que este Consejo posée en la 
calzada de Belascoaiu, toda vez que, se 
han adquirido cilindros de vapores, y 
todo el material de las Carreteras en 
construcción." 
Esta mosióu pasó á la Comisión de 
Fomento. También pasó á la propia Co-
misión otra de los señores Campos Mar-
queti. Casquero y Cartañá, pidiendo 
se comienzen los trabajos de la carrete-
ra, acordado ya en el plan general, que 
ha de unir al pueblo de Guara á la Es-
tación del Ferrocarril de dicho pue-
blo. 
Terminó la sesión, con otra mosióu 
que presentó el señor Yiondi , apoyado 
por el señor Ramos Merlo, pidiendo Se 
recomiende á la Comisión de Fomento 
de preíérente necesidad la construcción 
de la carretera de Pepe Antonio á 
Minas. 
PÜESTOS 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $6.371 
82 cts. 
S O L I C I T U D E S D E N E G A D A S 
El Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Hacienda, ha 
desestimado las solicitudes de indulto 
presentadas por los señores Alvaro L ó -
pez, Gonzalo Fernández de Córdova y 
A l i m e n t o M e l l i n 
Nadie duda que el alimento 
usado en la infancia tiene in-
fluencia duradera en la vida 
del niño. 
£ h nuestro librito "Los Bebes del Ali-
mento Mellin " encontrará Ud. niños 
de todas edades. E s gratis. 
Hellin'sFood Co., Boston, Mass.,E.U.A. 
„ g r a t o s í t e n ' m o s 
i e s d e % p e s o ^ l a m e d i a d a c e n a 
O f ó p o x C o I o m i i i a s - s & n , v * . i . 52, 
P E P S I N A D E C A S T E L L 
G R A N U L A D A E F E R V É S C E N T E 
621 26-29mz 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 61, 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. Como se h * 
tratado ffc i m i t a r el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
SH0E > 
Wicher t&Gard iner l p»™ 
P o n s & C a . í 8eflora 
j para jóvenes 
FarSOIlS | y hombres 
para bebés? niños, 




y otras unidas 
al nombre de 
P O N S & C a . 
para Jóvenes 
y bombres 
De venta en todas las peleterías de la Jala, 
José Pita, por infracción del Regla-
mento de los Impuestos. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Por la Secretaría de Uacienda le ha 
sido aceptada la renuncia de Inspector 
de los Impuestos del Emprést i to, de la 
provincia de Santiago de Cuba, al se-
ñor don Dominador d é l a Guardia. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
E l señor don Caí los Latorre, visitó 
ayer tarde al señor Presidente de la 
Repúbl ica para darle cuenta de que la 
Cámara se habia reunido leyéndose el 
mensaje, nombrándose después la Co-
misión de actas, y que en la sesión que 
el miércoles se celebre se dará cuenta 
con el dictamen de la Comisión referi-
da. 
FELIZ VIAJE 
En el vapor Puerto Rico han embar-
cado para la Madre Patria nuestros 
respetables amigos de Cienfuegos, el 
Sr. D. Pedro F u x á y Gelabert y el 
Doctor D. Sebastián Fuxá, á quienes 
deseamos una feliz travesía. 
' ' l a i í e s u s r e c c i O n " 
La sociedad de socorros mutuos así 
titulada celebrará junta general ex-
traordinaria mañana domingo 17, á las 
doce de la mañana, en los salones del 
Centro Español, Monte n9 5, para tra-
tar exclusivamente de la reforma del 
Reglamento. 
La junta se celebrará con cualquiera 
número de concurrentes. 
centbo g e n e r a l de vacuna 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
FUEGOS ARTIFICIALES DE BELÉN 
Para proveerse de asientos, Compos-
tela n? 139, l ibrería . 
COLEGIO FARMACÉUTICO. 
Entre numerosos profesores de far-
macia se proyecta constituir un Cole-
gio Farmacéutico que vele por el pres-
tigio de la profesión y vigile de modo 
constante y eficaz el cumplimiento de 
las Ordenanzas de farmacia y demás 
disposiciones vigentes. 
En breve se celebrará una reunión 
preparatoria. 
La mayor parte de los remedios que 
alivian la tos, lo hacen á costa del es-
tómago. La "Emulsión de Angier , " 
positivamente hace bien al estómago y 
á todo el sistema, y nunca deja de cu-
rar la tos más caprichosa. La reco-
mendación de más de cien m i l médicos 
es una segura garant ía por su eficacia 
y un fortísimo argumento para indu-
cirle á LTd, á usarla. 
nuas igt» . 
ODIAS « M E S 
SENTENCIA CASADA 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado haber lugar al 
recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Alberto Obaya y Obaya 
contra la sentencia dictada por la Audien-
cia de Santa Clara en la causa que se le 
instruyó por hurto doméstico y en la que 
fué candenado á cinco años, cinco meses 
y un día de presidio correccional. 
Dicha Sala le rebajó la pena á un año, 
ocho meses y veintiún dias de prcoidio 
correcional. 
SIN LUGAR 
La misma Sala ha declarado no haber 
lufíar al recurro de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por Magín San-
tos Mercadal, contra la sentencia diotada 
por la Audiencia do Santiago de Cuba 
que le condenó á ocho años y un día do 
prisión mayor. 
CANCIO BELLO 
El distinguido abogado señor Santiago 
Canelo Bello acaba de obtéper un nuevo 
triunfo ganando en el Tribunal Supremo 
el recurso de casación contra sentencia de 
la Audiencia de Pinar del l l io , que ca-
lificó de asesinato el delito que se deriva 
de los siguientes hechos que declaró pro-
bados: 
"Qué al ingenio "Asunción" del tér-
mino de Cabanas, iba con gran fre-
cuencia el moreno Juan Hernández de 
unos 32 años de edad, tan falto de inte-
ligencia que solo podía dedicarse á lavar 
ropas de los trabajadores del ingenio, ha-
cer mandados, ú otra cosa semejante, á 
cambio de los centavos y platos do comi-
da que le daban; á su limitación de inte-
ligencia se agrega su naturaleza imperfec-
ta, aunque no se ha demostrado en que 
consistía su imperfección, que sin embar-
go no le impedía caminar mucho; vestía 
en vez de ropa con un saco y su carácter 
era tan humilde que obedecía á todo el 
que le mandaba, constituyendo en conjun-
to un ser inofensivo que vivía de la lásti-
ma pública y á quien por ser imbécil, las 
gentes 1̂  conocían por Juan el Bobo. Se-
gundo resultando probado: que el día 30 
de Julio último sin que conste debida-
mente el motivo que lo impulsara, aun-
que existen indicaciones de que Juan el 
Bobo había hablado de que el procesado 
en esta causa Fermín González dormía 
con la concubina de un asiático contratis-
ta del ingenio, así como también existen 
otras indicaciones de que Juan llevaba 
siempre en la cintura una cantidad de dos, 
cuatro ó seis pesos, es lo cierto, que dicho 
día á la hora de la siesta y en la fábrica 
que cubría el donky de una de las repre-
sas del citado ingenio, Fermín González, 
mayor de 18 afios y guardia jurado del 
ingenio "Asunción", con su machete dió 
muerte á Juan el Bobo, sin que consten 
más detalles que haber sido siete las heri-
das que le infiriera", 
E l Ledo. Canelo Bello, afirmando que 
se trataba de un homicidio, sostuvo que 
los elementos que caracterizan la circuns-
tancia agravante do la alevosía, son sin 
duda alguna, tres: á saber:—1? E l em-
pleo de medios, formas, modos ó mane-
ras.—2- Tendencia hacia la aseguración 
del delito.—3'-' Realizarlo sin riesgo de 
la persona que lo ejecute. Afirmó en con-
secuencia que ignorándose cómo se come-
tiera el delito, nial podría saberse si se 
emplearon medios ó formas ó modos y 
cuales fueran, para la ejecución del delito. 
Que declarando la sentencia que el inter-
fecto era de limitada inteligencia, sin qua 
precisara en qué grado la conceptuara, no 
era posible suponerle de tan poca, que no 
previera la agresión ni que dejara de po-
der repelerla. Que no diciéndose en qué 
consistía la imperfección que declara la 
sentencia padecía el interfecto, mal pue-
de saberse si era ó no un hombre indefen-
so y por lo tanto si pudo ó no realizarse 
el delito sin riesgo del que le ejecutó. 
Aseguró en concreto, que cuando no se 
sabe cómo se cometió la muerte de una 
persona, es manifiestamente imposible 
apreciar la circunstancia de alevosía cuya 
concurrencia no puede derivarse do meras 
presunciones, siquiera sean racionales ó 
verosímiles, sino que es necesario hechos 
concretos de existencia indudable en la 
conciencia del Juzgador. En una palabra: 
las circunstancias que modifican la res-
ponsabilidad criminal no sepresumen, se 
demuestran. 
Reciba nuestro querido amigo el señor 
Cancio Bello la más cordial felicitación. 
PEPITA CUETO, DE BARACOA, CUBA. 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que se le declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor Josó 
H. Pérez no hubiera recomendado 
Ü L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
con cuya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
L A 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado quo 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la Emú ision 
de Sco t t Leg í t ima . Cuando se les administra con constancia 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y órganicas quo forman una sangre 
rica y pura. 
La Emulsión de Scott Legítima es la única Emulsión 
de aceite de hígado de bacalao quo no se separa, ni se 
enrancia, m fermenta en el estómago do los enfermos 
1.a única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la única recetada por todos los médicos del mundo. 
JN mguna es legítima si no lleva la marca del "Uombre 
con el pescado á cuestas," 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowno tomadas 
juntamente con la Emulsión do Scott forman el meior 
tratamiento médico de la tuberculosis en todos sus 
grados. 
SCOTT & BOWHE, (¡nimicos, YORK. 
D I A R I O D E I í Á M A R I H A — E d i c i ó n d é l a m a & a a a . — A b r i l 1 6 d e 1 9 0 1 . 
L A V I D A P A R I S I E N S E 
L A " M I - C A R E M E " 
E L P R O C E S O D R E Y F U S 
E l Carnaval ha muerto! Este des-
cendieute de los regocijos báquicos pe-
rece de muerte natural, de vejez de 
mengun, acaso de modorra. El pueblo 
de Par í s se fastidia poco á poco de las 
fiestas que en épocas lejanas le sirvie-
ron de júbi lo ruidoso. La supresión 
del Buey gordo fué un golpe funesto. 
Este año. el frío y la l luvia han coa-
tr ibuido á su fracaso. L^s calles per-
manecieron desiertas, y sobre la ciudad 
ílot iba una gran tristeza. Tristeza ama-
ble, en un día en que la alegría es legal 
y en el cual las multitudes suspiraban 
por la dicha. 
Pero, si el Carnaval se presenta más 
melancólico cada año, otra ñesta se ha-
ce más brillante: la Mi-careniv. En 
mitad de la cuaresma, los franceses han 
colocado un día de tiesta. La t radición 
exije que los estudiantes organicen una 
procesión en el barrio Latino, y que las 
gentes de los mercados y las lavande-
ras otra para el lado derecho del Sena. 
Días antes, todos se reúnen con el p ío-
pósito de elegir las reinas y sus damas 
de honor, y escojer, entre ellas la des-
tinada á ser reina de las reinas, sobe-
rana de Par ís durante veiute y cuatro 
horas. Esta es uua fiesta popular, y 
es entre las clases humildes que las 
elecciones se verifican, animadas de pa-
siones vehementes, como si se tratase 
de un diputado ó de un concejal. Es 
también el sufragio universal el que 
gobierna, pues los hombres y las mu-
jeres votan, siendo estas úl t imas las 
' más entusiastas. Con frecuencia las 
descontentas protestan, y hay lágr imas 
y rencores; las familias intervienen, las 
amigas se apasionan, y uua discordia 
pasajera turba los centros electores. 
Más tarde la serenidad rena,ce. Las 
reinas y sus cortes se ofrecen genero-
samente vestidos y coronas, y los otros 
comerciantes lo necesario para el toca-
do. Días radiantes para las juntas en-
cargadas de ios preparativos, los dis-
fraces y las máscaras. 
E l día amaneció lluvioso y triste, 
pero luego el sol fué mostrando su ros-
tro pálido. Una súbita animación lle-
nó las calles. En los bulevares reinaba 
la locura, vestida de arlequín, con su 
gorro de cascabeles. Las pasantes se 
atacaban, librando verdaderas batallas 
con el clásico papelillo. E l suelo se-
mejaba una vasta alfombra, y los piés 
marchaban trabajosamente sobre lo> 
confetti, como sobre un inmenso campo 
de trigo multicolor. Las mujeres eran 
incansables en la lucha. Con el rostro 
protejido por el velo, lanzaban con fuer-
za los papel i os, y huían, esquivando el 
desquite entre gritos y risas. En los 
balcones de los cafés, estaban los más 
elegantes, lanzando desde lo alto rápi-
das serpentinas que caían sobre los 
transeúntes, ó se colgaban en las ramas 
marchitas de los árboles, flotando en el 
aire como alegres pabellones. En las 
terrazas, artistas ambulantes cantaban 
canciones, ó recitaban monólogos; otros 
locaban con pitos y violiues serenatas 
inharmoniosas, cantos enfermos de mi-
Beria, ágenos cuasi á la alegría, aunque 
bullangueros y malignos. 
Pero la cabalgata se acerca, y la ani-
mación crece, y todos buscan sitios 
para presenciar el desfile. Los carros 
vienen del Elíseo, en donde la Reina 
de las reinas ha visitado al Presidente 
de la Kepública, quien la ha obsequia-
do el clásico brazalete de oro. Los 
carros mar. hxn muy despacio, cada 
uno con su orquesta, llenos de mujeres 
semi-desnudas, pintarrajadas, con pe-
lucas rubias ó negras; mujeres que bai-
lan y hacen muecas al público. 
Cada cortejo lleva en su carro más 
lujoso á su reina, llevando el estrellado 
manto real sobre los hombros, y la 
vistosa corona de cartón en lo alto del 
peinado. Y son ellas las más felices 
las escogidas para formar la nobleza de 
un día, aristocracia fugitiva que nace 
y muere en una tarde muy alegre de 
grandezas y mascaradas. Por fin llega, 
entre el ruido de las trompetas y los 
vítores del pueblo, sobre un trono colo-
sal, la Reina de las reinas. Adelante 
marchan á 'caballo ginetes vestidos de 
antiguos paladines, cubiertos de pesa-
das armaduras, y algunos personajes 
de rostros populares, Monsieur Combes 
vestido de diablo, la cabeza hirsuta 
de Pelletán, la mecha célebre de Ro-
chefort, Deroulede de mosquetero, 
Drumont comiéndose un israelista, y 
siguen otras caricaturas, actualidades 
del año, joviales y originales; compar-
sas disfrazadas de rábanos, de espárra-
gos, de coles y lechugas, marmitones, 
gendarmes, rusos y japoneses. 
El carro que ha obtenido mejor éxi-
to, el que ha despertado mayor hilari-
dad es el de Jacques L E l emperador 
del Sahara lleva como cetro unas terri-
bles pinzas para el azúcar. Rodeado 
de los dignatarios de su inmenso domi-
nio, en una actitud severa, Lebaudy 
contempla su harem, sus leones y ca-
mellos, su marina y su ejército, y sus-
pira por Troya, la capital de sus sue-
ños. 
E l cortejo sigue lentamente los gran-
des bulevares, hasta la plaza de la 
Bastilla, entre los clamores de la mul-
ti tud, y luego llega al Hotel de Ville, 
en donde las reinas bebieron champag-
ne, y recibieron en ambas mejillas los 
besos paternales del señor prefecto. 
En el barrio Latino los estudiantes 
pasearon también su cabalgata. Allá 
la alegría es más intelectual. Los sím-
bolos de las seis Facultades abren la 
marcha y siguen luego algunos carros 
alusivos á las ciencias y á las artes, á 
Venus y á Minerva; detrás van las com-
parsas disfrazadas de médicos, con lar-
gas jeringas, de filósofos enflaquecidos 
por las vigilia^, de sabios y artistas 
reputados. 
Cercana ya la noche, con las prime-
ras luces, las batallas de papelillos se 
han vuelto temibles; el ardor de los 
combatientes ha aumentado, y la mul-
t i tud se siente como poseída de un de-
l i r io funambulesco. La alegría incons-
ciente de la plebe, trágica y falaz. 
En los barrios populosos, la anima-
ción no cesa hasta el alba. Luego, len-
tamente las voces se apagan. Apenas 
si en alguna calle se escucha el canto 
lánguido de un borracho, ó los gritos 
de una pareja enamorada. 
Pa r í s se despereza de fatiga pasadas 
cortas horas de locura, silenciosa y do-
•liente, como una helar ía escéptiea, 
* * 
El alma de las multitudes es ca-
prichosa é inconstante. Hoy desdeña lo 
que ayer amó, y ni el odio deja trazas 
en su mente, ni la conmueve el recuer-
do. Ama los folletines, los crímenes, y 
los desastres inesperados. Entre esas 
multitudes anónimas, el pueblo de Pa-
rís es tal vez el más olvidadizo y el 
más impresionable. El incendio del Ba-
zar de la Caridad, en el cual perecieron 
tantas damas distinguidas, produjo en 
él una emoción intensa. E l incendio de 
la Comedia Francesa, en donde, entre 
los encombros solo encontraron el ca-
dáver carbonizado de la Henriot—una 
linda actriz de veinte años, delicada 
flor de ensuefio—la produjo un bello 
TONICO-NUTRITIVO 
con m i n a y (Qacao 
DtBOUDHEU t A ^ 
t wKaOUVBANT LE BoUCh 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e 
m í a , la Clorosis , las 
Convalecencias, las 
Fiebresde toda espe 
cié, las E n f e r m e d a -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de Fa t iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica 
perjudicar sus 
dades de finura 
gusto 
Exíjanse las Firmas 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
S E H A L L A 
LS PRINCIPALES FiRSlCIAS 
arranque de sentimentalismo. Todo Pa-
rís formó el cortejo en el entierro de 
aquel cuerpo frágil y deleznable, cuya 
belleza fué un perfume en trágico poe-
ma de la muerte. La reciente catástro-
fe del Metropolitano, en donde se as-
fixiaron noventa personas, también le 
causó un doloroso asombro. 
Es el dolor el que guia las multitu-
des. Es la Piedad la que produce sus 
lloros. Sentimientos que en ellas son 
efímeros, y que como la nieve se des-
hacen suavemente. 
Los que vivieron en Paris á princi-
pios de 1898, cuando se trataba de 
la revisión del proceso Dreyfus, recor-
darán la turba hostil que se agitaba 
frente al palacio de Justicia. Era el 
mar, con sus tormentos variables, sus 
olas gigantescas, y sus huracanes de-
vastadores. E l pr íncipe Henrique de 
Orleaus besaba á Esterhazy en ambas 
mejillas, mientras que el coronel Pic-
quart tenía que esconderse para no ser 
destrozado por la plebe malévola. Emi-
lio Zola había descendido de su trono 
de escritor, y era considerado como un 
traidor y un vendido. Entre los trein-
ta y ocho millones que viven bajo el 
cielo de Francia, apenas cien mi l ha-
bitantes deseaban el triunfo del derecho 
y de la justicia. Un viento de guerra 
c iv i l soplaba en las calles. La ma-
yoría deseando aplastar ía minoría. Un 
grupo de intelectuales osó lanzar el 
grito de protesta, y aquel grito un cla-
mor glorioso que salvó de las ruinas 
los ideales de un noble país extraviado. 
Contra la inmensa mayoría, Jaures, 
Clemenceau, Pressensé, Gohier, Corne-
ly, y tantos otros, produjeron el escán-
dalo. La Francia se dividió en dos 
campos: los que amaban la luz, y los 
que amaban las tinieblas. Y el incendio 
se propagó, dividiendo la ciases socia-
les, dividiendo la familia, sembrando 
la discordia en los hogares enantes plá-
cidos y silenciosos. 
Francia es el único país que posee 
aún el privilegio de alumbrar la tie-
rra en las luchas del espíritu. Y si ya 
no sale como en los antiguos tiempos á 
combatir con la espada en defensa de 
los débiles, todavía los defiende con 
la palabra y con la pluma. E l asunto 
Dreyfus, lejos de menoscabarla la glo-
rifica. Es el solo país en que semejante 
campafía puede efectuarse libremente, 
y en el cual, poetas, escritores y artis-
tas descienden á la pelea animados de 
un juvenil ardor. Anatole Franco, Co-
pée, Mirbeau, Barrés, Brunetiere, y 
cien más, elevaban la prensa con el ru i -
do de sus poéuiicas. Hasta los actores 
figuraron en ambas filas. Nunca más 
bello espectáculo se vió en país alguno 
en honor de una idea, contra la fuerza 
pacífica n sangre ni cañones. 
Seis años han transcurrido. Y todo 
ha cambiado. Hace pocos días, en una 
sala del palacio de justicia, la Corte 
Criminal ha decidido examinar de nue-
vo el proceso de Dreyfus, exámen que 
terminará, sin duda alguna, con la ca-
sación de la sentencia del tribunal de 
Rennes. La sala estaba casi vacía, y en 
la calle ni siquiera se comentaba aquel 
hecho- ¿Cómo es posible que en tan 
corto tiempo se hayan modificado ra-
dicalmente los sentimientos de un pue-
blo! 
Es porque el folletín no existe. El 
capitán Dreyfus lo terminó al aceptar 
su gracia. La mul t i tud sabe que el 
ex-prisionero vive hoy en un magnífico 
departamento, rodeado del amor de los 
suyos, bien calentado en invierno, po-
seyendo un buen lecho y una buena 
mesa. Y el epílogo del libro no le in-
teresa. Si Dreyfus hubiese regresado 
á prisión, si gimiese lejos de la patria, 
en un clima tórrido, sobre una isla de 
sierta; si ese hombre sufriera física-
mente, en su carne y en sus huesos; si 
las lágrimas de la esposa y el llanto de 
los hijos corriesen todavía, en una 
aflicción infinita; si el Dolor presidiera 
aquel festín del martirio: el alma f r i -
vola de la plebe se interesara aúu en la 
lucha por el derecho y la justicia. Ella 
no luchó por las ideas. Aceptó la obra 
de la fuerza, y escuchó el canto lison-
jero que los trovadores del patriotismo 
entonaban para salvar la disciplina en 
descrédito y continuar la persecución 
tradicional de una raza desterrada. De 
un lado estaban los que aman la Justi-
cia como un ideal de suprema belleza, 
como un objeto de vida, como un sím-
bolo que flota por sobre las naciones y 
los hombres; del otro, los que bajo la 
sombra de la patria ocultan rencores, y 
defienden en el militarismo á la espe-
ranza de un futuro poder, con el apoyo 
del ejército, y el consentimiento de los 
jefes. 
Y todo eso ha caído en el abismo de 
la indiferencia pública. En ambos 
partidos hay todavía algunos intelec-
tuales que defienden sus ideas, pero la 
mayoría desea otros manjares, y, pues 
que Dreyfus ya no sufre n i en su liber-
tad, n i en su cuerpo, ¿por qué habr ía 
ella de interesarse en el nuevo pro-
ceso? 
La plebe ignora las tristezas morales 
que provienen del deshonor y de la hu-
millación. 
Pedro César Domínici . 
París , Marzo, 1904. 
| E l J a b ó n ' ! 
r 
i Para aliviar el sudor excesivo; 
•
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel; para el 
Z baño ; para lavar la cabeza ; para 
afeitarse. Es inmensamente 
superior á todo otro jabón para 




CDIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
L a original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el Tocador y e! B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Pulton St., New York, ü. S. A. 
Lo veodeo todos loa droguistas 
| ^ # ^ « > ^ 4 > ^ M ^ ^ * * * * * * * * * * * * * 
| HTHOS EEPHESENTÁETES MSIVOS 
^ para los Anuncios Franceses son los 
c 673 1 Ab 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J, BORBOLLA. COMPOSTELA 56, 
c 628 30 Mz 
^ u l i o J f f e c i a l ^ o 1 / j C ó p e z s 
mi FALLECIO EL DIA I I DE MARZO DE 1501 
E l l u n e s 1 8 , á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , 
e n l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e , s e c e l e b r a r á n 
h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e 
s u a j m a . ^ r •;•':1 -.v--
c 771 
$xi v i u d a . , h i j o V d e m á s f a m i l i a r e s a g r a -
f l c t w v á u á yus a m i s t a d e s se s i r v a n a s i s t i r á 
este r e l i g i o s o a c t o . 
A b r i l 1 0 de 1 9 0 4 . 
2m-16 lt-l« 
n e n a 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Cient í f icamente preparado y con la 
a p r o b a c i ó n de competentes au to r i -
dades en la materia. 
TSíSr-CA JAS BE 3 TAMAÑOS ^ j r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
H ^ F R A S C O S DE 3 TAMAÑOS. 
J I j i t o d a s l a s D r o g u e r í a s , 
H o t i c a s y J F c r / u m e r i a s 
d e l a I s l a 
£575 26 29Mz 
El martes 19 del corriente á las 9 de la mañana, se 
celebraran honras fúnebres en la Santa Iglesia Catedral, 
en sufragio del alma del que en vida fué 
E X C M O . SR. D. 
jP \ \ 9 B I E N " E S P E C I F I C A R E l 
f a n u e í C a l v o i / J l g u e r r e I V I C H Y C É L E S T I N S 
fallecido en Cádiz el 16 de Marzo de 1904. 
D. Manuel Otaduy, D. Benón 
Domingo y demás empleados del 
finado, invitan por este medio á 
las personas de su amistad para 
acompañarles en t a n piadoso 
acto. 
H a h a n a U de A b r i l de 1904-
cía. 703 alt- 2-d-14-l-a-18 
L a s M i s a s q u e s e d i r á n c o n r e s p o n s o a l 
final? e n l a I g l e s i a d e B e l é n , l o s d i a s 1 8 , 1 9 7 
2 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e A b r i l , s e r á n a p l i c a -
d a s p o r e l a l m a d e l 
E X C M O . S E Ñ O R 
¡ P e d r o b a l b o a 
MABQVMS J>E BALBOA 
e n e l 7 ? a n i v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o . 
se curan tomando la PEPSINA y a ü l -
EARBO de BOSQUE. 
Lsta medicación produce excelentes 
resmlu.dos en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
18, rué de /a Grange-Bateliére, FARIS 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el seUo del 
mvenlor. impreso sobre cada suspensorio. 
LE GONIDEC y ^ s E t i ^ „ 
SUCESOR /^O** "^Q^ 
Bcndagista ( Déposé 
13,r.Etienne-Marcel 
S T - L E G E R 
Agua mineral Natural Francesa 
L a m a s i n t i p a m e n t e c o D o c i d a 
Fresca , C l a r a , Gaseosa, 
m u y ag radab le a l pa ladar . 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
C U R A 
¡tsGastratgíasyDispepsias 
Mal de Piedra y Gota 
Diabetes ¡1 Albuminuria. 
Recomendada á los Anémicos y 
Convalecientes por sus cualidades 
reconstituyentes. 
Se vende en todas las Farmacias y 
Droguerías 3 0 centavos la botella. 
c 68fi 1 Ab 
DeErve 
H.De Joño, voRHmnR 
V e r d a d e r a L W 1 | j j | r ^ W T T K T ^ ^ M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l » « W ^ f e 4 | & ék d e l E s t a d o 
N a t u r a l de m §m mkC^iM n " F r a n c é s . 
L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones da la Vejiga. 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E E ü " s d e l 
Enfermedades del Estómago. V I C H Y K 0 P I T A L 
P A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
T O D A S 
esfuerzos, caidas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin «peración y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O 5 S I N F U E L L E S 
inventado por el Sr. GLAVERIS, el especialista más conocido y más 
grande de París. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. GLAVERIE , 234, Faubourg Saint -Mart in , en Paris ó á la 
Sra. VdadeJ. SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey, n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ba merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
4190 -15 2t-15 
OVO 
LECIIHWE 
B I L L O N 
Ettt mtdleamento es el más ttérgicc ] 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
áiteubiirto Hasta noy, asi tt 
que t t t í Ináioado muy particularmtntei 
in las Enfarmedaiies sigulentts: 
.REUR&STENIA-EXCESOdtTRABAJO] 
CONVALECENCIA 







B I L L O N 
'Medicación fosfórea que da los 
I mejores resultados en todas las 
[Enfermedades qu« occaslonan una 
denutrlcldn rápida, talas como : 
FOSFATUBIA - DIABETES 
.ENFERMEDADESdel PECHO,etc. 
, Eiperlmantado »n iot haipítaías 
de París y por las notabilidades J 
midlcae francesas este me-
dicamento siempre tía 
dado les melares 
_ resultados. 
i EL 0?Q LSÜITHIM BULSI se enpiea lujo fersu de GraasUdfs, de Grageas j ee ¡ijeccioies bipodéroi-'u. 
F . B I L L O N Fs ico, 46, ruó Piarre-Charron, PARIS. i 
Depaaitario» en La Uebai i d a , CL& J O S É & í ü l O » 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S d k i ó a de l a m a ñ a n a . — A b " ! 1 G d e 1 9 0 4 . 
p r n o o t i i L S en s s i m s 
Kuestros lectores verán con gusto, 
Bin duda alguna, el siguiente bosquejo 
es tad í s t i co de la producc ión miuero-
m e t a l ú r g i c a de Asturias durante el afío 
de 1903, que publica en la Bevisia Mine-
ra dou Adriano Contreras. 
P a r a evitar confusiones, advertimos 
que las cifras relativas á la producc ión 
de hul la en el cuadro siguiente, repre-
sentau la producc ión total de carbón 
preparado y limpio, y que en ella es-
tán incluidas la hulla autracitosa, lla-
mada antracita, y las porciones que se 
transforman en cok y en aglomerado. 
Sociedad Fábr ica de Mieres, 294.123 
toneladas. 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a ( H i ñ a s 
de A l l e r ) , 268.137 idera. 
U n i ó n Hul lera y Meta lúrg ica de As -
turias (Minas de Langreo) , 206.000 to-
neladas. 
Sociedad Meta lúrg ica Duro-Felguera 
(Minas de Sania Ana y otras), 113.717 
idem. 
Sociedad Hul lera del Turón , 96.294 
idem. 
C o m p a ñ í a de carbones Asturianos 
(Minas de Larauño) , 77.022 idem. 
Sociedad A n ó n i m a Coto del Musel, 
56.000 idem. 
l í e a l C o m p a ñ í a Asturiana (Minas de 
A r n a o ) , 38.161 idem. 
Sociedad Carbones de la K u e v a (Cia -
fio), 22.000 idem. 
Sociedad Minas de Eiosa , 29.104 to-
neladas. 
Sres. í í e s p r a l y C o m p a ñ í a (Minas del 
Entrego, San Mart ín del E e y Aure l io ) , 
13.200 idem. 
Sres. V ig i i , Escalera y C o m p a ñ í a 
(Minas de la Cabafía y de la Encarna-
da, San M a r t í n ) , 11.415 idem. 
Sociedad Tres Amigos, Mieres, 9.624 
toneladas. 
Sres. Felgueroso Hermanos (Minas 
de L a n s y otros), D . Inocencio Fernán-
dez (Minas de Figaredo) ; Sociedad 
Minas del P e ñ ó n (Siero) , D . Benigno 
Alonso (Minas del Escobio); Compa-
1 fiía de Ferrocarri les de Cáceres, Portu-
gal y del Oeste de E s p a ñ a (antiguas 
Carboneras de Pola de L e n a ) ; Señores 
Hi ios de Pelayo y otros productores, 
190.000 idem. 
Total , 1.424.877 toneladas. 
Impresas l e r e a i i í l i e s 
y S o c i e d a d e s . 
A y u n t a m i e n t o de l a h a b a n a 
CONTRIBUCION 
P O R S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Cuarto trimestre.—Tarifas J?, 2í y 3.1 
y 30 p.g Consejo Provincial. 
JEjerclcio de 1 9 0 3 á 1 9 0 4 . 
Expedidos los recibos por los conceptos y 
período expresados, se hace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio y Consejó Pro-
vincial, que queda abierto el cobro desde el 
próximo Jueves, dia 14 del corriente mes. 
i La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en la 
COLECTURIA D E L DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes; y el pla-
zo para el pago sin recargo, vencerá el dia 13 
del subsiguiente mes de Mayo. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro los Recibos adicionaies correspon-
dientes a trimestres anteriores^ y los expedi-
dos de nuevo por rectificación de cuotas ú 
otras causas que antes no lo hayan estado. 
Habana, Abril9 de 1904.—El Tesorero, Alfre-
flo V. Maruri. C—765 3-15 
SPANISH AMERICAN L M T AND POWER 
COMFANY CONSOLIDAÍED, 
SECRETARIA. 
E n Junta general extraordinaria celebrada 
por los Sres. accionistas de esta Compañía el 
día 5 del que cursa, se aceptó por unanimidad 
•1 proyecto de reorganización general de la 
ínisma presentado por la Directiva, de acuer-
do con la Comisión representativa de tenedo-
íes de bonos de la omisión de 1S90, resolvién-
dose que se propusiera dicho proyecto á los 
tenedores de bonos para proceder á su reali-
zación en caso de ser aceptado por éstos. 
E l indicado proyecto consiste en emitir bo-
jíos por valor de ?i.O0O.O0O al 6 p.g de interés 
con única y general hipoteca para cangear al 
60 y al 96 p.g de su valor nominal respectiva-
mente los de las emisiones de 1890 y 1S94 que 
están en circulación, recoger los üe la llama-
da primera hipoteca y aplicar el resto de la 
emisión á las reformas, modificaciones y am-
Ídiacioues que reclaman los establecimientos ndustriales de la Compañía para colocarla en 
condiciones de poder resistir con éxito cual-
quier competencia que pueda sobrevenir; re-
duciendo el capital en acciones áS2.00í).000 pa-
ra recoger al 30 p.g de su valor nominal las 
existentes en circulación, compensar con el 15 
por 100 de lo que respectivamente perciban 
en nuevos bonos á los tenedores do las emi-
eiones de 1890 y 1894, y dejar el remanente en 
cartera para las perentorias necesidades do la 
Compüñ ít. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana 9 de Abril de 1904.—El Secretario 
general, Emilio Iglesias. 
C—755 Itl3-3ml4 
Tñe Wesíeni Raíiway oí Hayana LinníeJ 
(Compañía del Ferro-carril del Oesle) 
A V I S O 
Practicada la inspección oficial del tra-
mo de prolongación de Pinar del P i ó á, 
6an L u i s y debidamente autorizada la 
Compañía por la Oomisidd de Ferroca-
rriles para abrir al tráfico de mercancías 
íy animales el indicado tramo, se avisa al 
¿mblico que debele el dia 16 quedará esta-
•blecido el despacho de carga y anímales 
desde v para la Estación de San Lui s . 
' Habana 12 de abril de 1001. 
E l Administrador General, 
A. 1*. Lioeseu 
C-753 ; S-13 
dentro General Ü C o i e r c i a t e é Mnstnales 
Se la Isla le M a . 
H a b a n a . A g u i a r 81. 
A las ocho de la noche del dia 18 del co-
iriente, se efectuará con la orden del día que 
'bc consigna en las citaciones entregadas áoada 
«ocio, la primera Junta general ordinaria que 
dispone el artículo 23 del Reglamento de esta 
Centro, y por orden del Br. Presidente del 
mismo, tengo el gusto de citaí á los señores 
asociados para que concurran & dicho acto, 
que tendrá efecto cualquiera que sea el núme-
ro de asistentes. 
Habana 12 de abril do 1504.—El Secretario, 
Laureano Rodríguez. 
c 746 alt 3m-12 3t-13 
flf M i l L l i M 
( C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e l 
O e s t e de l a H a t a n a ) 
Secretaría 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado que se tenga por prescripto 
con arreglo ú las leyes aplicables ú la 
materia y especialmente el Art . 947 del 
Código de Comercio, las sumas no cobra-
das del Reparto Parcial del Dividendo 
número 4, que comenzó íl pagarse el día 
20 de Marzo de 1899 y que se publique 
éste acuerdo para general conoc miento. 
Habana 11 de Abri l de 1904.—El Se-
cretario, Carlos Fonts v Sterling. 
Cta. 748. 10-12 
THE WESTERN EAILWAY OF H A Y A M 
LIMITED. 
( C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de l Oeste 
de la Habana . ) 
CONSEJO LOCAL. 
Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo parcial de 81.50 cts. en oro español 
pirt acción por cuenta de las Utilidades del año 
quo terminaríi en 30 ae Junio de 1904. 
E l pago quedará abierto desde el día 14 del 
corriente mes y al efecto de realizarlo, desde 
«se día, deberán acudir los portadores de las 
acciones á esta Oficina, Estación de Cristina, 
los Martes, Jnoves y Sábados de ocho á diez de 
la mañana, á fin de oonstitulr en depósito por 
tres días sus títulos para que comprobada su 
autenticidad se haga la liquidación previa á la 
ordenación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta Plaza Sres. N. Gelats y Coinp? 
Habana 13 de Abril de 1904.—El Secretarlo, 
Carlos Fouts y Sterling. C—760 lOAbll 
A V I S O . 
HAYAfíA ELECTRIC EAILWAY COMPANY 
Por consecuencia de haberse descubierto 
una falsificación de tickets de esta. Compañía 
desde el dia primero de Mayo entrante, no se 
admitirán tickets en pago de pasajes; pudiendo 
desde el referido día obtener la devolución del 
precio de los tickets que los posean, en las 
Oficinas de esta Compañía, Empedrado 34, 
todos los días hábiles, de 1 á 4 p. m. 
Al mismo tiempo se anuncia que queda ce-
rrada la venta de dichos tickets desde esta 
fecha. 
Habana, Abril 14, de 1904.—Havana Electric 
Railway Co. —Q. Grenwood, General Manager 
C-769 8-15 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Establecida en la H a t o , C i a . el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex is tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de marzo 
ú l t i m o . . . . . $ 3 4 . 5 9 0 . 1 8 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ 1 . 5 3 0 . 6 0 6 ' 3 8 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, H a -
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abril de 190-1. 
C—CSS 26 l-Ab 
ANUNCIO.—Subasta para la reparación de 
los faros de torre metálica "Cayo Bahia de 
Cádiz" y "Cayo Paredón Grande."—Departa-
mento de Obras Pñblicas.—Servicio de Faros. 
—Habana 10 de Marzo de 1904.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 18 de Abril dn 1904, se reci-
birán en esta Oficina, sita en la Calzada del 
Cerro núm. 440 B, proposiciones en pliego» ce-
rrados para la reparación de los faros de torre 
metálica "Cayo Bahía de Cádiz" y "Cayo Pa-
redón Grande" Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas.—En esta oficina y en la Direc-
ción General, Habana, se falicitarán al que lo 
solicite los pliegos de condiciones, modelos; 
en "blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—E. Ji Balbin, Ingeniero Jefe del Servicio 
pe Faros. " C—554 G-l 5 
La Legación fle la Repi l i ca M i n l c a n a 
ha sido trasladada á la casa Empedra-
do 75, primer piso, • coutiuuanclo las 
mismas horas de oficina de 12 á 4 
p. m. 4231 4-1! 
C A N G A 
se vende un motor de 20 caballos nuevo, 
con un dinamo para 250 luces, por la mita 
de su valor, informan en Monte 55. 
4223 5-14 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada do esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntoue t , P e r i t o Mercant i i . 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4}^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 38S4 26-6 Ab 
COMPRA DE GANGUILES.—República de 
Cuba, Secretaría de Obras Públicas, Jefatura 
de la Ciudad de la Habana.—Licitación para 
la construcción de cinco gánguiles de maa«;ra. 
Habana 14 de Abril de 1904,—Hasta las dos de 
la tarde del día 3 de Mayo de 1904, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón n? 3, proposiciones en 
pliego cerrado para la construcción de cinco 
gánguiles de madera, de descarga por el fondo 
y de 100 metros cúbicos do capacidad cada 
uno. Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha menciona-
das.—En esta Oficina se facilitarán al que lo 
solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. C—756 alt 6-14 
R e p ú b l i c a de C u b a 
GORimO M L\ PROVINCIA DE U HAR.W.V 
DIUECCION DE OBRAS PUBLICAS 
HABANA 
Licitación para la construcción do la Carre-
tera de Jaruco á la Estación del Perro-Carril, 
compuesta de 1.460 motros. 
Hasta las tres de la tarde del día 18 de Abril 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, (Gobierno 
de la Provincia) proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de la Carretera de 
Jaruco á la Estación del Ferro-CarHl, com-
puesta de 1.4fi0 metros. 
Las proposiciones serán leídas y abiertas 
públicamente ante el Gobernador Provincial 
qñe presidirá el acto. 
E l tipo de la Subasta será $5.691 y las propo-
siciones no excederán de esa cantidad. 
Las Pujas serán verbales y á la llana por diez 
minutos en caso de presentarse dos ó más pro-
posiciones iguales. 
Para ser postor es requisito indispensíible el 
previo depósito de |?35, en la Tesorería Pro-
vincial, cuyo depósito se elevará a ?1.183 que 
constituye la fianza definitiva para el que od-
tuviesi la licitación. 
Lá duración del contrato será de 90 días há-
biles. . j , -i 
Los pagos se harán dentro del quinto día de 
cada recepción próvisional. 
Eh esta oficina bc pondrán de manifieito al 
qué los solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necésarios. 
151 Contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
Éublicado en el Boletín Oficial de 4 del mes de pero próximo pasado. 
E l Gobernador de la Provincia podrá recha-
zar his proposiciones que se presenten sin ulte-
rior reclamación, si á su juicio no convinieren 
á los intereses de la Provincia. 
Lo que noreste medio se publica para gene-
ral conocimiento. 




Habiéndose padecido error al redactar el 
anuncio de subasta parala construcción de la 
Carretera de Jaruco á la Estación, por cuanto 
en el mismo se dice que hasta las 3 de la tarde 
se admitirán proposiciones, se hace público 
por este medio que la indicada hora se señala 
para dar comienzo al acto de la subasta, ad-
mitiéndose las proposiciones hasta media ho-
ra después, según lo determinado en la regla 
4! del art. 17 del Estatuto, sobre subastas de 
carreteras. 
Habana, Abril 4 de 1904. 
Emilio Núñes, 
„ „„„ Gobernador de la Provincia.. . 
C-725 H2-6Ab 
R r i i r i o (Ib B o i e í 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
prodnetos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, tales 
como la. N E F R I T I S agudas 6 crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETR1TIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación déla prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangra en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isia. 
DEPOSITO PRINCIPAIí: 
F A R M A C I A D E L L . D O . B A R A T A 
B c l a s e o a í u 19, esq. á V i r t u d e s 
3-191 26-22 Mz 
P a r a Escog idas de 
i tabaco en r a m a . 
O b r a p í a 18. 
15-Mz30 
Ponemos en conocimiento del pú-
blico, que perseguiremos con todo el 
rigor de la L e y á los usurpadores de 
nuestra Patente por la desmennzadora 
de caña sistema " K E A J E W S K l " y 
haremos uso de los d e m á s derechos 
que nos competen contra los que a d -
quieran los productos de tal usurpa-
ción. 
Habana 24 de Marzo de 1904. 
Krajeifski-Pesant Company 
C-6S0 alt 15-25Mz 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a n u e s t r a o f i c i n a 
n ú m . 1. 
A m a r g u r a 
C—102 
p m a n n ac u o , 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-26Kn 
G I R O S D E L E T R A S . 
í I M i d i ? 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista 8obre*todoS,lto Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dán espe-
cial atención á 
iTansfMGias por el caMs. 
c 716 78-1 Ab 
D E N T I S T A Y M k D l C U 
Medicina. Cirujía y Prótesis d» ^ 
B e r n a z a S V - l e l é f o n o ti- ¿ v i * 
C 65) - 1 A 
R a m ó n A . C a t a l á . 
D E 11 A1. ^ - ^ C H ™ 
C 701 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64.̂ de-Ocjte & doce. 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Beneficencia v M a t e r m ^ a d 
Especialista en las enfermedade. de los mnoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de u a i , 
Aguiar 108>-3'.—Teléfono 824. , A 
C 64̂  
D K . A N G E L P . P I E D K A . 
MEDICO CIUÜJAXO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo éintestmosyenfer-modadee 
de Hl¿c«. Consultas de 1 á 3. en su domioilio, 
Inqnlsidor 87. cj)94 l£H} 
D r . Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Pr^o 34>í de 1 
á 4. c 2208 312-9 Pb , ^ 
D r . N i c o l á s G . de Kosas . 
Enfermedades de Señoras (órganos sexnales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes. Jueves y Sábados. Empedrado 5¿, te-
léfono 4C0. Gratis para los pobres los Jueves. 
4047 26-Abl4 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á. Lealtad. 
n__768 I 26-15Ab 
D R . R . C U i R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres §1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
C 559 * 2615 mz 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
x o x Ajemos. 
AMARGURA 32. TELEFONO SU, 
C 651 1 A 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así corno sobre todos 
les pueblos de BspaSa y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores II . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Boina de dicha ciudad, cuyas cotiza 
eiones pe reciben por cable diariamente. 
c7i5 78-1 Ab 
(S. en C.i 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre Now York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cendios. 
c 16 158-En 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108t Aguiar, 108, esquina 
á Amaraura* 
H a c e u pa^os por el cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y larg^a vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rla, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoloa, Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masinb, etc. así co. 
mo sobre todasl aa capitales y provincias do 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
c387 156-Fb 14 
8, O ' H E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Faciütan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Opotto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc^etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnegos, Sanctl Splritus, Santiago de Cub%, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qif 
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
o 714 78 Ab 1 
. A . 6 A N G E S Y C O M F . 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
E«ce pagos por el cable, facilita cartaa da 
crédito y gira letras á cof ta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia; 
c 197 78-23 E 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C-770 23Ab 
D r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del lü íb i tn a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas; do 3 á 5.—Teléfono; 101 
C.713 9 A. 
D R . A D O L F O 
Enfermedades del Estómago é Intestinos oz-
clnsivamente. 
üiagnóstico por el an&llsls del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio ae Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—Lamparilla 71 
alíOB.—Teléfono 874. c 740 9 A 
DR. JOSE A. T A B O Á D E l i 
MEDICO-CIRUJA1SO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 3577 26Mz29 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siñlt-
tlcaa.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
x á, 3. Lamparilla 78. c 592 22m 
MARTINEZ PLASEEIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 702 1 Ab 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
0 (íi5 26 mz 
D r . C * E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 654 1 A 
P E L A Y O G A R C I A 
C U E S T E S F E R R A R A 





D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. • 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c 591 28-22 m 
ANALISIS i» OR! 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 734 26-7A 
VIRUS CONTAGIOSO 
p a r a m a t a r ratones y ratas d o m é s t i -
cas y del campo. 
Se preparay vende en el Laboratorio Bacte 
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 671 alt 1 Ab 
J © S i H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 639. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
Englfeh Spoken. C-745 26-10 Ab 
D o c i Carrerá-Docíor SoiMle 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. I. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cínigía general. SanNlcoláa 76 A. (bajos). 
O 749 26-12 A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 6, 1 
9 595 28-23 m 
ALBERTO S. DE B 1 M 1 Á 1 E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. „ , , . 
Domicilio: Jesüs María 57. Telefono 56o. 
jOU 15ft-26En 
G A R L O S D E A R M A S 
D e 13 á 4. 
O 659 
ABOGADO 
Asruiar 19. T e l é f o n o 111. 1 A 
D R . F . Z A T A S 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de P i e l 
y Sangre. 
Del New York. Post-Qraduate.-Barros. Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III 189. 1789 3ra3-Fbl8 
D r . M i M F e r M i i e z M í s s o 
Ciru°ia) eníermetlaiies de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.-Reina 58, 
774 HABANA 104-20 E a 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á 5.--Gal)iiieie Halana 65 
casi esquina áO-REILLY. C 703 1 Ab 
Inst i tuto de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
C u b a n ú m . />2. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones"de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masaje vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 a 1 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 
DR. ANTONIO M . R l V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 a 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 3799 26-5 A 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana 68. Teléfono 884, 
3801 26-5 Ab 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
3800 26-5 Ab 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los Qltiraos sistemas. 
JESUS MARIA 91. DE 12 á 2. 
C 658 1 A 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
B 1 E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina5 
San Miguel.—Teléf. 1226. O 
DE, RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32, c 560 15 mz 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. • SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25, Habana. 
C 645 1 A 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 1053̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. 0—741 9 A 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C596 26-22 mz 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34. Teléfono 531. 
3617 78-3!. Mz 
DR. GÜSTAVO G. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 661 1 A 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cimimio del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á 1,^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana, 
SAN M I G U E L NUM. 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C59) ind. 2€-22 m 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas do 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—593 22 m 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de Nesv York. 
Obispo 75 , altos. T e l é f . 9 7 5 
c 750 12A 
DR, CLAUDIO FORTÜN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 'I 
SEÑORAS. 
SALUD N.74.-Con3ulta3de 12 a 2.—Gratis pa 
ra los pobres. 2955 26-15 Mz 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 2 0 
2032 52-21 Fb 
J . V a l d é s 9 ? / a r ¿ I 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28,' 
gg3S73 
D E 8 á 11. 
26-1 Ab 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70, Taléíono 877. 
C 578 19 m 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y SífUis).--
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á U— 
PRADO 19.—Teléfono 459. 1 A 
D r . Etir ique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z t>E U A 
T esfi b María 33. De 12 á 3. 
U R E T R A 
C 647 LA 




D r . R . C h o n i a t 
Tratamiento especial de Sífilis y finfermeá»" 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono_854. Egido núm. 2, altos, 
C650 " 1 A 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 652 1 A 
con b r i l l a n t e s , zafiros, perlas y 
esmeraldas, se ha r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s in p roceden te en casa 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
U-631 3o M/, 
á b 
NQLISH CONVERSATION por MR. G R E -
CO, único sistema práctico para aprender 
_ aablar, escribir y entender INGLlíS con per-
fección en muy cortotiemoo, mientras con los 
otros viejos métodos ustedes pierden el tiem-
nn la paciencia y su dinero. Su casa Aguaoata 
122. 4225 ' 8-U 
C O L E G I O " S A N T A A N A " 
DE f Y 2» ENSEÑANZA. 
Incorporado al Instituto y dirigido por la 
Sra. Francisca de Varona, viuda de Cortina. 
CAMPANARIO 117. 
Reanuda este Plantel sus tareas con su esco-
gido cuadro de Profesores, DESPUES DE LAS 
VACACIONES DE SEMANA SANTA. Su Di-
rectora no omite medios para el éxito de la 
buena educación y de la útil enseñanza. 
4328 20-15 Ab 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
c 653 l A 
S , C a n d o B e l l o y Á r a n g o 
A B O G A D O , 
c 772 
H A B A NA 63. 
16A 
E i \ m \ A N Z A S . 
C á l c u l o ? mercant i les , por F . de H e -
rrera, profesor mercantil, autor de textos do 
teneduría de ¡ibros y aritmética mercantil.— 
Obispo 36 y Gervasio 62. 4364 13-16A 
Una institutriz 
que dá lecciones por la mañana en el Vedado 
se ofrece á lo» señores padres de familia dé 
esa localidad. Castellano, Inijló:), Franrés y 
Música. Impondráu Villa María. Calzada 63 
^•dado. 4221 4-U 
COLEfilO FRANCES. 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
D i r e c t o r a : Ml le . Leonie Ol lv i er . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X AMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-« 
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
3639 l5-31Mz 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lo<J« 
clones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de Amargura 37 . Precios módicos, 
U n profesor ele i n s t r u c c l ó i i , 
se ofrece para enseñar muchachos en el cam* 
po, tiene larga práctica y buenas rererenclaw1 
En el muelle de Luz fonda La Vitoria ínfoíS 
man. 4176 15-13 
TTna señora Inglesa que ha sido directora d? 
u un colegio y tiene dos diplomas, tino en íih 
Íflés y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de idiorúas é instruocion geaeraL 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su; 
morada. Refugio 4. 4081 26-10AS 
M I S S K E L L V 
Profesora de inglés, de piano y órgano, acá-* 
ba de llegar de los Estados f nidos, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mû i 
chos años y se ofrece pera dar felases a domi-
cilio por módicos precios, Egldo 2, A. 
3715 15Ab5 
C O L F E O Y PIANO, POR G A B R I E L DE L A 
0 TORRE.—Ex-discípu)o de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.--
Profesor de sus hijas las.niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre, Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 28-17 Mz 
Ordenanzas Municipales 
Nueva edición. Indispensable á profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. Ricoy, 
Obispo 86 3675 26A-3 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, boras de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
4377 2616Ab_ 
01 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a o. REFUGIO N. 18. 4331 4tl5-26mAbl6 
Pe inadora . E n el ú l t i m o correo acaba 
de llegar una excelente, pues tras lás últimas 
modas de Europa, lo mismo para peinados 
como para teñidos. Recibe órdenes en la calle 
de Amistad n. 80. 4235 8-14 
T R E N B E CANTINAS 
en Aguiar 67 ofrezco al público comida bien 
condimentada. Para uno de tres platos SIO, de 
cuatro $12, comida de lo mejor §15. Estando á 
cargo de la cocina el Rey de los cocineros cu-
banos y españoles, cantinas y tableros a do-
micilio, comida buena y abundante, ¿quién por 
tan poco dinero se queda sin comer? Quince-
na adelantada ó pago diario.—Lezcano Gar-
cía. 4226 4-14 
Se necesita u n a buena ci i iquetera 
dándosele buen sueldo si es trabajadora y há-
bil, es indispensable que haya trabajado en 
otros talleres. Obispo 84, casa de Mine. Pu-
chen. 4146 8-13 
B I B I J A G U A . 
Se mata instantáneamente. E a Obispo 76, 
altos, informan á todae horas. 40 ]J 8-10 
Se hace toda clase 
de confecciones para señoras y niüo?; ekpeoiar 
lidad en cargadores y gorritos. Zcqueiivi 63, 
Cerro. Angelina Bayer. 3S40 2')-Ab3 
E . Morena, Decano Electricista, constraztor 
¿Instalador de para-rayos sistema modonio a 
ediücios, polvorines, torres, pantéonea y ba-
aues, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico.?. Cua-
dros indicadores, tubos acdsticos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparacionsa de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
4093 '•¿e-o A 
M i s y F o i i 
ego d e los H a i i o s 
H o t e l " C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedara abierto al público el dia 1̂  de Febrero 
próximo. Per su eaificio, aseo, buen servicio, 
habitaciones ventiladas y prran ventaja do co-
municarse con los Baños Ib hacen mis reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
r e f e k í : n c i a s 
HABANA: 
Sres. Landsras, Calle y O, Oficios 14. 
,, Tiburcio Ibarra y Cí, Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA, 645 alt 50-16E 
P É R D I D A 
Se recompensará con 10 pesos al que devuel-
X?,u^Koda* núm-3ílue se extravió en Prado 
99 á Mocwirth y Oí No se pedirán Informes, 
4228 4-14 
E n la noche del d ia 4 
so ha extraviado un perrito ratonero, tiono 
una mancha blanca en o! pecho, las orejas cor-
tadas y entiendo por Lanito, será grañeada 
la persona que lo entregue en San Miguel 51 
41<3 4-13 
C ? ^ ^ 0 casa3 en la Habana, Cerro, Jesúí 
^del Monte ó Vedado de 2 a |5000, libres da 
gfavánien y sin intervención de Corredor, y 
cambien se desea comprar terreno en el Lw* 
yanó. Se puedo ver el interesado en MalojA 
n. 146, a todas horas. 4343 8-16 
Sin i n t e r v e n c i ó u de corredor y lil>ro 
do todo gravamen, se desea comprar una casa 
de 2000 á 3̂000. Intbrmarím en Noptuuo 33, W 
ocho de la mañaua á una de la tarde. 
4207 18-13 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M i e i á n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 16 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
NOOHBS be la. Mauiani.—Cada no-
che de la Mariani es una nueva mani-
festación de su talento artístico, tan 
dúctil como interesante. 
Fedora 6 Magda han sido, hasta aho-
ra, los motivos dé triunfo para la emi-
nente actriz italiani. 
Esta noche lo será Madame Sans Ge-
ne, por otro nombre La Corte de Napo-
león, la obra movida y atrayente de 
Victoriano Sardón; en ella la vengati-
va y, al tiempo mismo, apasionada Fe-
dora, la voluntariosa é independiente 
Magda de las noches anteriores, se 
convertirá en la desenvuelta Toniotta 
á la cual su boda con el Mariscal Jefe-
bre elevó al rango de figura principal 
en La Corte de Napoleón. 
E l papel del gran Emperador está á 
cargo de Paladini, el notable actor que 
el jueves, ow Magda, encarnó de ma-
nera acertadísima el personaje del pa-
dre inflexible y severo. 
Por honor del público habanero que 
vemos creer que hoy se verá concurri-
dísima la sala del Gran teatro Nacio-
nal. 
Es noche de abono. 
P a k t í c u l a s . — 
Para llegar al término anhelado 
busco un camino cómodo y prudente; 
pues, aunque yo como los peces nado, 
comprendo claramente 
que para ir del río al otro lado 
iré mejor que á nado, por el puente. 
Isaac Alonso. 
Contra los inoonvenicntes del bromuro de potado 
administrado sólo, existe el E L I X I R Y V O N , que lle-
va asocmdos otros bronuiros uloallnos y gar'atlzan así 
la curación de toda clase de neuralgiaa'' 
¿ E i i s t e alf£Ún producto que devuelva al sistema 
nervioso agotado por el trabajo físico ó inteiectual la 
vitalidad que necesita p^ra satisfacer i las exigencias 
de la vida? Si; ese remedio existe, y no es otro nn». 
la " N E U R O S I N K P R r N I K R " cuyo uso estA r e „ ¿ 
alendado por los inédicow más eminentes á todos aque-
ilos que sufren do depresión nerviosa, & los neurasté-
nicos y á los fatigadob por exceso de trabajo. L a vpr 
dadera " N E U R O S 1 N E P R U N I E R " hállase de venta 
en todas las buenas farmacias f va revestida del sello 
do la Unión de los Fubricmitts, obliterado por la firma 
del inventor. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
De a l t a novedad.—Acaba de lle-
gar á la gran casa de modas Au Petit 
r a r í s , de Obispo 98, la remesa de som-
breros de la estación. 
Es la primera que se recibe en la 
Habana. 
Eeinesa completa. 
Viene un mundo de sombreros, tocas 
y canotiers, respondiendo todos á las 
exigencias de la moda parisiense en su 
forma, su tamaño y sus adornos. 
En su mayoría son de paja de crin, 
pero también los hay, y muy elegantes, 
de tul y muselina, con botones ó flores 
meinidas, y de mucha ala, ancha y on-
deada ésta. 
Algunos de estos modelos proceden 
de ta famosa muison parisiense de Mme 
Carriére. 
Las vidrieras y escaparates de A u 
Tetit Par ís resultan pequeños, en rea-
lidad, para dar cabida al gran número 
de cajas que contienen los nuevos som-
lyeros, canotiers y tocas. 
Y, por su parte, la amable Lolita 
Ablanedo no tiene tiempo ni manos 
para atender á todas las parroquianas 
que van en pos de esos modelos. 
Todos de alta novedad. 
A l b í s u . — L a novedad de la noche es 
la reprise de Enseñanza Libre. 
Va la popular zarzuela á primera 
hora haciendo Esperanza Pastor, la 
gentil Pastorcito, la parte de Pura. 
Las dos tandas restantes están res-
pectivamente cubiertas con Los chicos ) 
de la escuela, estrenada anoche, j ¡Quién 
fncia UOre!, para que se luzcan en esta 
última la hermanas Pérez. 
Mañana, en matinée, Las Campanas 
tle ( arrión. 
Por la noche habrá cuatro tandas y 
una de ellas, San Juan de Luz, por la 
nueva tiple, la señorita Sobejano. 
A p e r t u r a 
en la calle de Dragones número 98, es-
quina á Campanario, un establecimien-
to de óptica denominado La Piamela. 
Son sus dueños nuestros amigos don 
Jesús Martínez y don Eamón González, 
muy peritos los dos como ya tienen acre-
ditado, en el giro á que se dedica la 
nueva casa. 
E n 7>a Diamela, á más de todas clases 
de efectos de óptica, habrá quincalla, 
juguetes y perfumería, comprometién-
dose sus dueños á dorar y platear cual-
quier que se les lleve. 
También se hacen toda clase de com-
posiciones, por difíciles que sean, en 
lentes, espejuelos gemelos de teatros, 
etc., etc. 
V. por lo que convenga, diremos, fi-
nalmente, que en La Dm/nefo se hacen 
reconocimientos de la vista sin estipen-
dio de ninguna clase. 
La nueva casa ha sido surtida esplén-
didamente. 
L a n o t í f inal.—' 
—Ni un solo día como en casa—de-
cía un sujeto. 
—¿A tantos convites tienes que 
acudir? 
—No es eso; es que el día que no me 
convidan, me quedo sin comer. 
. / 
Interesante a l a s d a m a s . — L a 
señora Teresa Cabrera de Eodríguez 
ha establecido en O'Reilly 67, un taller 
de ropa hecha, de señoras y niños, como 
elegantes sombreros estilo americano 
y francés; dicho taller lleva por nom-
bre ''Cuba y América." 
En la citada casa se comprometen en 
veinticuatro horas dejar terminado 
cualquier encargo por difícil que sea, 
ein alteración de precios, éstos nunca 
vistos. 
E l sábado 23 se abrirá al público, 
donde ese día serán obsequiadas todas 
las personas que honren la casa con su 
presencia. 
¡ Golosos !—Ya han llegado á la po-
pular fábrica de chocolates y confitería 
francesa La Habanera, Obispo número 
89. los tan solicitados Marrons Glacé, 
de París. Sépanlo los numerosos favo-
recedores de tan afamada casa, com-
pletamente surtida de infinidad de no-
Yedades. 
W i i M e r f s Personal 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y C o m p a n y 
Con objeto de facilitar al público el pa-
go del pasaje, y mientras otra cosa no se 
resuelva por la Compañía, en la Oficina 
Central de la Plaza de San Juan de Dios 
podrá obtener el público por un peso pla-
ta, 14 monedas de nickel americanas por 
valor de cinco centavos; ó por dos pesos 
plata, 20 monedas de la misma clase, ca-
da una de las cuales servirá por el pago 
de un pasaje, sin perjuicio de que el qua 
Jo desee pague siete centavos en cobre es-
paño!.—Habana, Abril 15 de 1904.—Ila-
vana Kloctric Ilailway C^—(?. jF. Oren-
wood, «Jeueral Manager. c 773 1-16 
D I A 16 D E A B R I L D E 1904 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en San Francisco. 
Santos Paterno, Toribio de Liébana, y 
Fructuoso, obispos y confesores; Lamber-
to, Publio, Lupercio y Ceciliano, márti-
res; santas Julia y Engracia, vírgenes y 
mártires. 
San Paterno, obispo y confesor. En la 
ciudad de Poitiers, el año 482, vino al 
mundo San Paterno. Aprendió las pri-
meras letras, y creció en la humildad y 
la virtud al lado de eu padre, que algu-
nos años después, marchó con aprobación 
de su mujer á vivir eu la soledad á un si-
tio retirado de Irlanda. En presencia del 
ejemplo de su padre, el joven Paterno, 
abrazó y se consagró desde muy joven á 
la vida contemplativa, entrando en el 
monasterio de Ausión. Allí permaneció 
dos años en el ejercicio de la virtud y la 
oración, siendo admirado de todos por su 
ejemplar santidad. Después marchó á 
Cales, y allí fundó un monasterio en el 
que sembró la piedad y la penitencia. 
Fué á visitar á su padre, y á su regreso, 
se reunió con otros virtuosos sacerdotes á 
una soledad, en la cual además de vivir 
en perfecta santidad, se instruyeron con 
ánimo de combatir á los idólatras. Tan 
eminente era la sublime santidad de San 
Paterno, tan grandes sus escelencias y 
virtudes, que sin solicitarlo, fué unáni-
memente aclamado obispo. E n su nue-
va dignidad de sucesor de los apóstoles, 
demostró que era sobradamente digno de 
tan elevado cargo. Por espacio de trece 
años, dirigió santamente su rebaño, en 
medio del cual entregó su espíritu al 
Señor. 
La muerte acaeció el día 10 de Abril 
del afio 563. 
Prmitiya Real y mny Dtre. ArcíncoMía 
DE 
I T S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. 8. el Papa 
León X I H ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Sanlíeima Virgen de los Desaox-
paradoB en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que Be anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 6S9 l Ab 
Iglesia Parmuial clel 
Santo Cristo del Bnen Viaje 
E l domingo 17 del corriente mes, á las nue-
ve de la mañana, tendrá efecto en esta Iglesia 
parroquial la fiesta de la Divina Pastora, con. 
sermón á cargo del Sr. Canónigo Magistral. Se 
suplica la asistencia de los fieles á tan piadoso 
acto. Habana Abril 14 de 1904. 
4306 3-15 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á, los ocho y en las demits iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARTA.—Dia 16.—Co-
rresponde visitar á Ntra. Sra. del Cármen 
en S. Felipe y en Sta. Teresa. 
Príinltiya. Realy mny Ilustre ArcMcofraiía 
de Maria Stina. de los Dmmarados.. 
El domingo 17, á las 10 de la mañana se ce-
lebrará la misa reglamentaria del presente 
mes en honor de María Stma. de los Desam-
parados. Se Ruega á los Sres. hermanos su 
asistencia. 
Habana 14 de Abril de 1904.—iVteanor S. 
Troncoso, Mayordomo. 
4304 3-d-15-l-a 
Nos Dr. Buenaventura P. Brodetich, por la 
Gracia do Dios y dé la Santa Sede A.post6-
lica Obispo de Juliopolis, Auxiliar de la 
Habana y Provisor y Vicario General de 
este Obispado por el limo, y Rmo.- Señor 
D. Pedro González y Estrada, Obispo de la 
Dlocésis. 
A los Señores Capellanes Propietarios y Ad-
ministradores de Capellanías, hacemos saber:' 
Que para llevar á efecto uno de los Sagrados 
deberes de Nuestro Ministerio, como Provisor 
y Vicario General, que nos obliga á vigilar por 
el cumplimiento de las cargas de las funda-
ciones piadosas hemos decretado }o siguiente: 
1. Los Capellanes propietarios á quienes 
Abre llOV SUS nuertas ' Por derecho propio ó por declaratoria de este 
„ no Tribunal Eclesiástico correspondiese la admi-
nistración de sus Capellanías, al tenor de lo 
dispuesto en los Capítulos 8 y 9, Sesión 22 del 
Concilio de frende y Título 5.' Libro 5; de las 
Constituciones. Si nodales de este Obispado, 
deberán presentará visita sus capellanías, den-
tro del término de treinta dias á contar desde 
la publicación de este Decreto. 
2: Los Capellanes ó Administradores presen-
tarán los documentos justificativos de haber 
cumplido los cargos anexos á sus respectivas 
Capellanías. 
3í También presentarán en el acto de la 
Visita las Certificaciones que acrediten estar 
inscritos en los modernos Libros del Registro 
de la propiedad sus Capellanías respectivas. 
4U Transcurridos los treinta días de la pú-
blicación de este Decreto, se formará expe-
diente de oficio al Capellán Administrador 
que haya dejado de cumplir con la visita de la 
Capellanía Administrada, aplicándole laa pe-
nas señaladas en el Cap. 1°. Título 15, Libro i". 
del Séptimo de las Decretales, para los posee-
dores de beneficios eclesiásticos que no cum-
plen con las obligaciones inherentes á su car-
go que entre otros, es la privación del Benefi-
cio. 
Habana Abril once de mil novecientos cua-
tro. 
Buenaventura F. Broderich. 
Obispo de Juliopolis, Auxiliar de la Habana. 
Provisor y Vicario General. 
4237 3-14 
A G U A N A B A C O A 
E L D O M I N G O 17 
Invitan los Alumnos del Colegio de PP. Es-
colapios, donde se celebrará con esplendor y 
solemnidad acostumbrada la tan tierna como 
consoladora fiesta de la Primera Comunión 
que todos los años s<> verifica en el segundo 
domingo después de Pascua de Resurrección. 
En tan imponente como aiafradable acto, de 
90 á 100 niños recibirán por vez primera el de-
licioso Pan de los Angeles de manos del limo, 
y Rmo. Sr. Obispo de la Habana. 
A las 7 de la mañana se dará principio á la 
hermosa ceremonia de la Vestición de los ni-
ños en el Salón de visitas de donde, engalana-
dos come Angeles del cielo, saldrán en Proce-
sión hacia la Iglesia, y allí oirán la santa Misa 
que celebrará el mismo Sr. Obispo. 
Durante la tarde se elevarán multitud de 
globos fantoches, raros y caprichosos. 
rioi T i •elatarde' Por la Puerta principal 
üe la Iglesia, comenzará á salir la magnífica 
Procesión presidida por el Sr. Obispo, en la 
tai1ton^Um-Crabie!.Tlin0s venidos de §anto con 
r l o i ^ v ^a-\d<:lli:adeza' ̂  cau3an la admi-
n ^ acudanTbr(? de CUant03 mile9 de perso-
nas acuden á verlos; por esta razón se dip* 
que en nmgún otro pueblo de la T í a de Cuba 
se organiza una Procesión tan tierna y conmo 
acredi-
sísiraos pasos d o b l e * . - t o c a n d o precio-
Al regresar la Procesión en la plazuela ñrt 
Colegio, dicha "Banda España" emno/arí iQ 
Retreta en la que tocara escogidas piezas m, 
Bicales, alternando con espléndidos^ i n u S ' 
dos fuegos artificiales confeccionados por el 
fam^° pirotécnico Sr- Francisco Vázquez. 
3-14 4246 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
los 
SANTA MISIOX. 
El PArDco de esta Iglesia secundando 
deseos del lltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano invita á todos los Católicos y en particu 
lar á sus feligreses, á los actos religiosos de es-
ta Santa Misión, que están á cargo-de los RR 
PP. Franciscanos y que tendrán lugar del mo-
do siguiente: 
El Domingo 17 del actuai, & las seis y media 
de la tarde será la inauguración. 
Los demás días y á la misma hora se rezará 
el Santo Rosario y á continuación la Plática 
Doctrinal y el Sermón moral. 
El Domingo 24, á las ocho y media de la ma-
ñana, será la comunión genera] v seguidamen-
te el Sermón de despedida, dánáose la Bendi-
ción Papal por Ntro. Iltmo. y Rvdmo. Señor 
Obispo. 
El Párroco suplica encarecidamente tanto á 
los Sres. Padres de familia como á los señores 
Directores de Colegio se sirvan asistir á estos 
actos con los niños á su cu loado. 
4261 2tl4-2ml5 
Yda. de Chaple 
. H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy & 
las nueve y media de la mañana, sus 
hijos, hijas, hijos políticos, hermanos, 
hermano político y sobrino, suplican 
acompañar su cadáver de su morada 
Virtudes núm. 120, hasta el Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Abril 16 de 1904. 
Blas Chaple y Lezama—Leo-
nor Chaple de Chaple-Asun-
ción Chaple de García-
Beatriz Chaple y Lezama— 
Ledo. Eduardo Chaple y 
Suárez-José M. Garoia Cuer-
vo—Antonio, Jcsé y Félix 
Lezama-Oarlos Marín y Ze-
nea—Félix Jesús Lezama y 
Arritola. 
4351 1-16 
Se ofrece una señora formal para cria-
da de mano á familia que no tenga niños, sabe 
su obligación y tiene referencias; no duerme 
en el acomodo. Obrapía 65. 4363 4-16 
(Jim buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe cumplir bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 18. 
4329 4-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Monte 145. 430S 4- 16 
C E SOLICITA para dos pessonas, una coci-
^ ñera blanca ó de color, de mediana edad, ha 
de dormir en el acomodo. Buenas referencias. 
Gloria 187. 4341 5-16 
Criandera 
se ofrece a leche entera, isleña. Muralla 
darán razón. 4338 4-16 
S9 
Desea colocarse de criandera una 
joven peninsular de dos meses de parida á le-
che entera, la que titne buena y ¡abundante. 
Tiene personas que respondan por ella y una 
criada de manos: informan Oficios 58. 
4347 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y reúne buenas condiciones por todos 
conceptos. Informarán Inquisidor 29. 
4359 H 4-16 
C E solicita un buen criado de mano de color 
que tenga referencias y sepa bien su oficio. 
Se le da buen sueldo. Lamparilla 22. 
4358 4-16 
Se desean dos habitaciones en la V í -
bora, para un matrimonio con niño. Informan 
Concordia 46 (altos). Teléfono 1754. 
4357 4-18 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA 
^peninsular, leche fresca y abundante. Tiene 
quien responda por ella. Informan Perseve-
rancia n. 34. Y en la misma hay una señora 
que desea embarcar para España acompañan-
do una familia 6 sea llevar un niño. Tiene per-
sonas que la garanticen, ella es de la provin-
cia de Pontevedra. 4355 4-16 
Botica.—Un buen práctico desea co-
locación en casa de respetabilidad, recomen-
daciones las que pidan. Informarán San Rafael 
n. 1, de 8 a 11 portería al lado de E l Modelo. 
4367 4-15 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Obrapía 
n. 52. 4318 4-15 
E n Habana 15G se solicita un buen 
cocinero y repostero, tiene que traer recomen-
dación, también una criada de mano trabaja-
dora, que duerma en el acomodo, se exijen 
referencias. 4287 4-15 
Señor Director: 
Siendo el agradecimiento el princi-
pal móvil que guía mi pluma, le ruego 
me permita una pequeña digresión á la 
vez que le suplico la publicidad de es-
tas líneas. 
Es el caso que en tres épocas distin-
tas he sido socio, como continúo sién-
dolo, del Centro Gallego de esta capi-
tal. Eh el interregno de mis dos viajes 
á España, había sido baja, y cuando he 
vuelto sentí á los pocos meses que me 
hallaba enfermo é imposibilitado para 
el trabajo. Padecía de una quebradura 
ó de una hernia como científicamente 
se dice. 
Sin derecho á operarme por cuenta 
del Centro, pues solo llevaba veinte y 
ocho meses de inscripto durante la últi-
ma vez, me elevé en solicitud á la Di-
rectiva, la que por unanimidad accedió 
á la súplica que hacía de ser operado 
en ' /La Benéfica." 
E n tal virtud el día 23 del próximo 
pasado Manco ingresé en aquella inolvWJ Una joven peninsular desea colocars 
dable Quinta de Salud, sufriendo' 
arriesgada operación que por dos horas 
y media me sometió á la mesa quirúr-
gica. 
L a quebradura era de nacimiento, ó 
hernia congénita, como decía el diag-
nóstico, siendo por lo tanto muy arries-
gada. Allí el eminente operador Dr. 
Várela Zequeira, el famoso médico 
Francisco de P. Solís, el jóven y hábil 
cirujano Dr. Cubas Serrete, el experto 
clínico Dr. Francisco Suárez y el no 
menos ilustrado, atento y competentí-
simo practicante, médico ya, don Luis 
Barbero, han contribuido con su cuchi-
lla, sus medicamentos y su trato á res-
tituirme á una vida de tranquilidad y 
fortaleza. Allí entré presa de los mas 
agudo* dolores y el 11 del actual 
abandoné aquella sala, lleno de salud y 
repleto de agradecimiento. 
Si el trato del Cuerpo Facultativo ha 
sido de lo más atento también por parte 
del administrativo he sido objeto de 
atenciones que no .merezco, porque en 
el orden material de limpieza, alimenta-
ción y solicitud por parte de los em-
pleados no encontré más que motivos 
de aplausos. 
Debo hacer una aclaración justísima: 
Don Luis Barbero, ya eu las horas de 
obligación ya en las extraordinarias no 
me ha dejado un solo momento. ¡Dios 
se lo pague! , , 
Como ao puedo satisfacer en otralor-
ma la devoción quesiento por la dignísi-
ma Directiva del Centro Gallego, por el 
Cuerpo Facultativo de ' 'La Benéfica' 
y por cuantos me hicieron bien, sin 
merecerlo quizás, séame permitido 
desahogarla en estas líneas. 
De V. Sr. Director, 
Andrés García Fernández. 
Habana, 14 de Abril de 1904 
4350 
"nesea colocarse una buena costurera que en-
tiende el figurín, no tiene inconveniente en 
ayudar a la limpieza de babitaciones. Es sola 
y tiene personas que la garantice, Egido n. 9. 
En la misma se coloca una buena criandera, 
puede verse su niña a cualquier hora. 
4339 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, entiende 
de costura, tiene qnion responda por ella in-
formes Gahano 75, Peletería. 
^62 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Neu-
tuno ná» . 183 4263 4̂ 4 p 
I>e.sea colocarse 
una criandera peninsular de 5 meses de pari-
da, con buena y abundante leche, puede verse 
el niño que está criando y la señoora de la ca-
sa la recomienda, San Lázaro 29, tren de co-
ches entre la fonda y café 4240 4-14 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a lo s u -
pere , pase p o r e s ta c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
C O M P O S T E L A N U M . 56 
C-633 30Mz 
MAX K J A D O K A r j E S E A colocarse una Sra. de mediana edad, 
acompañar á una Sras. ó Sritas. para hacer- i se solicita una que sea formal y sin pretensio-
les compañía y los quehaceres domésticos de ! nes, Compostela 122, se alquila un cuarto 
la casa, considerada como de familia 6 como 4177 4I13 
hay señoras que no gustan mandar sus niños Ti i 3 1 ~ 1 ; 1 
pequeños al colegio, me ofrezco á darles clase I>0? cria»deras recién llegadas de la 
de una partede la primera enseñanza Teneo ! Pen'nsula^ de 4 y 3 meses de parida con buena 
quien abone mi conducta. Impondrán Amar 
gura 74. 4260 4̂ 4 
Un» buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación v 
tiene quien la garantice. Informan Aguiar 120 
4239 4-14 
S E S O L I C I T A 
en la calle del Cristo núm. 35, una criada de 
mano que sepa cumplir con su oblisación 
SueIdo|12 4238 4,14 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 coci-
nera, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Otra peninsular desea 
criar un niño en su cuarto á media leche ó ir 
á su cas» á darle el pecho. Informan Corrales 
59 4266 4̂ 4 
Desean colocarse dos peninsulares 
una de criandera con buena y abundante leche 
á leche entera y la otra de cocinera en casa 
particular 6 establecimiento. No tienen in-
conveniente en salir de la Habana y tienen 
quien las recomiende Reina 22. 4314 4-15 
Se solicita un vaquero que tengra fa-
milia, para una finca en esta provincia en 
Compostela 113 entre Sol y Muralla. 
4316 4-15 
Se desean colocar una criandera pe-
ninsular que tiene buena y abundante leche, 
no tiene inconveniente en ir al campo, y una 
criada de mano 6 manejadora, tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha traba-
jado. Informan Villegas 107. 4275 4-15 
Se desea saber el paradero de 31a-
nuel González y Pérez, asturiano, de unos 16 
años de edad, lo solicitan para asuntos de fa-
milia, las personas que puedan dar informes 
de él, se dirijan a José ifi González, Muralla 09 
sastrería. 4291 4-16 
Una muoliacha peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe coser 
á mano y á. maquina y tiene quien la recomien-
de. Informan Apodaca32, bodega. 
4277 4-15 
1-15 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
fiMN FABRICA ÍS TABACOS, CIGARKOS y PAQlifiTIS 
D K P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . ü e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
(766 
SANTA CLARA ' . - H A B A N ^ 
S O U C I T I D E S . 
L o s Sres. Oliver, Ballsoley y C a . 
de Baratillo 1 A, desean sabe;- la residencia de 
l o s ^ í f s o Don'Ricardo Giménez y ^ n a Lui-
sa D í L y Pérez ó sus herederos, paraunasun-
to de interés. 4206 IgrW 
Un m ecánico maquinista con BTOcta 
práctic a, que ha instalado vanas 
en esta ísia y en México á completa satisfac-
ción de los dueños y que posee certificados 
que así lo acreditan, se orrece para instalacio-
nes v asientos de toda clase de maquillaría. 
Especialidad en fábricas de hielo. Dirigirse a 
J . V. y S., despacho de anuncios de este dia-
de eflifda de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Morro 9 
4279 | 4-15 B 
Se socilita una mm-bacha de 14 á 18 
años,, blanca"óde color, "para los quehaceres 
de 1» casa y cuidado de un niño. Sueldo |6 y 
ropa limpia. Informan Aguacate núm. 26. 
4315 4-15 
Una señora desea colocarse de coci-
nera en casa particular ^ establecimiento, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Hornos 2 K. 
4320 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, de 
mediana edad) para los quehaceres de una 
casa, que sepa cumplir con su obligación. Es 
indispensable que traiga referencias. Neptuno 
núm. 56 4256 4,14 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa conlos niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Egido 9. 
4257 4-14 
UNA S E f s Ü E A 
solicita acompañar á una señora ó señorita 
con buenas referencias. Informarán en Nep-
tnno 153 4258 4-14 
C A M P A N A R I O 70 
Se solicita un criado de mano que entienda 
el oficio v traiga referencias. 
4259 4-14 
y abundante leche, desean colocarse á leche 
entera, tienen quien responda por ellas. In-
forman San Lázaro 255 y 293. 
4205 4-13 
l>esea colocarse de criandera 
una señora peninsular á leche entera, la que 
tiene buena y abundante de tres meses de pa-
rida tiene buenas referencias, sale para el 
campo Consulado 33 bodega, informan. 
4208 4-13 
T A QTJIGLAFO y mecanógrafo, diez años de 
experiencia, con conocimiento del Inglés y 
buenas referencias, desea posición en casa de 
comercio ú oficinas del Gobierno. Dirigirse 
por escrito á Taquígrafo al despacho de anun-
cios de este periódico. 
4211 4-13 
Se solicita una manejadora 
de mediana edad; 10 pesos plata de sueldo y 
ropa limpia. San Rafael 14>á, antigua casa de 
J. Vallés. 4171 4-13 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buena recomendación si la ne-
cesita Informan Escobar 7L 416S 4-13 
L a v a n d e r a 
se solicita una para lavar trea días á 




con buenas referencias desean colocarse pa-
ra manejadoras ó criadas de mano las dos son 
peninsulares. Darán razón Zulueta 26 Bo-
dega. 4268 4-14 
U n Joven pen insu lar 
desea colocarse de jardinero, es práctico en 
este ramo, así como en el de reproducción de 
colmenas, sistema americano, tiene buenas 
referencias, é informarán Inquisidor 29 ó 5? 
núm. 32 Vedado. 
4234 4-14 
Sl£ S O L I C I T A 
un muchacho ó muchacha para el servicio 
de corta familia, compuesta do matrimonio y 
uu niño. Amargura núru. 72, bajos. 
4232 4-14 
Buena criandera 
Una magnífica se coloca en Carmen n. 4, 
cuarto n. lOj preguntar por Rosa. Tiene su ni-
ño de 4 meseSi Responde por ella el Dr. Tré-
mols. 4165 4-13 
Se solicita 
una criada para el servicio de mano, Virtudes 
n. 86 esquina á Campanario. 4217 4-14 
Desea colocarse 
un jardinero, presentará si lo desean los mejo-
res lnformes de su conducta y trabajo. Dirijir-
se á Hospital n. 50. 4272 4-14 
Coc inera . 
Se solicita una en el Vedado, calle 9 esquina 
stYj que duerma en ei acomodo y dé referen-
cias. Sueldo |10 plata. 4273 4-14 
TTN ASIATICO general cocinero, desea colo-
*̂  carse en casa particular, ó establecimien-
to, sabe el oficio con perfección y tiene quien 
responda por él. Informan Escobar 104. 
1231 4-14 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano. Entienden de cos-
tura y saben cumplir con su ebligación. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Mo-
rro 24. 4281 4-15 
Para la Coruña, sin sueldo se ofrece 
como niñera ó criandera una señora gallega 
con inmejorable leche, 6 bien á las personas 
que puedan necesitarla como compañera en 
la travesía: puede dar las mejores recomenda-
ciones de honradez y buen carácter. Informan 
Reina 83, altos. 4289 4-15 
Se necesita inmediatamente, 
para una casa americana, un tenedor de libros 
de primera clase. Debe hablar y escribir el 
inglés y español, y competente en los métodos 
modernos de teneduría de libros. No se pre-
sente quien no reúna estas condiciones. Con-
téstese por carta, dando referencias, la expe-
riencia tenida y el sueldo que solicita. Dirí-
jase á Tenedor. Apartado 805. 
4301 4-15 
Dos profesores internos para clases 
elementales. Reina 153. Colegio "Casado". De 
7 a 9 de la noche. 4312 4-15 
Desea colocarse de cocinera una pe-
ninsular, cocina a la española y a la criolla: 
tiene buenas referencias. Informarán San José 
entre Escobar y Gervasio, bodega, en la me-
diación de la cuadra números nones, a dormir 
a su casa y una criada de manos 4273 4-15 
Cocinera.—Se solicita una de media-
na edad, que traiga referencias, para un ma-
trimonio. San Miguel 48. 4302 4-15 
Una mucbaclia peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien sa obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Egido 9, en la portería. 
4250 4-14 
Sfi S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y que ten-
ga buenas referencias. Carlos I I I n'.' 6. 
4253 4-14 
Una señora peninsular recién llega-
da de la Península, y de 3 meies de parida, de-
sea colocarse de ciandera a media leche ó le-
che entera. Puede verse su niño y para mas 
informes dirigirse á la calle de Cienfuegos nú-
mero 17. 4248 4-14 
Hipotecas, Alquileres y Payarós 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José núm. 10. 
4243 4-14 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro; sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
4244 4-14 
De auxiliar de escritorio 
desea colocarse uno que habla y escribe inglés 
italiano y francés. Sueldo módico. Dirigirse á 
R. Vila, San Pedro y Riela, café, Haba na. 
4192 4-13 
Un buen cocinero ó cocinera 
que tenga buenas referencias y esté conforme 
en ir al campo durante el verano. Mercaderes 
n. 2, altos. 4191 4-13 
Desea colocarse 
una criandera; tiene buena y abundante leche 
San José U9 A, dan razón. En la misma se 
vende un tíibury casi nuevo. 4195 8-13 
B O T I C A . 
Se solicita un aprendiz de Farmacia adelan-
tado en la Farmacia Salud 99. 4194 4 13 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para cuidar una 
niña y ayudar á los quehaceres de la casa, in-
forman Cerro 566. 4200 4-13 
C A M A R E R A 
se solicita una buena camarera que. haya tra-
bajado en Hotel ó Casa de Huéspedes y tenga 
recomendaciones, ha de ser trabajadora. Con-
sulado 124 esquina a Animas. . 4219 -̂13 
Desea colocarse una Sra. de morali-
dad, para dentro de la Habana para maneja-
dora de un niño ó para cuidar una Sra. ó para 
cocinar. Calle de Jesús María n. 1. 
4188 4-13 
C E solicita una persona muy aseada, de pre-
^ ferencia francesa (belga, suiza ó alemana) 
que sepa cocinar a la francesa y que se encar-
gue de hacerlo en su domicilio, para dos per-
sonas. Se enviará por el almuerzo á las doce y 
por la comida á las siete. Para más informes, 
dirigirse a San Ignacio 55 esquina á Luz. 
4202 4-13 
Se desea una manejadora con muy 
buenas referencias para una niña de dos años. 
Se prefiere hable inglés y se paga buen sueldo. 
Hotel Louvre. 4156 5-12 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular, de 25 á 30, años, formal y honrada, 
tiene que saber servir á la mesa, coser y zur-
cir, sin buenas referencias de personas cono-
cidas que respondan por ella es inútil que se 
presente; se da buen sueldo. Informan Obispo 
nfim._8^ 4147 8-12 
Una persona inteliírente en comercio, 
radicada en esta ciudad y que posee el inglés 
y español correctamente, va dentro de dos se-
manas á New-York, regresando sobre fin de 
junio. Acepta los encargos que se le confien 
mediante arreglo. Dirigirse á F . R., apartado 
183. Referencias á satisfacción. 4102 12-12 
S E S O E I C 1 T A 
una criada de mano que tenga buenas refe-
rencias, Inqüisidorl^ 4143 8-12 
Cocinera blanca 
cubana 6 peninsular, se solicita en Lagunas 27 
sueldo jM plata. 4238 4-15 
Se solicita en el taller de lavado el 
Cerro, Cerro 548, un almidonador que sepa su 
obligación. De no ser así que no se presente. 
4311 4-15 
Se solicita una joven que sepa cortar 
con perfección para encargada de un taller de 
moda''. Dirigirse á San Miguel n° 65. 
4309 4-16 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida; con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
recomendaciones de la familia donde ha esta-
do criando. Informan Morro 30, en la misma 
una criada. 4303 4-15 
Se solicita en Neptuno 1(5, altos, una 
mujer de mediana edad para cocinar á corta 
familia y hacer la limpieza, ha de dormir en 
la colocación. 2̂96 4-15 
Desean colocarse dos señoras penin-
sulares, una de criada de mano y la otra para 
limpiar dos habitaciones y coser. Tienen 
quien las recomiende. Informan Vives 157. 
^ ^ 4-15 4298 
4366 
Desea colocarse una criandera 
recien llegada de la península de tres meses 
de parida, responden por ella familias donde 
ha criado. Aguila número 137. 
4353 4-16 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, e3_de caiác-
ter bondadoso y cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Maloja 33. 
4330 4-16 
U n a joven peninsular de-^ea co locarse 
de criada de mano 6 mane;adorsi, es cariñosa 
con los niñojy sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la r. cotniende. Informan Vedado, 
calle 9 esquina a 10, cuartería, 4332 4-16 
Se solicita tina criada de mano para 
limpiar habitaciones, es para una señora sola. 
Consulado 109. 4322 4-15 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
auien la garantice. Informan Baluarte 6. 
I 4254 
Una criandera peninsular 
de 2 meses de parida, con su niño que se pue-
de ver y con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informan Gloria 195. 4249 4-14 
Se solicitan vendedores 
en comisión para esplotar un artículo de pri-
mera necesidad, trabajando con intert»» Be 
puede sacar semanalmente una bonita comi-
81 pira mas informes dirigirse á la calle de 
^mtstad 136,2: piso, departamento 101, Miran-
da de 11 á 1 de fa tarde y de 6 á 8 de ^ "oche. 
' 4229 4-14 
C E SOLICITA una señora de mediana edad 
•^para el servicio de un matrimonio. Se pagan 
dos centenes ó más si es agradable su compor-
tamiento. Informarán Zulueta y Colón, anti-
guo paradero Carmelo. 4220 4-14 
A P R E I T D I Z D E S A S T R E 
Se solicita uno en Obrapía 93, que sea penin-
sular, sino es así que no «e presente, 
4201 4-13 
Desea colocarse un ¡oven peninsular 
en una casa de moralidad, tiene las mejores 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do y de familias que respondan por él. Infor-
man Tejadillo n. 45. 
/CRIANDERA peninsular de 3 meses de pari-
^'da desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, reconocida por buenos médicos 
no tiene inconveniente en ir ácualquier punto 
del campo. No exige mucho sueldo y tiene 
quien la garantice. Informan 8. José 10. 
4182 4̂ 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera, bien soasara casa par-
ticular ú Hoteles, tiene referencias. Cuarteles 
3, cuarto núm. 10 bajo. 4183 8-13 
Desea colocarse un matritaonio 
peninsular, para el campo, él de ordeñador 6 
criado y sabe enganchar coches; ella de criada 
de mano ó manejadora. Informan Corrales nú-
mero 59. 4148 &-12 
Se solícita uno en la Provincia de 
Matanzas ó Santa Clara, que no diste 
más de una ó dos leguas del ferroca-
rri l , de sesenta A cien caballerías, con 
aguadas fértiles y bien empastado. 
Dirigirse á N. Gómez. Apartado 84: 
(Cárdenas). 3861 26-Ab6 
A GEN CIA LA 1> de AGUIAR, Aguiar 88, Ta-
-^léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadi-illa-s de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos lo.s paises. J . Alonso 
Vülaveide. 3542 26-Mz29 
L a Sra. Manuela Fcrcira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
Se desea una cocinera blanca para 
una corta familia. No se presente sin reco-
mendación, que duerma en el acomodo, calle 
F. núm. 30, Vedado, buen sueldo. 
4053 trlO 
Una señorita inglesa 
institutriz de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 23-ab9 
Vinco pesos d iar ios 
ganará el que tenga treinta industria inde-
pendiente para todas paates. Escríbase á R.C. 
Pérez, apartado postal 74S. Habana. Mando 
sello para contestar. 39w 15.3 
Agentes activos. 
Se solicitan para una publicación en Obra-
pía 33^, entresuelos, de 12 a 2 de la tarde. DI-
ríjanse á A. M. R. 3941 fr-8 
T\B AUXILIAR de escritorio, desea colocarse 
^ un joven que conoce Teneduría de Libros. 
Tiene tres años de práctica, bunas referencias 
y se conforma con poco sueldo. Para mas in-
formes San Ignacio 28. 3790 12Ab5 
E N J E S U S M A R I A 88, altos, 
se solicita nna criada peninsular. 
4178 4-13 
/CRIANDERA GALLEGA, la mejor de la Isla 
^ con buena y abundante leche parida de 4 
meses se coloca á leche entera y se puede ver 
su niño, aunque sea para el campo no tiene 
inconveniente ir, es joven y tiene quien la ga-
rantice. Informes San José 28 esq. á Rayo. 
4179 413 
Un buen cocinero desea colocarse en 
casa nartlcular de comercio ó almacén. Sabe 
desempeñar con perfección su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Informan Amis-
tad 136. 2; piso, caarto 44. 4210 4-13 
Una mnchaeha de 14 años, de color, 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños y muy servicial, 
liene quien la recomiende. Informan Omoa 
núm. 11. 4189 4-13 
Una señora peninsular de Chantada, 
que regresa el dia 20, desea encontrar un niño 
para llevarlo, es de confianza y cariñosa con 
los niños y tiene quien responda por su con-
ducta. Corrales 43 dan razón. |4174 4-13 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Inquisidor 19. 
4167 4-13 
OBISO ó7 , (ALTOS) 
se solicita una criada de mano que sepa BU 
obligación y tenga buenas referencias, sino 
reúne esas condiciones que no se presente, no 
hay niños. Obispo 57 esquina Aguiar, 
4269 4-14 
Una buena cocinera que sea aseada 
y formal, para un matrimonio. Sueldo 10 6 $12 
en plata si su servicio agrada. Aramburo 23A, 
altos esquina a Sau Rafael, frente ai parque 
de Trillo. No se quiere de agencia. 
4166 4-13 
Desea <*olocarse una joven peninsular 
de manejadora, cariñosa con los niños, ó de 
criada de mano: tiene recomendaciones de 
donpe trabajó y personas que respondan por 
ella. Franco n. 14, esquina á Maloja. 
A L Q U I L E R E S 
V e d a d o . 
Sin intervención de corredor y libre de todo 
gravámen, ce vende en la Línea una hermosa 
quinta de esquina con 1,800 metros superñcia-
les, en Obispo 76altos, darán razón. 4342 8-16 
Se alquila á una cuadra del paradero 
frente á la Campana, en el mejor punto 
Víbora, una preciosa casa acabada de farol-
ear, con todas las comodidades y sumamente 
fresca y ventilada. La llave é informes en Luz 
n. 4, Jesús del Monte. 4337 4-13 
E n Arroyo Naranjo.—Se alquila en 
buenas condiciones la casa n. 69, situana en la 
calle Real, frente á la Quinta del Dr. Bango. 
La llave en el n". 57. Informes San Lázaro 163. 
4334 4-16 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Qaliano 58 esquina a Neptuno, en los ba-
jos está la llave é informan Amistad 61 A. 
4336 4-16 
Se alquila en Neptuno 255 | en seis 
centenes, un alto independiente compuesto de 
tres habitaciones, sala, comedor y cocina, ser-
vioio Sanitario moderno y azotea. En la mis-
ma está la llave y en Bernaza 72 su dueño. 
4335 4-16 
E N E L V E D A D O 
se a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a , A 
e n t r e 1 1 V 1 3 c u a r t o s d o r m i -
t o r i o s de f a m i l i a y d o s d e c r i a -
dos , b a ñ o , j a r d í n , e n s e t e n t a y 
c i n c o pesos a m e r i c a n o , á f a m i l i é 
s i n n i ñ o s . S e e x i j e fiador. 
4344 0 * 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — S d i c i á n ds l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 6 de 1 9 0 4 . 
E L A S C O R T A S 
L O S P O E M A S D E MI M U J E R 
CCONCLUYlO 
l í l 
E l tei ce.ro y cuarto dsfieren poco de 
los precedentes. Siempre pan, azúcar, 
panecillos, cale De cuando en 
cuando, gastos más importantes; trajes 
y calzado. 
El quinto empieza ron una buena no-
ticia:— "Hoy han aumentado el sueldo 
á mi marido!"—Es verdad, se me au-
mtíntó en diez rublos la paga y se me 
ascendió en categoría. 
Por lo demás, el cuaderno difiere 
muy poco de los anteriores En una 
hoja leo:—"Dos billetes de galería pa-
ra el tea t ro ."—También un coche: un 
paseo por el campo que dimos cierto 
día muy hermoso. Luego, lo mismo 
que en los primeros cuadernos. 
Lucía no modificaba en nada nuestra 
manera de v iv i r ; no quería ni que al-
quilásemos otra casa mejor ni tomáse-
mos criada. Cuando yo insistía, me 
enseñaba un viejo portamonedas, .del 
cual sacaba algunos billetes de diez ru-
blos, y me decía sonriendo: 
—Mira, esto es para cuando vengan 
las adversidades ¿Para qué he de 
tomar sirviente si soy robusta, joven y 
el trabajo no me causal 
El cuaderno siguiente está sin termi-
nar. Hay tres páginas en blanco. 
I V 
Lucía está enferma Aqu í la 
primera visita del médico. Sí; Lucía 
se ha puesto mala, y estoy desesperado 
porque no puedo pasar todo el día jun-
to á su lecho. Pero la obligación exi-
ge mi asistencia á la oficina. Cuando 
vuelvo á casa traigo también trabajo. 
M i labor es ruda. Por aquel tiempo 
se descubrieron malversaciones de fon-
dos en la casa donde yo trabajaba. E l 
jefe presentó la dimisión; al subjefe y 
al secretario les declararon cesantes... 
Me encargaron de todo el trabajo del 
despacho. 
Tomé entonces una criada que decidí 
no despedir cuando Lucía se pusiera 
buena. ¡Pobrecilla! Quizá su enfer-
medad provenía de sn trabajo. ¡Era 
tan débil! 
A pesar de su mal, Lucía no cesaba 
de ocuparse de la casa. Todos los días 
apuntaba los gastos con sus manos en-
tlaquecidas por la enfermedad. ¡Qué 
mal me parece este vino, comprado por 
orden del médico! ¡Cuántas líneas si-
guen de medicamentos! La enferme-
dad de mi mujer se prolonga. 
Me siento agobiado por el cansancio; 
paso las noches al lado de su cama sin 
desnudarme... Durante el día consumo 
fuerzas en un trabajo que deberían lle-
var á cabo cuatro hombres. 
Un día cambió todo. E l director me 
llamó á su despacho y me entregó la 
credencial de subjefe con 2,000 rublos 
de sueldo. 
—¡Dos mi l rublos! 
¡Era una felicidad que yo no espera-
ba alcanzar en diez años! 
Loco de alegría corrí á mi casa 
—¡Oh, acabaron nuestras necesida 
des!—pensaba yo.—Ya no t rabajará 
más mi mujer. Tendremos cocinera; 
seremos felices y viviremos sin sobre-
saltos Yo la recompensaré los du-
ros años de estrechez y de fatiga que 
ha pasado conmigo... 
¡Dios mío, cuán feliz me sentía en-
tonces! 
Lucía en cuanto me vió, echó do ver 
mi agitación. 
Se lo dije todo con tal fe en mi por-
venir, que me parecía verla ya curada? 
Se sonrió deliciosamente, como si to-
dos sus sueños se hubiesen realizado, y 
aquella misma noche... murió. 
Ko pudo participar conmigo de una 
nueva vida que prometía ya ser tan se-
rena y tan dichosa. 
Me sostuvo en los crueles días de lu-
cha, y en el umbral de la felicidad me 
abandonó. 
¡Estoy solo! 
W . KOROLENKO. 
l íecomeudados con preferencia por los principales profesores. 
• L a casa de Q - i ^ d l t , O ' j F L e i l l y €31, es la única que Jos 
recibe y vende á moderado jjrecio: también los dá á pagar 2>or 
menaudHdades desde D O S C E N T E N E S , dejando asi deinosfra-
áú él gran err&t en púgav alquiler de un piano viejo y ajeno, 
siendo fác i l adquirirlo nuevo, superior y en propiedad. 
Teléfono 585. A L M A C E N D E MUSICA. Apartado 791 
c 682 alt 13- 1 Ab 
V E D A D O 
En casa de familia decente se a'quilaun 
cuarto amueblado ó sin amueblar, es indepen-
diente y para hombres solos, Calle 13 y.G por-
tería informan. 4262 4-16 
Se alquila, propia para estableci-
miento, la casa n. 5 de la calle de Obrapín; la 
llave en el n. 4y sus informes en la calle 7'n. 
83, Vedado. 4354 8-16 
J. personas amantes del mas extricto orden, 
se alquilan dos magníficas habitaciones al-
tas con balcón á la calle, baño, inodoro y gran 
azotea; todo independiente? servicio de criado 
y criada y expléndida comida. Animas 5. 
4319 4-18 
Se alquila un departamento en los 
altos del café "Kl Globo", San José y Galiano, 
compuestos da dos habitaciones y cocina, con 
balcón á la callo de San José, y la entrada in-
dependiente. Informarán en dicho café. 
43S5 4-16 
HABITACIONES EN PRADO 
se alquilan 3 espléndidas, muy frescas, 
con todo el servicio arriba, las 3 u n i -
das, á matrimonios ó personas de res-
peto. Informan Hotel Roma, habita-
ción número 10. 4324 4-15 
Se alquilan los bajos d\) la casa calle 
de Neptuno n. 34, entre Amistad é Industria; 
con sala, antesala, 4 cuartos, baño, inodoro y 
agua, ,1 una cuadra del Parque Central: la lla-
ve esquina á Industria eu el almacén La Mon-
tañesa, informan San Nicoláu 71. 4312 8-15 
Se alquila la buena y ventilada casa 
Cienfuegos 72, frente á la brisa y bien situada, 
compuesta de sala, saleta, 3 habitaciones y 
una pequeña de criado, cuarto con su baño y 
demás, precio de alquiler módico. Informan 
Cárdenas y (Jórrales, Almacén d^ azúcar. 
4286 8-15 
Muy b a r a t a . E n $'25 se alquila la 
bonita casita Franco casi esquina á Carlos I I I , 
con 3 cuartos y todos susjMsos de mosaicos: la 
llave en la botica: su dueño Prado n, 7. 
4299 4-15 
Se alquila una sala y saleta propia 
para un matrimonio: tiene suelo de marmol y 
todo el servicio necesario y 4 una cuadra del 
Parque Central, en la calle de Progreso n. 30. 
4292 4-15 
San Kaíael , esquina á Oquemlo, se 
alquila, sin estrenar, construida para estable-
cimiento, de mampostería losa por tabla y a-
zotea, salón con 4 puertas de cierre metálico, 
saleta, 3 cuartos independientes y con salida á 
Cquendo, cocina, baño, inodoro, escalera á la 
azotea, buen patio, pisos de mosaico y perfec-
to servicio sanitario; en $63-60. La llave en el 
solar del frente en construcción (preguntar 
por López). Informes en la cantina del café 
Ambos Mundos, Obispo y Mercaderes, de 10 a 
4 y en Domínguez 6 antes de las 9 de la maña-
na y después de las siete de la noche. 
4234 4-15 
Oquendo esquina á San Rafael, se al-
quila, sin estrenar, de mampostería y azotea, 
sala, saleta, 3 cuartos, patio, cocina, baño é 
inodoro, escalera á la azotea, pisos de mosai-
cos y moderno servicio sanitario, en $26-50: la 
llave é informes como el anter or anuncio. 
4295 4-15 
Se alquilan dos ma^nlflcaa habitacio-
nes en lo mejor de Jesús del Monte, Calzada 
n. 366 frente ala Iglesia, á hombres solos ó a 
un matrimonio, es casa particular. 
4323 4-15 
e S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 142 con 0 cuartos en diez cen-
tenes. Impondrán San Lázaro 330. 
4300 4-15 
Habitac iones altas se alquilan tres 
seguidas y saleta, juntas 6 separadas, frescas, 
limpias, Belascoain 128, entre Monte y Campa-
nario, cuatro caminos. 4280 4-15 
rpENlENTE R E Y 11.—Se alquilan los altos y 
-1 bajos, juntos ó separados, los altos están in-
dependientes y tienen muchas comodidades 
para familia ó para escritorios y los bajos para 
escritorios ó almacenes. Informan Manzana 
Central, escritorio de A. Gómez Mena. 
4283 8-15 
E n Obrap ia 2<» se alquilan <l<>s h a b i -
taciones altas con su comedorcito propias pa-
ra un matrimonio decente ó caballeros SOIOH. 
Precios módicos. 4310 4-15 
Para eMcritor¡o .--iJu local ampl io , 
claro, con vista á la calle y entrada indepen-
diente en Aguiar 100 esquina á Obrapia, punto 
céntrico. Precio: 116-90 4307 8-15 
Ce alquilan los bonitos altos independientes 
^de la casa Villegas 6, con frente también y 
balcón d la calle de Monserrate. Tiene sala 
grande, recibidor,4 hermosos cuartos, saleta d,e 
comer, baño á la moderna, 2 inodoros, epeina, 
etc. La llave en los bajos. Informes en Aguiar 
nám. 60 ! 4264 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Jesüs María 92, con entrada in-
dependiente. La llave en lia ferretería ','La 
Castellana" Compostela y Acosta. Informan 
Reina número 95 (bajos;. 
4271 8-14 
V I R T U D E S 111 
se alquila esta amplia, cómoda y fresca casa, 
acabada de pintar. Informarán en la misma. 
4224 4-14 
E n los bajos íle Carlos I I I uúm. 4 
casi esquina a Belascoain. se alquila un her-
moso local compuesto de 4 habitaciones corri-
das, con salida a dos calles. Es propia para 
establecimiento 4251 4-11 
A L COMERCIO.—En Teniente-Rey 4 entre 
Oficios y Mercaderes, próximo á la Aduana 
se alquila un almacén completamente inde-
f endiente. La llave en la relojería del frente, nforman Cuba 91, E . Mavillo. 
4241 6-14 
A 20 metros del eléctrico 
Florida 62 se alquila una hermosa casa con s a 
la, saleta, 5 cuartos, agua, inodoro, en 6 cente-
nes, informan en el 64 de la misma calle 
4216 4-14 
E X EOS T E R R E N O S 
contiguos á los Almacenes de Regla se alqui-
lan dos caballerías cercadas y en proporción. 
Informan Carlos III 4. 4252 4-14 
C E alquila á una señora sola ó-á matrimonio 
^sin niños, una cómoda y ventilada habita-
ción en casa de familia decente, se t^may dan 
referencias, informan Lamparilla 51, no hay 
niños. 4245 4-11 
Ce alquila la casa San Lázaro n. 198, con dos 
Afrentes uno á San Lázaro y otro al Malecón, 
con 7 cuartos, sala, antesala, salón de comer y 
dependencias; fresca y ventilada y con todos 
los adolantqs sanitarios. La llave esta en San 
Nicolás núm. 673Í donde informan. 
4270 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Para una gran industria ó grandes 
Almacenes de Tabaco en Rama, cap^z 
para 40 mi l tercios ó más de tabaco los 
espaciosos almacenes de Campanario y 
Figarafl números 224, 26 y 28. 
De precio y condiciones üa l i ano 78, 
E l Progreso del País. 4213 8-13 
Se alquila, en $8.50 oro 
á corta familiaj un departamento compuesto 
de dos habitaciones en Compostela 113 entre 
Sol y Muralla, por ambas esquinas le pasan los 
tranvías de toda la ciudad. 4065 8-13 
S E A L Q U I L A 
La casa San Rafael 168, cerca de la Univer-
sidad, pasándole el tranvía, compuesta de sa-
la, tres cuartos, comedor, cocina, agua, un 
cuartico para baño, inodoro y agua abundan-
te. Es muy fresca y seca y está recien pinta-
da y blanqueada. Precio módico. Informes y 
la llave en la Botica esquina de San Rafael y 
San Francisco. 4186 4-13 
Barberos, 
Se arrienda 6 se vende en condiciones favo-
rables para el comprador, la antigua y acre-
ditada barbería de Aguiar 67. Razón en O-Rei-
lly 88. Se necesita un buen oficial. 4193 4-13 
A meflía cnaüra del tranyia Eléctrico 
Una bonita casa, recién construida, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, 2 
ventanas ála calle, suelos de mosaico, toda de 
azotea, instalación sanitaria moderna, gas, 
agua de vento, f34 oro al mes, Oquendo y Con-
cordia. 4187 4-13 
Se alquila, Lealtad 27, sala, comedor, 
tres cuartos, baño, piso de mosaicos, la llave 
en el n! 29, (altos) dueño Prado 88, alquiler 30 
pesos oro americano. 4305 4-15 
En el Cerro se alquilan cuartos en casa parti-cular, calle de Vista Hermosa nfim. 7, cerca 
í e Tulip'ui, á señoras fi hombres solos ó matri-
monios sin niños.Inf'orinan en la misma á todas 
horas. Su dueño entiende inglés. 4265 4-14 
i) A H A una familia que pueda pagar 20 cente-
nes se alquilan unos altos regios con todas 
las comodiaades que pueda desear una larga 
familia en San Miguel 133, son acabados de 
fabricar y excesivamente fresces, al lado esta 
la llave, y dan más informes en Beruaza 69. 
4203 4-13 
Se alquiUiu habitaciones altas con 
vistas á la calle, también las hay interiores con 
todos los adelantos sanitarios, Galiano 101, en-
trada por San José. 4170 8-13 
Se alquilan para familia de ^usto 
los frescos y cómodos altos de Escobar 57, es-
quina á Virtudes, con el servicio sanitario mo-
derno. La llave en el 61 de Escobar. Impon-
drán Reina 22. 4180 8-13 
rara un buen establecimiento 
se alquila la conocida casa del antiguo "Suizo" 
Galiano y Reina. Informan en la Sección X , 
Obispo 85. 4212 «-13 
Se alquila la bonita casa acabada de 
fabricar en la calle de San Francisco n. 1 casi 
esquina á San Lázaro, próxima á la Universi-
dad, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, ba-
ño, toda de azotea, próxima á la linea de los 
carritos. Informan en la botica de la esquina. 
4196 4-13 
Habana 85 esq. á Lamparilla 
En esta hermosa céntrica y cómoda casa, se 
alquilan departamentos ó habitaciones con 6 
sin muebles. 4172 8-13 
De una magnífica finca de 14 caballerías, 
propias para fomentar una colonia, la cruza 
la Línea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kilómetro 
de un paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino tea y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesanas de caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. C—754 26-Abl3 
T oma del Vedado.—Se alquila para familia 
-L' sin pretensiones. Casa sin apariencia pero 
cómoda, una cuadra déla nueva Línea, 5 cuar-
tos, cochera, platanal, mucho terreno, agua de 
Vento. Informes F n. 30. Teléfonos 9005 y 1012. 
414] 8-12 
L N 40 C E N T E N E S 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos 
de la casa Monte 3, cuenta con amplísimas 
sala y saleta, con once grandes cuartos, her-
moso comedor, cocina, etc., etc., todo con piso 
de mosaico, excepción hecha de la saja y sale-
ta que lo tienen de marmol, asi como su esca-
lera. Por sus comodidades, amplitud y exce-
lentes condiciones higiénicas, puede servir 
para escuelas, sociedad ue recreo é institucio-
nes análogas. La llave en los bajos. Informes 
Egido 16, altoŝ  4140 8-12 
Se alquilan habitaciones 
con vista á la caile. á hombres solos 6 matri-
monios sin niños ó personas de moralidad, en 
Zuiueta 32. 4108 .. 8-12 
Diario de la Marina, altos. 
Habitaciones grandes y frescas, con baclón, 
vista al Parque Central. Comida de primera 
clase. Precios módicos. 4076 8-10 
E N N E P T U N O 58, 
se alquila una habitación con todo servicio-
en la misma se sirve comida á domicilio, Nep, 
tuno 53. 3989 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Línea n. 51, Vedado. Informarán en la 
calle de Cuba n. 71. 4016 8-9 
Galiano 134, altos, frente á la Plaza 
del Vapor, se alquilan hermosas habitaciones! 
hay departamentos con vista á la calle, ducha 
y baño, con muebles ó sin ellos. Se sirven co-
midas en la misma. Entrada á todas horas. 
3994 S-9 
S E A L Q U I L A N 
las casas Hornos núm. 2, 4, y 4 B. acabadas de 
construir, con pisos de mosáicos, baño, ino-
doro é instalaciones Sanitarias modernas. Se 
encuentran próximas al Torreón de San Láza-
ro y á media cuadra de la línea de los tran-
vías que pasan por Marina. Alquiler mensual: 
$20.50 oro. 3Í)57 16-A8 
Construilo para establecimiento, 
en punto comercial, al lado de Carneado, se 
alquilan en $50 Cy. los bajos de Galiano 24 con 
comodidades para lo que se anuncia. Al do-
blar, en Animas 89, la llave. 
3926 3-S 
Cristo u. 22, bajos. 
Próximos á desocuparse se alquilan en siete 
centenes. Su dueño San Miguel 130. 
3954 8-8 
L a espaciosa casa de alto y bajo, 
Ag-uiar aúnieros l.'ÍO y l;>2, esquina 
á .Muralla, es propia para almacenes. 
Informes Obispo 58 y OO, "Palais 
Royal" ;?<>1,*5 15Mz:5l 
Z u i u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias babivacioue» con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espiéníliüo y ventilado sótano, con 
entrada .independiente por Animas. 
Precios unid i eos. Inroruiará el por-
tero á todas horas. 
, C 651 - -' • • lAb 
S E A L Q Ü E L A 
La grande y hermosa casa Teniente-Key y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teniente-Rey 25. 3256 26-M23 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan. 
3158 26-20 Mz 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y un entresuelo del mismo, 
propios para Oficinas 6 Escritorio. También 
se alquila un local á propósito para Almacén. 
Informan en Amargura 79, Búlete de los se-
ñores M, R. Angulo y Hnos, de 9 á 5. 
3866 1.5-7 
CASA D E FAMILIA 
se alquilan en Sol 14 y 74 habitaciones bajas y 
altas con ó sin vista á la calle, con muebles ó 
sin ellos á $5-30 oro hasta 21-20. 
3788 13-5 
Cuba ;í7 esquina á O-Reilly, 
altos de Henry Clay. se alquilan espléndidos 
departamentos y habitaciones para oficinas y 
escritorios. 3787 13-5 Ab 
(^E alquila la casa Campanario 90, compuesta 
^de sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 en los 
altos, en 16 centenes, la llave en el café, infor-
ma su dueño de 8 im a 4, en San Ignacio 116. 
3700 15-3 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Al siete por ciento todas las 
cantidades que se quieran con hipoteca de 
casas en el Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
Marianao, San José 10 y Salud 4, Platería La 
Dalia. 4348 4-16 
Desde 51)0 basta $300 ,000 al 7 se 
dan con hipoteca de casas en todos puntos y 
con pagarés y alquileres de canas en segunda 
hipoteca y se compran casas. San Rafael 52 y 
Dragones 15, platería. 4290 4-15 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
4024 8-9 
Oro, P l a t a y P l a t i n o 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
l ly2 San Rafael I V A 
v en L a Sucursal, Neptuno 89, 
J 1800 78-7Fb 
Venta fleMsyeslieciieiíos 
E n .S.'Í.HOO oro, se vende la casa si-
tuada en la Calzada de Jesús del Monte ni 1»3, 
Sropia para familia y actualmente desocupa-a. Informarán en Amargura 34. 4325 5-16 
Se vende en la calzada del Luyanó 
una casa juntamente con el establecimiento 
que posee. Informarán en Amargura 34. 
4328 5-16 
Se vende una casa de alto y bajo muy 
bonita con todas las comodidades, á una cua-
dra de la Plaza del Vapor, en flOOOO. Reina 43 
dan razón. Sin intervención de corredores. 
4346 S-16 
Se venden 2 casas una en la calle «T 
acabada de fabricar y con terreno redimido y 
otra en la loma de la calle F , cerca de la línea 
17¡ Informan Baños esq. á 15, de 8 á 11 y de 4 
á 6. 4317 4-15 
SE VENDEN tres casas, una Gloria 30, otra en Cienfuegos 60 y otra en Esperanza 54. Se 
dm en pioporción. Informan /ulueta 3 por 
Animas, sastrería, accesoria, frente á la Pla-
Í aa dH Polvorín. 4230 á-14 
Vedado.—Se vende una casa con siete 
cuartos y todas las comodidades necesarias. 
Informan de doce á dos en Compostela 71. 
4313 4-15 
S E V E N D E 
la casa calle de las Figuras n. J01. Informan 
Amistad 138. 4227 8-14 
"DUEN NEGOCIO.—Ss vende ó se desea un 
-^socio con un pequeño capital para exp'otar 
una industria de medicina, para i11̂ 1"016̂ .̂ 1" 
rigirse á L C. Oficios n. 5í. 4255 5-14 
C E VENDE en Consulado, una cuadra del 
0Prado, acera de la brisa, un solar con arri-
mos propios, fachada de cantería, sin grava-
men, servicio Sanitario, mide 24 varas de fren-
te por 36 de fondo. Informan café La isla, üa-
liano v San Rafael, vidriera de tabacos, pre-
guntar por Pancho, de 7 a 10 de la noche. 
4242 
S E V E M > E 
un» bonita quinta cerca del paradero eléctrico 
de la Víbora, magnífica^caaa, 9 ^ l ^ ^ 
2 grandes pozos, 2 ríos de agua corriente, 
caballerías, á 50 varas de la calzada co" buena 
salida, muchos árboles frutales. La 1 ^ elec 
trica ¿asará por dentro de l * ™ ™ ™ ^ ® 1 * ^ 
Vento por frente. La finca Atocha en Mar ti-
lla Carros de Jesús del Monte y guaguas d_el 
Calvario salen á las 9 a. m. y 3 p m. Su uueno 
en la misma á todas horas. 4169 4-ld 
Se vende la amplia casa 
do la calzada del Cerro núm, 607. Se admiten 
ofertas 6 informan en La Sección X, Obispo 
núm. 85. 4214 6-13 
E n ganga. Una cindadela que pro-
d ú c e l a al mes en |7000, con arrimos y terre-
no propio, con 1204 metros, instalación sanita-
ria y está situada en la calle de Omoa n. 26. 
En la misma informan, preguntar pot Fólix 
Sánchez. 4184 8-13 
Vedado.—Se vende un espléndido so-
solar deesquina de fraile en la calle 15, de la 
calle B hacia la Habana, magnífica vista al 
mar, terreno llano y á una cuadra del tranvía, 
á |2.60 oro español metro cuadrado, libro de 
gravamen. Informan callo 2 n. 17 do 9 á 11 de 
la mañana. 4161 
Barbería..--Se vende una Colón es-
quina á Morro, al lado de la fonda, por estar 
su dueño enfermo y no poder atenderla. In-
forman en Dragones y Amistad, barbería. 
4101 8-12 
T K E N I>E L A V A D O 
Se vende por ausentarse áEspaña uno de los 
socios, dará informes el dueño en Compostela 
núm. 137. 4137 13-12 
Se vende una buena peletería con 
existencias ó sin ellas, está situada en una es-
quina de mucho tránsito y se presta para cual-
quier giro. Informan Neptuno 63. 
4049 8-10 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 3015 11-10 
VrENDO—una casa en la calle de los Sitios de 
esquina con establecimiento en |3,000, otra 
en San José, nueva en $3,501. Otra en la cal-
zada de Jesús del Monte en f5,300 de alto y ba-
jo, una en Misión y otra en Florida de $1,500 la 
primera y $1,200 la segunda y varias casas nue-
vas. Tacón 2, bajos, de 12 a 3. J . M. V. 
3995 8-9 
G U A N A B A C O A 
Se vende una casa de Mampostera y tejas 
con 4 cuartos bajos y 3 altos, Asunción 5, tra-
tarán de su ajuste. Ancha del Norte 117. 
8887 10-7 
G A N G A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tería y con precio módico, en Berna! 5, infor-
man. 3610 15-31 Mz 
i)[ ümm 
F a m i l i a r de cuatro a s i e n t o » en buen 
estado, con sunchos de goma, sé da en 25 cen-
tenes pór ausentarse su duetío. Vedado. Quin-
ta Loardeíi 4361 ^ 4-16 
Se vende un magnifico milord fran-
cés, un faetón Prír.oipp Alberto, un. familiar, 
iln tílburi, un cabriolet, una volanta, una gua-
gua, un carro expreso y uno grande y un brek 
Monte 268 esquina á Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanilió. ' ' 4360 8-16 
Se vende un carrito de dos ruedas y 
una yegua maestra de tiro y monta, con sus 
arreos. Jesús María 1C9 informaran, 
4282 , 8-15 
S E V E N D E 
una Duquesa acabada de arreglar nueva, con 
sus arreos y dos caballos maestros de tiro, úl-
timo precio 140 centenes, puede verse en Rei-
na 115 á todas horas del dia. 
4213 4-14 
S E V E N D E 
en la mita de su valor, por su dueño no ne-
cesitarlo un carro de dos ruedas casi nuevo, 
sólido, y un caballo dorado de siete cuartas, 
sano y nuevo, maestro de tiro, darán razón 
bodega de San Joaquín y Zequeira, de 6 de 
la mañana á 3 de la tarde. 
4233 4-14 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desée comprar cuarruajes, 
debe venir á esta casa, donde encon-
trará un surtido cortipleto. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-v is , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris, Jardineras, Cabriolets, etc. 
' Eos hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
4022 8-13 
UN C O U F E 
de doble suspensión, vestido de raso azul, una 
carretela de doble suspensión, un tronco de 
arreos y un faetón Príncipe Alberto, del fabri-
cante Babcock, Se venden 6 cambian. Salud 
n. 17. 4023 8-9 
G A T I C O S D E A N G O R A . 
Los hay de venta muy finos, blanco y de co -
lor es^enSanJlafaeljijm 
Burro padre, se vende uno traído de 
Canarias de más de 6>¡í de alzada, color moro-
azul de conchas, muy buen caminador. Iara 
verlo y tratar con su dueño, calzada del Mon-
te 461. 43-10 8-15 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Oafiano, entresuelo. 2297 4-15 
G A N G A 
por no necesitarlo su dueño se vende una her-
mosa pareja de mulos junta ó separada. Infan-
ta n. 133. Tren de letrina E l Bien Público. En 
la misma se vende un faetón francés y un ca 
briolet americano. 4201 8-13 
3 E M U E B L E S Y P S E M S . 
E n Tacón n. 2 se vende 
un magnífico bufete con silla, prensa y dos ar-
marios para libros. 4285 4-15 
B I C I C L E T A S 
se venden muy baratas dos magníficas bicicle-
tas de caballero y Sra. marca Royal y Cresent 
que costaron 15 y 12 centenes. Pueden verse 
en Lamparilla 74, portería. 4215 4-14 
Sa las , 
S a n l í a f a e l i * . 
S a b a n a , 
Embarco 48 F íanos Richards, vía 
Liverpool. Herdersont . 
4198 P'13 
S E VENDEN M U E B L E S 
para mil familias y dos mil matr ímo-
níos todos de maderas finas y ref rac-
torios al CO.MEdErs, aquí no se ven-
de Fino, SAN R A F A E L 14. Teléfono 
n. 1522. F I A N O s baratos de alquiler. 
4197 &-13 
E l bonito danzón E L T R E M E N D O , 
se vende á 20 cts. en la CASA CUBANA San 
Rafael 14. Pianos de alquiler muy baratoa, 
4199 8-1» 
S I L L A S D E S A R M A D A S 
para mueblistas .1 precio de fábrica Salas, 
San Rafael núm. 14. 39.30 8-8 
P I A U O S D E A L Q U I L E R 
ñ. tres y cuatro pesos plata, afinaciones grat is, 
San Rafael nómero 14. 3962 8-8 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S I I & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
8975 • 2üAb8 
^ l l T Ñ E L 
C U A S S A i G N E , RON1SCH, 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A I ? L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 A 6 
centenes al mes los vende su fínico mportador 
A N S E L M O L O F E Z . —Obrapia 2:5 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c €97 alt 13-1 Ab 
A LOS L I B E R T A D O R E S 
Llamamos la atención á los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
ficos pianos Bossielot de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacén dá.— 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53, Telé-
fono 691. 3970 26-S Ab 
ALMACEN PIPIANOS 
CTJSTIN & Co.-HABANA "NUMERO 94 
Fíanos de Blütbner, Roseaer, Oeliler, 
Sc l i i ednmycr & HjñntingtOU. 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.-HABANA NUMERO 94 
Centre Obispo y Obrapia) 
4012 30-8 Ab 
S E V E N D E 
una máquina de escribir Undcrvvood de muy 
poco nso, puede verse á todas horas en Haba-
na 116;.,. 4152 8-12 
VD. COMPRAR 
muebles muy baratos, visite los tres 
grandes almacenes que tiene Salas, , 
San Rafael n. 14, San Ralael n. 1 j 
San Rafael u. 1 A. Teléfono ¡ 5 2 2 . 
4055 - 8-10 
Fíanos A $.3 plata.--La casa que nnls 
barato y mejores pianos alquila desde 3 pesoa 
en adeliintí!. Viuda 6 Hijos dt; Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 691. 3971 20-8 Ab 
L A P E R L A 
Casa de Fréstamos y ConipravciUa, 
ANIMAS 81. 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de raua bles, ca-
mas, LA;nnn,ras, relojes, maquinas de cospr¿ 
neverus, alhajas, ropas y objetos de lanta^a. 
Hagan una visita y saldrán coinplacidoi 
He presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cainb'an y barni-
zan: ?8*?_ ! g6-7Ab 
^ E L P I A N I S T A (Mecánico) 
Toca en cualquier Piano admirablemente, 
Los venden Custin & Co., Habana número 94 
Venid á verlos, oirlos, y examinarlos. N 
4011 30-S Ab 
á 40 centenes con banqueta, aisl 
¿ o r e s y sordina, especial (Faten 
Salas) San Rafael 14. 
394 i S-S 
a-
te 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapia) 
4013 30-8 Ab 
F I A N O S baratos, visite los tres gran-
des almacenes que tiene S A L A S , San 
Rafael 14, San Rafael 1 y San Rafael 
n. 1 A. Teléfono 1522. 
4058 8-10 
PLATA BORBOLLA P P METAL BLANCO 
Cuchillos docena para me-
sa $8-00 
Cuchillos docena para pos-
tres $7-00 
Cucharas mesa, docena.... $7-00 
Cucharas postre, docena... $6-50 
Tenedores mesa, docena...' $7-00 
Idem postre, docena $6-50 
Cucharitas café, docena... $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, &, &, 




ÜN F I A NO B A R A T O A L CONTADO 
é á P L A Z O S , visite los tres «randes 
almacenes que tiene S A L A S , San R a -
lael n. 14, San Kaíael n. 1 y San R a -




vende hoy en la Habana, la CASA CUBANA 
SAN R A F A E L 14. ' 4058 8-10 
La 
T I E N E ALQUILADOS HOY en la HABANA. 
La Casa Cubana San Rafael 14. 4059 8-10 
La 
V E N D E A PLAZOS HOY E N LA HABANA. 
La Casa Cubana San Rafael 14. 4060 8-10 
UN CORNETIN BE PLATA MACIZO, 
otro plateado, inglés, para concertistas. Un 
bombo nuevo, un par de platillos nuevos, otro 
usado, una lira y un gran repertorio de toda 
clase de música para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre esta la misa de Réquiem 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 49, dan razón. 
4026 20-9 Ab 
" E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!; 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 94 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapia) 
4011 90-8 Ab 
¡ A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Oas-
Jar está dispuesto como siempre á complacer todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratís imo. 
^^DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN a lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
8815 13-31 Mz 
P A L A N G A N A S 
para lavabos, chicas y grandes muy baratas: 
3an Rafael número 14. 3951 8-8 
S I L L A S N U E V A S 
marca Salas, |10-60 docena, 2 sillones grandes 
$6-50 y 2 comadritas f3-75 oro, amarillas 6 No-
gal, San Rafael 14. 8-8 
En la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosotía." Esta casa acaba de 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todoa fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más barntos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida basta com-
placer el gusto más refinado. Nadie comora 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados, " ' A 
Habana Elegante," Neptuno 70. • 
3710 ; 13-3 
IV/fUEBLÉS baratos de todos 1)S muebles da 
La República, Sol n.' 88.—Escaparates nue-
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabos 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, miquinis de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra de 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de mue-
blt-s baratos. 3712 13-3 
S E V E N D E N 
en Espada letra D. entre San José y San Ra-
fael un juego de sala palisandro, un aparador 
estilo moderno con espejo, varios cuadros y 
objetos de adorno. También se venden libros. 
3360 20-24 Mz 
V E R D A D E R A GANGA 
M U E J J L i E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encarsfo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, To-
léfono 1225. 3711 13-Ab3 
á plazos yat contado. Véanse los da esta casa. 
LA ESMERALDA. Angeles 28. Teléfono 1131. 
3603 15-30 Mz 
J o s é R - M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase; empleán-
dose en su fabricación las maderas ñnas y pre-
ciosas que produce este exuberante país da 
aplicación irrestituible por ser refractarias' 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Se 
necesita un afinador de Pianos, Concordia 3^ 
esquina á San Nicoáls.—Teléfono nútne-o 1431, 
Habana; 3417 26-Mzl8 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á ¡a perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Péiis 
Prendes. C 721 26-2Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viudaé 
hijos de José Porteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
a . 
Umasesradora J í d r i a n e e Buékei/fi fU. S 
cuesta .*60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P, Amat, Cuba 60. 
C 695 alt 1 Ab 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D I : N 
Una paila Baster de 8 caballos de fuerza. 
Un Tambor de dos torres de lavar. 
Una Centrifuga de esprimir. 
Una máquina de planchar ropa lisa de 6i 
pulgadas. 
Un Aparato para hacer jabón. Dos ventila-
dores. Un Calentador de agua. Poleas. Tras-
misiones y todo lo concerniente á un taller 
de lavado al Vapor. 
Todo nuevo y en condiciones inmejorables, 
propio para una población de segundo orden 
en la Isla.—Pormenores y ajuste en Monserra-
te 55. donde se pueden ver funcionar los api-
ratos. 3874 9-7 
De c o K l e s y WM, 
Leche de yegna.—A. las personas que 
deseen tomar leche do yegua, pura, pueden 
dirigirse á la calzada de Jevús del Monte 579, 
bodega El Labrador. Se sirve á domicilio. 
4278 4-15 
E E I A y P E B F Ü 1 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente losicailos, berrugasy ojoi 
de gallo. Pídase en todas las boticas, 
3393 26-25Mz 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
El único remedio conocido hasta el dia para U 
completa cura de la 
I M I T O T E : K T O I - ^ u . 
Espermatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo también da 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones or.?*-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de éxito y son el asombro de loa 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á f2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Tement? 
Rev 41, Habana, quien las manda por correo» 
todas partes, previo envío de su importe. 
c 675 alt 1 Ab 
E L M E J O R VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO DE P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
C706 alt 26-lAb 
MISCELANEA 
Se vende un maguifleo liltro de mAt* 
mol enterizo. Se dá por el tercio de su costa. 
Anima» 98, á todas horas. Í293 i-lfl _ 
Se venden tanques de tódas medida$ 
nuevos y de uso y una máquina de haoer gai* 
seosas do todo lista para trabajar, Zuiueta 19. 
4274 20Abl6 
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